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dieses, 
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3 id. . 
I P r o d o s 
.$2i :0 oro 
. f 11-00 „ 
.f 6-00 „ 
[ 12 meses fl5-O0 plata 
\ o . Id | 3-00 id. 
\ 3 Id f 4̂ )0 id. HaSana . . . . f 
12 meses 514-00 plata 
id f 7-00 Id. 
3 id- f 3-75 id 
D e a n o c h e 
E L CONSEJO. 
M a d r i d , a b r i l Ü . - E n c! Consejo rte 
Víinistros celebrado hoy, bajo la pre-
rldcncia tic S. M. el Rey, !o.s minis-
;ros ban dado cuenta del curso que 
liguen los negocios püblicos. y de los 
M-oyectos que tienen en estudio. 
C A L M A . 
Se ba restablecido la tranquilidad 




Cuatro por ciento, 75-70-
5 _ 
Servicio de la Prensa Asocl^out 
F U N D A D A A L A R M A 
Coustantinopla-, Abr i l l / - - L a no-
ticia de la muerte del Cónsul Stcbcr-
^ÍIIÍÍ ha causado honda impresión en 
os círculos políticos de Turquía* por 
temerse quo dé origen a serias com-
dicaciones con Rusia. 
F U E R A D E S E R V I C I O 
H'ashitiffton, A b r i l I l . - - E s proba-
ble (ine sea preciso retirar el í o u a d e l 
lervlcio á tiu dé i | i u í so la haga las ne-
cesarias rcparai iones. 
L A L E Y ANTl-ÍIUELGUISTA. 
L a I l u y u . Abr i l / i . - - T a u pronto 
<̂>r)io la Cámara hubo aprobado la ley 
mti-buelguista, la lirmó la reina Gui-
llermina. 
S I T U A C10 N A'G RA VTADA 
I>as desaveneneias que se lian «usci-
tâ to en Amslerilani, entro el eomiUÍ 
iS»- \i\ Deíensa Obrera y los huelguis-
ta? haeen que la situación sea más 
i»n'en:s/;uloi-a, obligando al gobier-
no á tomar medidas más rigurosas 
para asejíiirar el orden. 
P R E C A U C I O N E S 
So ha reforzado la guarnición de 
Arnsterdam y al primer indicio de 
ílesorden, se proclamará la ley mar-
cial. 
ANARQUIA COMPLETA 
Coustantinoptn, Abri l J J . . . l u f o r -
atan los Cdnsules desde Monastir, 
Macedonia, que reina una completa 
miarquiaen dieba comarca; que son 
rada día más frecuentes los asesína-
los de cristianos por turcos y vice ver-
án y que en Priley. los musulmanes 
Aegollaron á cincuenta cristianos, en 
la pasada semana. 
R A J A S D E LOS A M E R I C A N O S 
M a n i l a , A b r i l / i . - - L o s americanos 
tuvieron once heridos, algunos de los 
cuales graves, aunque no martalmen-
te, en el asalto del fuerte de Dacolod, 
Wiudanao, en el cual capturaron 
también siete piezas de artillería. 
Noticias Comerciales 
llueva Vork, Abril n . 
Centones, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
l h 2 A 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
ju^rop, ft 14.83-60. 
Cambios sobre Londres 6 la vista, A 
l^. 86-65. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
a 6 francos 18.3(4. 
Idem sobre uamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 94.0(16. 
Bonos registrado? de los Estados Unl-
áos, 4 por 100, ex-iuterés, á 111^-
Centrifugasen plaza,á 3.1(2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
i. 13(10 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1¡16 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, 2.13(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, f 16.2é. 
Harina patent Minnesota, á $4,20. 
Londres, Abril 11. 
Azúcar centrlftiga, pol. 96, á 93. 6d. 
Mascabado, á 83. 9d. 
A/.úcur cl« rom o lacha, ft entregar en 30 
Has. «a, 3 d|. 
O)tist>lidiiclo?, ox-interós, á 91.1(2. 
Ucseueuto, Banco luílaterta, 4 por 100. 
(.uatro por 100 español, 86.3(8. 
Parts, Abril 11. 
Renta francesa 8 por 100, ex-interés 
95 francés 55 céntimos. 
E X I S T E N C I A S DE AZUCARES 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores, son hoy las si-
guientes: \ 
En Nueva York, 27.033 toneladas,con-
tra 2ó.G94 id. en igual fecha del año pa-
eado. 
" O F I C I A L . 
A Y U N T A M I E N T O 
— D E L A — 
Conir\huc\ón por Subsidio Industrial. 
Cuarto Trimestre.—Tarifas V, 2í y 3! 
EJERCICÍO DE 1902 á 1903. 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contribu-
yeiue* 6 eHc Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el próx:mo¡ martes, día 14 del co-
rriente mes. 
La cobranza se rsta'.izará todos los dias hábi-
les, de diez de la mañana á tres de la tarde, en 
ia COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA, sita en !a planta baja de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes: y 
el plazo nara el pago sin recargo,, vencerá el 
día 13 del subsiguiente mes de Mayo. 
Durante el expresado plazo, también Estarán 
al cobro, los RECIBOS ADICIONALES, co-
rrespondientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de cuo-
tas ú otras causas que antes no lo hayan esta-
do 
Habana 10 de Abril de 1903. 
El Tesorero, Alfredo V.Manir i, 
C—636 3-12 
Á f i i É i i í e i fle la fíiaiia, 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA—NEGO-
CIADO DE PROPÍOS Y ARBITRIOS 
Aviso de cobranza. 
Puestos fijos: Kioscos, baratillos, sillones de 
limpieza de calzado, 
Otiarto trimestre de 1902 á 190S 
Por H presente ae hace saber á los industria-
les comprendidos en las tarifas antes expresa-
das, (¡uc quede abierto eJ cobro dé las cuotas 
respectivas sin recargo alguno, si verifican el 
o' ono dentro del presente mes de Abril en la 
oficina de recaudación , respectiva, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial, Merca-
deres y Obispo, transcurrido el cual los que no 
verifiquen el abono, fncurrirñn en los recar-
gos que determina la Orden uümero 601, se-
rie de 1900. 
Habana, Abril r de 1903 
A V. de Marurl. 
Tesorero Municipal. 
O. 630 ÍÍ¿¿JMÍH|| 8-13 
A l c a l d í a M u n i c i p a l 
OE m w m d tis MI 
Abril, 9 de 1903. 
A V I S O . 
Con esta fecha se ha presentado en esta Al-
caldía D Guillermo Guzraan vecino de Punta 
Brava, manifestando haberle sufrido extravío 
el pase de tránsito nftm. 639.957 expedido con 
fecha 28 de Marzo á su nombre para Pinar del 
Rio, cuyo pase de tránsito se contrae á un ca-
ballo retinto con el hierro M. P. 
Lo que se hace pCblico por este medio cum-
pliendo lo prescrito en las disposiciones vigen-
tes sobre el Registro Pecuario. 
El Alcalde Municipal, 
J o s é F e r n á n d e z de Cossio. 
S349 4-12 
Í C I 0 I I 
Aspecto de la Plaza 
Abril 11 de 1903. 
Azúcares—YA mercado local cierra flojo 
y sin variación. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
3.50 siccentf.. Pol. 96.1(2 á 3,1(4 reales 
arroba. Trasbordo. 
60ft sjc, centf, pol. 96% íl 3>̂  rs. arro-
ba. Trasbordo. 
Cambios.— Cierra el mercado con de-





Londres 3 d(V . 19.5(8 19 
" ÓÓdfV . 19 18.3(8 
Parts, 3 dfv . 5 .^ 5 
Hamburgo, 3 d(V . 4 3.1(8 
Estados Unidos 3 djv 9 8.1(2 
España, 6( plaza y ) 
cantidad 8dfv. | 22 22.3(4 
Dto. panel comercial 10 S 12 
Monedas extrhrijerai. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.7(8 á 9 
Plata americana , 8.5(8 á 8.7¡S. 
Plata española . 80 á 80.1(8 
Valore* y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
-1 
6 T O N E L A D A S 
D E S I L L E R I A . 
Estaban dedicadas para el primer golpe de competencia, (de los muchos 
fpio hemos do dar,) al abrir la nueva casa de Obispo 101, pero como habremos 
Uc demorar unas semanas, empezaremos esta venta especial aquí mismo para 
entreten «.moa en algo útil. Estos muebles son de roble fino, bien acabados, 
lUe^g y bonitos, Fabricados en grandes cantidadefi expresamente para esta 
^ a , podemos asegurar que nunca en Cuba se ha ofrecido sillería á tan bajo 
precio. Por vía de comparación Indicaremos que las sillas parecidas á las que 
jfrecemos en $13-50 se venden eu este mercado en $24-00 la docena. Hay de 
•os estilos, en juegos ó sueltos: 
Estilo "CONGRESO.'» Estilo «'SENADO.»» 
12 Sillas 
1 Sofá 
2 Mecedores á 3-00. 
2 Comadritas á 2-00. 














$30-50 Oro Americano. I^O-OO 
C H A M P I O N & P A S C U A L O B R A P I A 55 Y 57, 
c666 &A0 -
DGMiN&O 12ÜJUBR1L DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LA3 OCHO y DIEZ: 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL CUNAO DE ROSA. 
T E A T R O D E A 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Grillés 1?, 2"! ó 3er piso sin entrada. f2-00 
Palcos 1-Ó2? piso ídem fl-25 
Luneta con entrada *0-50 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con ídem $.3-30 
Entrada general |0-30 
Entrada a tertulia ó paraíso |0-20 
S E G U N D A D E L A T E M P O R A D A . 
c ni 374 16 Mz 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3^ 6 4 valor, 





mera hipoteca I12j^ 117 
Obligaciones lii p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 96 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 76 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 64 65>í 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 20 33 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
o dos de la Habana y Almacenes 
de Rejrla (limitada) 65 66^ 
Comoanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 87 89 
Comoañia de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 62 83^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 10 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 10J¿ 11 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 42 43 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telef ónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 65 
Compañía de Almacenes de Depó- . 
sito de la Habana 2 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Víllaclara 107 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Retinería de AzCicar de Cárdenas,, 
Acciones 
Obligaciones «¡crie A 
Idem -jerie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
Dósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara u Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 80 100 




Habana 11 de Abril de 1903. 
REVISTA B E L M E R C A D O , 
Habana, Abril I I de 1903. 
ACEITE DE OLI VAS,-El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de f9-30 á 9-35: latas de 9 l i-
bras de |9-50 6 9-55 y lataa de41í libras libras de 
$10-00 á 10-50 ntl. 
ACEITE REFINO.—Se vende de á ü y ¡ 
caja el español y de $6-75 á 7>.; el francés, 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 65 cts lata, se-
gfinenv ase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 á 50 cts. cuñetes grandes. 
AJOS,'-Los que vienen de España de 20 á 40 
ctí>. mancuerna, segOn clase. 
Los de Méjico, no hav. 
ALCAPARRAS —Buena existencia: Cotiza 
mos de 35 á 38 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancíaa y corta 
demanda, de $24 a 25 qtl. 
ALMIDON.—El de vuca del país se cotiza a 
|1.75 v otras procedeñeias de fl-10 á 1-20 qtl, 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.40 A 5-60 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda; Cotizamos de 
$6K * 6Ví qtl. 
AVELLANAS—Se cotizan de 4K á 5 q. 
ARROZ,—El de Valencia, de$3-75 á3-S5 quin-
tal. 
El de semilla, de $2-50 á $2-75 qtl. 
El de Canillas, de $3?í á 4 qtl . 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo, 
Cotizamo3de$8 á 10-50 libra, según clase. 
Bacalao Halífax de 6-00 á 6-50 qtl. 
El robalo, de 5-00 á S-í í qtl. 
El Noruego, de $3-50 á 9̂ 00 qtl. 
Pescada, de $4;Í á Mi qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de fS'í á 3!<í según marca, 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 á 15 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$13 á fl7M qtl. 
De Sto. Domingo de $14^ á 15, 
Del país, de J3 á 3-25 qtl. 
CEBOLLAS.-De España 2 ¿ 2 ^ 
Del país, á Jl-40 á 1-70 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de 90 centavos á f l . 
caja. 
CERVEZA,—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $.., 
á ... y las otras 
Cotizamos de $7-50 S $10 caja de S4 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza Inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $10-60 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mfis crédito se cotizan 4 $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 |12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles de la de Santander y Oíjón. 
CON AC—Cotizamos: clases finas de $20.'̂  á 
25K caja y clases corrientes de $7>í 4 ÍO^ 
Cll.l. 
De Jerez, de f5 ' í 4 %M caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9M 4 10K qtl . 
CHICHAROS.—Buena solicitud; cotizamos 
de $4. á 414 qtl, 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 4 30 qtl. 
CHORIZOS.-Los de Asturias, de |1-15 4 1-20 
lata. 
Do Bilbao de ft 3.S0 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
4 r , las 4 caías según clase. 
Los del país so cotizan de $4-25 4 $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á $4.30 4 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á $1-50 qtl. 
Del país: de $1-40 4 1-45 qtl . 
Avena.—La existencia es buenay la demanda 
regular. Cotizamos: blanca 4 $1-90 qtl. y la ne-
gra á $1-90 qtl. 
Afrecho.--So cotiza de 4 f 1-. 5. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-20 4 $1-80 mi paca. 
FRIJOLES.--De Méjico de $3.40 4 3.50 qt. 
Del pala: de |3-75 á f4-50 qtl. 
De los Estados Unidos: manco» en taco» de 
$4.60 í $5 ql. y en barriles 4 $GW. 
Colorados i ó'í 4 b'-íen barriles v sacos. 
GARBANZOS —De Espafia se venden media-
nos i $4-50 qtl. y morunos i $3-30 qtl. Loa gor-
dos corrientes de W'-í 4 Wt- Los gordos e»-
pecialeé de |6-75 á |7-2ó. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de £4 & $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á $9; y canecas sencillas, á $6-50 y los cuartos á 
$4(00 la importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á 
$4-00 garrafón, v el garrafón de la que viene de 
Amberes 4 $10-50.-
La holandesa se ofrece de $6-75 á $S-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 4 $6-50 saco. 
HIGOS,—Los de Smirna de $14 4 15 qtl,— 
Lepe de $1-10 á $1-15 caja, 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos las de Galicia de $4 4 $4-60 qtl., 
la alemana de $5 á f J - . 
JABON,—El más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de fG'-í 4 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja,——El americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de t4 
á $4-75 qtl., del país de la rharca "Candado'', 
de $4-50 á $4-75, "Corona" 4 $5-50 en panes, 
/Havana City" á $6̂ 50, 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á $15 qtl, y sisal á $13-50 qtl, 
JAMONES.—De Espafiade $27 4 $28 qtl, , 
americanos de $15 á 21 qtl, 
LAUREL.—Escaso consumo á $8-25 qtl, 
LACONES.-De Asturias de I 3.50 á 4 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDENSADA,—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores 4 $7-25 caja de 48 latas 
v otras 4 $4—50 
' LONGANIZAS,—Se cotizan de $72 4 $73 qtl, 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 4 13-50 qtl . 
en tercerolas. 
En latas desde $15 4 $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. De 
Asturias de $15 á $24 qtl. Americana de f 17 4 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomarganna 4 
$16K y 19 qtl. Copenhague de $45 4 $48 qtl . 
MEMBElLLO,—De $13^ á 16^ qtl . 
MORTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 85 4 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas: se vendenden de 70 cts. 4 $1-20 lata. 
NUECES.—Se ofrecen 4 $4-25 g. 
OREGANO.— Grandes existencias y escasa 
demanda. Coleamos de $13 00 4 JIS^' qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20á 22 rs. por % y % lata. 
PATATAS.—Las de Europa á $1 qt., de Hah-
fax de $3 á 3K qt- y del país de $1-40 á 1.65 q. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $12!| á 13 qt!. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-15 4 $1-20 caja. 
QLTESOS.-Patagrág cotizamos de $17 á 24 quin-
tal. De Crema de $21-00 á $23-00 qtl. De Flan-
des de $13 á $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 4 $1-25 cte. 
y molida de $1-15 á $1-30 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37 i-í 4 $1-75 las 2M latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.- Buena exis-
tencia de $16 á $20 Qtl. 
SARDINAS.—i?n talas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 4 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según tamaño, 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 4 4-25 caja, se 
f ún marca. Inglesa de diferentes marcas, de 2 á 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $9U á 10 qtl. 
TOCINO,-De $10-75 á 14.50 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6^á 12>í según tamaño; 
del país á 312 y $6, según tamaño, 
VÍNO TINTO.-Cotizamos de $61 á$53 pipa' 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $63 4 $57 los 4 
cuartos, 
VINO SECO Y DULCE.-Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $ó 75 el-
místela; el seco á $6-25 barril, precios 4 que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.-En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $53 pipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genero-
tos y secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 4 $5-60 caja. 
PUERTO DEJA HABANA 
Movimiento_de pasajeros 
ENTRADOS 
De Míami y Cayo Hueso en el vp, am, Mar-
tinique: 
Sres. P. A. Thompson y 2 de fam.-E. A. Puc 
y l de fam.—W. A, Raymocd y 1 de familia. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap, ameri-
cano Olivette: 
Sres, F, Martínez—Cirilo Rodríguez—Anto-
nio Sanz—Valdés—A, Rey—A. Castillo—Anto-
nio G a r c í a - F . Fleitaa-R. Menendez—J. C. 
Patton—T. E. Mueller—P. Desverníne, Sra. y 
2 hijos—J. Díaz—R. Espinosa—J. Llanes—En-
rique y Concepción Rodríguez-J . A. Bawow— 
Marchelianda—F. Basoa—E, Suarez-E. Sua-
rez—Antonio Garavito—J, O. Rlvero—Sra. W. 
O. Clayton—A. Mundt—J. C. Hopp y Sra.—Sta 
M. M. Austíne—R. L. Reed—T. R. Hervlít—L. 
Resembau—W. H. Rahushew—M. P, Grecn-
Mr. Walsh-H. 8. Me Fall- N. J. Holt—R. May 
—Julia Valdes y 3 niños—Srta. E. Valdés—An-
tena González. 
Para Míami y Cayo Hueso en el vp. ameri-
cano Martiuique: 
Sres. F. E. Neldlinger—St. Inmagenovar— 
F. A, Baya—Frank Dulllnger—Sra. H. C. I n -
galls é hija—O. M. Bowen—W, Lerouse y 1 de 
ramilia—Srlta. Bowen. 
E m p r e s a s J í c r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA UNIDA 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, se cita 4 los Sres. socios para 
las dos Juntas generales reglamentarías que 
han de celebrarse los días 19 y 26 del corriente, 
& laa doce del día en los salones del Casino Es-
pañol, con el objeto de leer la Memoria del 
ejercicio de 1902 4 1903, nombrar la comisión 
de eximen y glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber i los señores socios pa-
ra su puntual asistencia. Habana 8 de Abril 
do 1903.—El Secretario, Gregorio Alvarez. 
C—628 6-9 
C A R D E N A S ^ ! JUCARO 
SECRETARIA 
Dividendo n ü m . 44 p r i m e r reparto. 
La Directiva ha acordado que so distribuya 
4 los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 p § oro español ó 
francés, 4 cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sns res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abr i l 
á la Tesorería de la Empresa, Raina número 
53, de 11 4 3, 6 4 la Administración en Cár-
denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Marzo 31 de 1903. 
EL SECRETARIO, 
Franc i sco de l a C e r r a 
C 533 15-1 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A NÜM. 53 
C p i t a i r ^ o n s a M e J 3 2 . 0 2 3 . 7 4 8 , 0 0 
^ S S ' ^ f ^ 0 . 8 . ? 1 . 4 8 4 . 6 8 5 . 2 1 
Pagado en este mes al 
Sr. Pedro Diaz por 
averias que sufrió la 
casa Corrales 67, el<2 OA AO 
día 4 del corriente..^ OU.UU 
TOTAL PAGADO,^ 1 . 4 8 4 . 7 6 5 . 2 1 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diclemore de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente 4 los días que falten para su 
conclusión, , 
Habana, Marzo 31 de 1903.—El Director de 
turno, José Crusellas. 
La Comisión ejecutiva, Gandenclo Avancés, 
Juan Palacios. 
C C00 alt •. > 
ri 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón durante un año, oirá dea-
de esta fecha hasta el día 20 del entrante Abri l 
las proposiciones que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría, sita eu la calle de 
Vives núm, 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, 6 rechazarlas todas. Cárdenas27 de Mar-
zo de 1903,—Alfredo González Renard, 
2995 15-1 
COMPAÑIA DE LANCHAS 
Y REMOLCADORES DE LA HABANA 
Por orden del Sr, Presidente se cita 4 los se-
ñores accionistas de esta Compañía para la 
Junta General Ordinaria, que con objeto de 
aprobar el balance del último año social, ter-
minado en 31 de Diciembre próximo pasado, 
tendrá efecto en las oficinas de la Compañía, 
calle de Cuba 76 y 78 á las tres de la tarde del 
dia 20 del presente Abril. 
Habana, Abril 8 de 1903. 
E l Secretaría, 
N i c o l á s Alfonso 
C 629 3-9 
I ^ n N R S I i M O F H i V R M l 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.) 
CONSEJO LOCAL.—SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir nn d i -
videndo de fl-50 en oro español por acción por 
cuenta de las utilidades ootenídas en el perío-
do transcurrido de primero de Julio á 31 de 
Diciembre próximo pasado. El pago quedará 
abierto desde el día 4 del corriente mes y al 
efecto de realizarlo desde ese día, deberán 
acudir los portadores de las acciones 4 esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus títulos 
Í)ara que, comprobada su autencidad se haga a liquidación prévia á la ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N. Gelata y Oí 
Haban«, Abril 1̂  de 1903. 
El Secretarlo, 
Carlos F o n l y bterling. 
C-590 10-2 
M í m m m i m d m 
Esta Compañía, debidamente autorizada 
para ello, ha dispuesto que f contar desde el 
día 13 de Abril de 1903, el precio del pasaje en 
los carros de la Empresa sea de CINCO CEN-
TAVOS Moneda Americana 6 SIETE CENTA-
VOS Plata Española. 
Las transferencias se seguirán emitiendo en 
los mismos puntos que hasta la fecha, 4 saber; 
Belascoaín y San Lázaro. 
iBclascoain y Neptuno. 
Bclascoaiu y San Rafael, 
l íelascoaín y Kftina. 
Üola.scoaín y Monte, 
l íe lascoaín y Vives. 
Galiano y Trocadero, 
Galiauo y Neptuno. 
Galiano y San Rafael. 
. Galiano y Reina. 
Angeles y Monte. 
Florida y Vives. 
No se darán billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino eolamínle 
cuando se pagua el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tarifa será 
doble. 
En las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
núm. 34, se venden billetes con las rebajas el-
guíentesi 
8 billetes por una Peseta Plata. 
15 billetes por un Pe»o Plata. 
100 billetes en Libro por |4,60 moneda ameri-
cana. 
También de los conductores en los mismos 
carros, podr4n obtenerse billetes áloe siguien-
tes preciosi 
6 billetes por cna Peseta Piala. 
15 billetes por un Peso Plata. 
Los Libros de 100 billetes solo podran obte-
nerse en las Oficinas de la Compañía. Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de Abril de 1903. 
HAVAJU ELECTRIC RAILWAT CO. 
G. F", Oreenwood 
General Manager. 
C60i 10-4 
Coinpaüia del Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A 
• Prescritas 4 favor de la Compañía las cuotas 
no cobradas del dividendo número 75 distri-
buido el 21 de Marzo de 1S9S; la Junta Directiva 
concede un plazo de treinta días para que du-
rante él los Sres. accionistas que tengan pen-
dientes de cobro cantidades de ese dividendo, 
se presenten á cobrarlas sin que puedan pre-
tender hacerlo después. Matanzas, Abril 4 de 
1903.—Alvaro Lavastida, Secretario, 
C-618 5-7 
iO i l 3 18 uu . 
(National l iank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para telas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro laa 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobra 
Madrid, capitales de provincias y demda 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 570 1 Ab 
A V I S O S 
D E T O D A S C L A S E S A D A P T A B L E S 
P A R A L O S T R O P I C O S . 
Para precios y catálops dlritírse í 
B E N J A M I N T . C O X . 
8 0 - 8 3 P i n e S t . N e w Y o r k . 
Alt 15 A7 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo->. 
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito Juicios en reclamación 
de toda clase de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba número 62. de 1 a 4. 
3250 4-3 
S U B A S T A 
Conipaíiia Wana de Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora de 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudiclal el vapor MARIA L U I -
SA, señalándose para el acto el día 29 de Abri l 
próximo, 4 la una de la tarde, eu la Notaría 
del Sr. D, Aotonio G. Solar, situada en e&U 
ciudad, calle de Aguacate n. 123, donde ae en-
cuentran de manifiesto todos los dias hábiles 
de doce 4 tres p, m, los documentos relativos 4 
dicha subasta y 4 la propiedad del barco, ast 
como las demás condiciones do aquella consig-
nadas en acta Notarial levantada en la referi-
da notaría con esta fecha.—Habana, Marzo 12 
de 1903.—El Secretario Contador, Julián Mija-
res Gonz41f2.—Vto. Bno. El Presidente de l» 
Comisión liquidadora, Andrés López. 
c 463 alt 12-14 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Públícaí 
•^Jefaturade la ciudad de la Habana,—AbriH 
de 1903.—Hasta las dos de la tarde del día 14 d i 
Abril de 19C.3, se recibir4n en esta Oficina, Ta-
cón n. 3, proposiciones en Pliego cerrado pa-
ra la demolición de los Baños titulados "Cam-
pos Elíseos" situados sobre los arrecifres, en 
la Avenida de la República, y la extracción y 
compra de los materiales procedentes de dicha 
demolición. Las proposiciones serán abiertas 
y leidíis públicamente á la hora y fecha ineu-
clonadas. En esta Oficina se facilitará al que 
lo solicite loa Pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—El Ingeniero Jefe de la Ciudad, O. Gi-
berga. C—616 6-A7 
C O N V O C A T O R I A 
Esta Corporación celebrará su primera junta 
general ordinaria el día 13 del actual, A la* 12 
del mismo en Cristo 33, altos, para tratar asun-
tos de interés general para los asociados, por lo 
cual se ruega a éstos su más puntual asistencia, 
Bígniflcándoles que, de acuerdocon lo dispuesto 
en el artículo 63 del Reglamento, la Juntase 
celebrará y tendrán validez los acuerdos que 
en la misma so tomen con el número dft asocia-
dos que concurran. He aquí la orden del día: 
Lectura de los trabajos de Secrt i» -' 
Idem del balance trimestral. 
Asuntos generales. 
Habana, 6 de Abril de 1903. 
Migvtl Fen.andes. 
C—619 6-7 i 
GUANA <SEIBOT> ^ f ™ 
Mercaderes 7.—Habana.—Bónins; St Kranse. 
2219 73Mzó 
Se necesita un taqulgraflsta oom". 
pétente qno sea bnen ctüiffrafista y 
que sepa manejar una máquina de 
escribir, hablar y escribir correcta-
mente el castellano y el inglés. E l 
joven cubano tendrá preferencia. 
Ocürrase á R. i í . Ward, .Manager, 
Ferrocarril rte Cuba. 
Puerto Pílncipci Cuba. 
/ ? . (.. Mart í , 
M.inagrer. 
rs 6-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A --Edición la mañana.--ATn-il 12 de 1903. 
S O E S S S F O N D E N C I A 
Madrid, 13 de Marzo de 1903. 
Sr. Director del D I A E I O DE LA M A R I N A . 
I I 
A I constituirse, en los primeros di a 
del pasado Diciembre, el gabinete cou-
juucionista ÍSilyela-Maura, el Sr. Fer-
nández Villaverde impuso, como con-
dicióu prévia, para aceptar la cartera 
de Hacienda, la de ejercer, sin limita-
ción alguna la dictadura económica, re-
cabando anticipadamente de sus com-
pañeros la promesa de que ninguno de 
ellos habría de perturbar con aumentos 
en sus respectivos presupiiL'.stos de gas-
tos, la política de nivelación que el 
Marqués de Pozo Rubio proponíase de-
sarrollar al frente de su departamento. 
. Aceptaron Silvela y sus compañeros 
esta imposición de Villaverde, el cual, 
ni tardo ni perezoso, les obligó d dar 
carácter oficial á aquel compromiso, 
consignándolo en la nota oficiosa del 
primer Consejo de Ministros celebrado 
el 10 de Diciembre último en el Pala-
cio de la Presidencia. 
Ante tal publicidad y ante las reite-
radas manifestaciones del Ministro de 
Hacienda acerca de las líneas generales 
del presupuesto que para regir en 1904, 
piensa presentar en las primeras sesio-
nes de las futuras Cortes, no pudo me-
nos de causar general extrañeza, no ya 
rumores sino notas detalladas que ema-
naron de algunos Centros Directivos, 
consignando planes completos de reor-
ganizaciones de servicios que traían 
anexos extraordinarios aumentos de 
gastos. Hablóse de los proyectos del 
actual Director de Obras Públicas, pla-
nes de carreteras, política hidráulica,, 
fomento de las vías de comunicación y 
subvenciones á futuras redes de ferro-
carriles secundarios; surgieron de los 
Ministerios de la Guerra y Marina, sen-
das notas oficiosas, insistiendo una vez 
más, en la imperiosa necesidad de ad-
quisiciones de material naval y terres-
tre, obras de fortificaciones y reorgani-
zaciones de Arsenales, y por último, el 
Director de Correos y Telégrafos, con 
beneplácito de su amigo y jefe el Mi-
nistro de la Gobernación, facilitó á la 
prensa un detallado extracto del pro-
yecto de su futuro- presupuesto, donde 
se incluían, en armonía con las justísi-
mas exigencias de la opinión pública, 
compra de aparatos, recomposición de 
lineas, tendido de cables y más ámplias 
retribuciones al personal que á lo esca-
so é insuficiente une el disfrutar suel-
dos hasta exiguos en relación con las 
necesidades de la vida moderna. 
No cabía duda alguna que tales anun-
cios respondían á deliberados propósi-
tos de los Ministros respectivos de pre-
sentar con aumento sus presupuestos de 
gastos y calculando, sobre Ipoco más ó 
menos cifras con cifras el aumento total 
ascendía próximamente, y como coin-
cidencia extraña, á. la cantidad que en 
su día, grabó en su bandera la malo-
grada "Unión Nacional," como econo-
mías que debían introducirse en el ac-
tual presupuesto de gastos. 
¿Qué opinaba de todo esto el Sr. V i -
llaverde?. ¿Había rectificado en estos 
dos meses su política financiera ó exis-
tían en sus secretos planes, ocultos y 
seguros medios de arbitrar nuevos re-
cursos, para que soportando estos au-
mentos el presupuesto de 1904, siguie-
ra manteniéndose la tan necesaria ni-
velación? 
L a prensa de oposición, más ó menos 
encubiertamente, decidióse por la afir-
mativa del primer extremo de la ante-
rior pregunta y se habló de luchas vio-
lentas en el seno del gabinete, de faltas 
de energías en la dirección de la políti-
ca y sobre todo de que presentada la 
batalla al Sr, Villaverde por sus com-
pañeros, partidarios de los aumentos, 
este sería vencido y su derrota traería 
consigo la retirada del notable hacen-
dista, del seno del Ministerio. 
Nuestros valores,—cuya persistente 
alza, así en las Bolsas nacionales como 
en las extranjeras, obedecía á la con-
fianza que el actual Ministro de Ha-
cienda inspira y al recuerdo do lo que 
hizo en la anterior etapa conservadora, 
que hoy desgraciadamente más son de 
fiar, respecto á planes y programas, he-
chos realizados que promesas halaga-
doras—empezaron á'resentirse y los es-
peculadores aprovecharon los rumores, 
que con grandes visos de verosimilitud 
circulaban, para operar á la baja. 
No puedo precisar si hubo ó no lucha 
y por tanto si de existir el sordo com-
bate resultaron vencedores ó vencidos. 
Desde luego el Sr. Villaverde, con-
testó con su habitual arrogancia que no 
había modificado en un ápice su línea 
de conducta y que estaba decidido á no. 
tolerar el más insigniíicaúto aumeuf o 
que no estuviese debidamente compen-
sado, coincidiendo estas manifestacio-
nes con alguna que otra visita que el 
Sr. Silvela hizo á su constante amigo,el 
marqués de Pozo Rubio en su despa-
cho del Ministerio de Hacienda y con 
otras conferencias parciales del Jefe del 
Gabinete con los Consejeros de la Coro-
na, hasta aquellos momentos decididos 
en aumentar los gastos de su departa-
mento y que á dar crédito á íntimos y 
corifeos no cedían en intransigencia y 
criterio cerrado, respecto á sus planes, 
á su ilustre colega y dictador económi-
co, hasta entonces, por libérrima vo-
luntad de los que con él vinieron á for-
mar el Gabinete conjunoionista. 
Y en tal estado los ánimos se reunió 
el Consejo de Ministros, cuya resultan-
te fué, y á ella exclusivamente debemos 
atenernos, una amplísima nota oficiosa, 
ratificando los conceptos, de la ya cita-
da, de la reunión de Ministros del 10 
de Diciembre, • afirmándose en ella la 
hegemonía financiera del Sr. Villaver-
de y el acuerdo unánime de persistir en 
la política de nivelación. 
Eí general Linares,.aplazaríasus pro-
pósitos reformistas limit/mdosc á hacer 
aumentos de gastos compensados con 
reducciones en su departamento; no 
habría nuevas construcciones navales 
en el próximo año, á lo menos con cré-
dito en el próximo presupuesto de ma-
rina; el Marqués de Vadillo esperaría á 
mejor ocasión para el desarrollo del 
plandeobnts públicas y los servicios 
de correos y telégrafos se mejorarían, 
en lo que á, aumente de gastos respec-
ta, si el Sr. Maura lograba introducir 
nuevas economísis en los gastos de otros 
ramos del presupuesto de Gobernación. 
-De Instrucción pública no había que 
hablar, dada la intimidad existente en-
tre el titular de ese Departamento y el 
Sr. Villaverde, ni por un momento pen-
só el Sr. Allende Salazaren suscitarle 
la más insignificante de las dificulta-
des. 
L a tempestad, si existió, quedó con-
jurada y si en las alturas llegó á forjarse 
el rayo, supo el Sr. Villaverde impedir 
que cayese, Sirviéndose en esta ocasión 
como, poderoso aislador, del Presidente 
del Consejo de Ministros. 
Justo es reconocer que no faltaban 
razones en apoyo de la política del Mi-
nistro de Ilaciepda. Tiene un plan, 
confía en el éxito, podrá ó no fracasar, 
pero es prudente, sobre todo tratándo-
se del crédito de la nación que está por 
encima de pasiones políticas y de toda 
clase de rivalidades ó emulaciones, de-
jarle en amplia libertad pura desarro-
Harlo. 
E l presupuesto de 1902, cuya liqui-
dación en baja llegó á atemorizar á los 
iniciados en las elucubraciones de la 
Hacienda, incluso al mismo Gobierno, 
se ha saldado con. un aumento superior 
á los cálculos, respondiendo gallarda-
mente á las previsiones que constituye-
ron la estructura del presupuesto pre-
cedente, acerca del cual nadie escatimó 
á su autor, el actual ministro de Ha-
cienda, un aplauso sincero. 
L a nivelación de persistir y ser real 
influye poderosamente para la viabili-
dad de otros proyectos encaminados á 
la valuta ó saneamiento de la moneda y 
en esto fía el señor Villaverde todas 
sus esperanzas para llegar al patrón oro 
y descender el cambio internacional, 
resultado final de la afirmación de 
nuestro crédito. 
¿Acertará en sus cálculos el ministro, 
serán sus proyectos de tributación, pa-
nacea segura ó no pasarán de utopias 
al llevarlos á la práctica? 
Lógico es suponer que al imponer su 
voluntad á sus compañeros, el señor 
Villaverde ha debido, aunque super-
ficialmente, iniciarlos en su secreto, pe-
ro como el plan del ministro tiene como 
necesario preámbulo el detenido y fun-
damental estudio de las fuerzas econó-
micas del país y este estudio aun no ha 
podido terminarlo, de aquí que la fis-
calización de todo gasto ha de ejercerla 
hasta adquirir el pleno convencimiento, 
no sólo de que el sacrificio puede sopor-
tarlo la nación, sino que ha de tradu-
cirse en indudables mejoras físicas, mo-
rales ó intelectuales. 
Y en ese rango pueden colocarse las 
que á nuestro fomento naval se re-
fieren. 
Es indudable que necesitamos hacer 
Escuadra. En el ministerio desempeñan 
en la actualidad carteras, dos de los 
más incansables propagandistas dé la 
necesidad do reconstruir la Armada: 
'Maura y Sánchez Toca. 
Ambosen la tribuna, en el folleto y 
en la cátedra han expuesto el firme cri-
terio de reorganizar nuestro poder na-
val y el primero, en recientes discur-
sos, demostró que el caso urgía y que 
medios sobraban para que con carácter y 
método llegáramos á poseer una flota 
decorosa, que contribuyese á sostener 
nuestro prestigio internacional y á ser-
vir de amparo para el fomento de nues-
tra marina meyeante. , 
Los dos han pertenecido, hasta el 
momento de encargarse de sus departa-
mentos ministeriales, á la Junta de 
Creación de;F¿cuadra y debemos hacer-
les la justicia de que hallándose hoy for-
mando ^arte del gobierno persisten en 
llevar á la práctica sus brillantes teo-
rías, sobre todo el señor Sánchez de 
Toca, que quizás por esa razón, ha ve-
nido á ocupar el puesto de jefe de nues-
tra Armada. 
¿Es que las dificultades del presu-
puesto y la política de nivelación cie-
rra las puertas á la esperanza de que 
la gestión del señor Sánchez de To-
Todas las Cervezas Embotelladas." Us Más Costosas, pero las Más Puras 
Clase. THE AMERICAN BREWIKG C0..SI. Louis, Mo.. E. U.de A. 
ca dé por resultado la confección del 
plan de escuadra? 
¿So relega á otro ejercicio, más ó me-
nos lejano, el consignar en el presu-
puesto de Marina la crecida cifra nece-
saria para la adquisición de buques? 
Sin responder de la respuesta, he de 
apuntar lo que muy sintéticamente y 
sin descender á detalles, oí de labios 
de una persona amiga, que tiene fácil 
acceso cerca de quienes, con más auto-
ridad pudieran contestar á estas pre-
guntas: 
" E l ministro de Marina, no ha re-
nunciado á que tengamos escuadra. 
Aunque en el proyecto de presupues-
to para 190'! no se consigne cantidad 
para nuevas construcciones, no puede 
decirse que éstas, quizás en el mismo 
ejercicio no han de emprenderse. 
Pero por lo mismo que el sacrificio 
que al país se impone al renovar nues-
tra flota es grande, se necesita- dar todo 
género de garantías y obtener la com-
pleta confianza de la nación al deman-
dárselo y para ello es preciso que todo 
se haga á la luz del día y que él plan 
sea completo hasta en sus más ínfimos 
detalles.. 
" S i estamos convencidos que en 
nuestros arsenales hemos de construir 
peor y con más lentitud, busquemos en 
las factorías extranjeras los nuevos bar-
cos, pero pidámosle á su vez á los cons 
truefores esas mismas garantías que al 
gobierno ha de exigirle el país. 
Concursos amplísimos, prescindiendo 
de todo prejuicio y de toda influencia, 
preferencia para el que utilice en ma-
yoifcó menor escala el concurso de la 
industria y el trabajo de la nación, na-
da de comisiones técnicas, inútiles en 
granajes de la complicada máquina ad 
rainisl rativa; imitemos la conducta de 
Italia, cuyo inolvidable almirante Brin 
consiguió hacer flotas y obtener recur-
sos de una nación, con la que en fuer-
zas vitfiles podemos sobradamente com-
petir y cuya moneda se hallaba, en 
aquel tiempo, tan depreciada como lo 
está la nuestra en la actualidad. 
"Adoptemos los tipos de buques de 
cámbate, que recientes experiencias 
aconsejan y sobre todo no ha de olvi-
darse que es preferible una flota redu-
cida á una legión de buques inútiles f 
inservibles. 9 
¿Y el dinero para esas misas? 
"Será objeto—respondió el interna 
lado—de un proyecto de ley especial 
dividido en tres partes. Uno referenT 
al plan de escuadra y condiciones p a / 
los concursos y las dos restantes dedî  
cadas á la-parte económica en las q n " 
no sería extraño que figurase al^un6 
operación de crédito, pero en la ĉm^ 
solo interviniese de un lado el Tesoro 
y de otro los mismos constructores cmn 
fuesen agraciados en el concurso, i j ^ 
pidiendo así el agio de la especulación 
en lo que al empréstito se refiere y rea. 
lizando éste en mejores condiciones 
así para el Erario como para los tene-
dores." 
¿Y cree usted que en el Parlamento 
no surgirán obstáculos, máxime tra-
tándose de intereses múltiples eucon, 
trados, provocándose incidentes quo 
prolongasen indefinidamente la apro-
bación de plan tan complejo? 
A lo cual me contestaron: 
— "Hay que confiar algo en el patrio, 
tismo y el interés de la nación debe so-
breponerse á todo otro interés secun-
dario. 
Si otra cosa sucediese, había que dai 
por completo la razón al estadista in-
sigue, y crítico superior al estadista 
que desde el ostracismo político escri-
bió un dia, poco antes de venir á ocupar 
alta posición mucho tiempo, deseada 
aquel artículo periodístico que intituló 
Sin püJso.'* 
Es de suponer que hoy que el autor 
de ese artículo, al ocupar hoy el cargo 
de médico de cabecera, se convencerá 
que el país tieue vitalidad en el cora-
zón y en la sangre y fuerza muscular 
cuando los gobiernos se sientan ins-
pi nulos por la fe en nuestros destinos y 
procedan con sentido práctico, y cono-
cimiento de la realidad. 
E . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ lADKlCA U TABACOS, CIGARROS j PAdlilM 
O E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a e h o 
e H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 458 26-d-IO 4a 15 Mz 
J O O L U L I L J L ü ü » J L C ! ^ 
i / - aDores de t r a v e s í a c 
YÁSOHSS COBREOS ALEMÁNEfl 
C O M A HÁMBUEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas replares y Ajas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite icualmente carga para 
Matinzas, CárdenaE,' Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya Ift 
farga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 320G toneladas 
CapitAn: von HOLDT. 
Salió de Ham burgo y escalas el 30 de Marzo v 
Be espera en este puerto sobre el 20 de Abril . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone A la diaposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla do Cuna., siempre que la carga 
que se ofrezca sea suüciente para ameritar l a 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo é 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
P U R S T BISM A R C K , M O L T K B , A U 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C U E R y 
Otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburpo), 
L O N D R E S (Plyinoutb) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
DI c 1885 156 
N E W Y O R K 1 
A N D 
C U B A MAJIi 
STEAMEI1IP 
COMPANI 
R á p i d o s e rv i c io pos ta l y de pasaje<li-
r ec to de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N ASS A U — M é.j i co. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.ra. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m, 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México . l . New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 9 
Morro Castle... New York 11 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York 16. 
México New York 18 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 20 
Monterey... New York •. 23 
Morro Castle ... New York ; 25 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 30 
México jt New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho .de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convonicntn. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados u ni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes do Méjico, á losque se puedo ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines ,1 este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcB de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores do la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros quo soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimierftos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdara, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Sant os y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
aran oue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren quo 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 7B y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos dirigirse á 
Z a l d o y Gomp« 
CUBA 76 y 78 
C- 6 159 1 En. 
N U E V A L I N E A 
I > E I V ^ . I ' O I I E I S I > E 3 I D O S H E a U I C I E J S 
PARA LA CORUtA, HAVRE Y HAMBURGO 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( t t a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Esta línea ser/I servido por los nuevos vapores de dos hélices ñe lu rioc*. "ÜTJTXV? ii J 
de 8.000 toneladas, y todos construidos en 1&02. Dichos vapores SP ha n r o ^ S ^ Í . ' de porte 
jnente para viajes ¿n los trópicos, y en su arreglo tore^T?c^d5J^^,£^d*8ÍEr^ 
Iguales á los mejores que hacen ci servicio entre New Y o r í í Europa P OS vlaJer08 son 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. ' 
La línea se inaugurará con lee-vapores siguientes, que saldrán de la HABANA* 
J P r i n z A d a l h e r t M a y o 2 5 
P r i n z S i g i s m u u d J u l i o 8 
J P H n ü A d a l h e r t A g o s t o 7 
F r i n z A a g u s t W i l h c l m S e p t i e m b r e 7 
P r i n z J o a c / i i u i O c t u b r e 8 
ia, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA H ABANA 
A P R I T Z H i r P o t , f t m i » n t f l . t om.mHr . m C o J „ - „ i ~ t i . - i - - _ • , baña igualmente. 
En su viaje de Europ SCA1 
leeuirán viaje para VERAC UZ directa ente, to ando pasaje en la Ha 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdasa al agenu 
E n r i q u e H e i l h u t 
Correo A p a r t a d o 729 , Cable: U E I L B U T , S a n Ignac io 54 . H A B A N A . 
C—610 Ab 8 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O & C a . , 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán Süftiño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & DARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s <e 'Ca, 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
C 484 19 Mz. 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , J T n o . y C o m r t , 
OFICI03 19. 
c493 22 Mz 
TRANSPORTES DE GANADO 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
- A . I S J 1 Z > E 5 S 5 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la Cniíed States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á loe señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 . 
O 408 i A.b 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Goaipia 
A N T E S D E 
A1TT0NI0_L0PEZ Y 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORIÍÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abri l á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GÍÍÓTI, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta- el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se emoarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior do los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasaieros deberán csciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N^OTA Se advierte á los señores pasajeros 
l i vy i 21 qUe en e] mi,ei]e de ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días do salida 
desde las doce á las tres de la tardej pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños do mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia. de salida hasta las 
diez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A L V O 
C538 
OFICIOS NUMERO 28 
78-1 Ab 
Corapacía General Trasallautica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coulralo poslal com el Gobicruo Fraocéi 
3 2 1 T T - ^ ^ C M » 
Capitán BARGILLIAT. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜNA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A 1 R E sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 v 
I-l en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española v 
30 CENTAVOS por cada baül. 
De más pormenores informarán eus consiena-tarioa: 




L FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor espáfípl 
Capitán PELEORl 
Recibe carga eu Barcelona hasta me-
diados de A.bril que saldrá para la 
J J A B A J V A . 
M A T A N Z A S ^ 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
I f á l e n e i t i , 
M á l a g a , 
C á d h , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Fehrerode 1903. 
C B L A A C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 592 15-3 Ab 
El hermoso vapor español 
M I G U E L G A L L A E T 
C a p i t á n S a m a r á n c l i 
do 6.000 toneladas, clasificado 100 A. I . por el 
Lloy ingh's, saldrá de este puerto SOBRE EL 
20 DEL ACTUAL, DIRECTO para 
Santa Cruz fle la Palma 
Sania Cruz Se Tenerife. 
Las Patinas áe Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r 1 1 0 h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes so les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San Josfi). 
Iníbrmar/5n sus consignatarios: 
C. B L A i Y C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 632 8-12 Ab 
rapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
3 3 1 T 7 - ¿ X X D O X » 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Soidfá de este puerto el día 15 de Abril * 




Sagrua de Tánamo, 
Baracoa, 
Gaamanerái Ouautánamo 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de;salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAJS P E D K O 6. 
V A P O E 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES lí de Octubre en ada 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las aigulea 
tes 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en V. I 7-00 
Id. en 3í 5 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ota 
Oe Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí f1?"^ 
Id. en 3í 5 ^ 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, la cta. 
T A B A C O 
Oe Caibarién y Sagua ii Habana, 13 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á «na armador 
SAN PEDRO 6. 
c536 1 Ab 
10 Ü 
E L V A P O R 
V E G U E R 0 i d s d s 
Desdo el día 30 de Enero de 1903, s ^ ^ f j j a 
Batabanó, los viernes, después de cargar, y 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y CoTtf'e di* 
Se advierte á los señores pasajeros Q"® 
rijan á los mencionados puntos de v)íel " *arrll 
jo, que deberán tomar el tren del ferroc 
que sale de la Estación de Villanueva para ^ 
tabanó á las 2I40 p. m. los viernes. nerotx 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes co 
escala en Bailén, Punta de Cartas y ^olu 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 565 1 Ab , 
J J E 
E Z Y 
DE CIENFUEGOS 
Snlílríín todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santíacro de C»1^ 
los vapores rtEINA D K LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCKPÍ l 0 ^ v ! r 4 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J ü C A l l O , SA '13 
C R U Z O E L S U R v M A N Z A N I L L O . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l O S í ) U e r t O S Í ü d Í C a d O S -
E M P R E S A D E V A P S E T D T M E N E N D E S Y C 0 M P « 
_ A V I S O A L P U B L I C O 
sald 
Tu 
J O » «J O & » T a S J E T » r j y 
d r i d e B a t a b a n ó t o d o s los DOMINGOS p a r a C i e n f u e g o s , Cas i lda . 
- - ñ a s y J ú c a r o , r e t o m a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J Ü E ^ 
l e n a c . o ' n ^ l o s r ? 1 ^ ^ . j u e v e s y v i e r n e s . Se d e s p a c h a e n 
i g n a c i o n u m e r o 8 2 . c 53c, 1 7S 1 A b 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - A b r i l 12 de 1903. 3 
L A P R E N S A 
Puento que, como hornos visto, 
el siicerdoto rehusa defenderse 
contra los ataques de Kt Mundo 
y en vez de devolver golpe por 
golpe, cubre con su cuerpo el 
cadílver de Cristo asesinado pa-
ra librarlo de la ultima profa-
nacíón, consecuente con su doc-
trina santa, y vuelvo su y ojos 
al cielo para decir: «Acudo, Se-
ííor, yjuzga mi causa. No per-
mitas que mis enemigos triunfen 
de mí, pues desde que me han 
visto vacilar, extreman contra mí 
gns murmuraciones», ¿quien po-
drá extrañar que lo defendamos 
nosotros? 
Es un perseguido y tiene dere-
cho á nuestra piedad. Debemos 
ger piadosos, porque somos cris-
tianos. 
El Mundo nos acusa de ha-
ber sentido lástima do Satanás, 
de haber querido reconciliarlo 
con Dios—empresa noble y para 
la cual el mismo Dios nos ha 
dado el medio, el amor—y ¿no ha-
bíamos de sentirla del sacerdote 
calumniado, vilipendiado y mal-
decido? ¿Quién nos ha hecho 
cristianos más que él? ¿Por quién 
llegó á El Mundo y á nosotros el 
Evangelio y su doctrina de paz y 
libertad sino por ese órgano, que 
el colega quiere destruir? José Ib 
y Tácito apenas hablan de 61. Sin 
el apóstol, que lo propaga, sin el 
sacerdote que lo recoge y lo con-
serva y lo trasmite al través de 
los siglos y de las generaciones, 
¿cómo hubiera podido El Mundo 
colocar el viérnes santo al fren-
te de su número ol nombre de 
CHISTO? 
¿Ha encontrado El Mundo la 
manera de recibir telegramas de 
Pekín destruyendo el cable ó las 
Ondas hertzianas? 
Por eso insistimos en creer in-
justos sus ataques. 
« * 
Que quien sale en defensa del 
sacerdocio haya sido perseguido 
por el sacerdote, eso querrá decir 
que sabernos olvidar ó que sabe-
mos perdonar: de ningún modo 
que seamos inconsecuentes. 
Ninguna de las composiciones 
que cita el colega, adulterándo-
las, fueron censuradas por la Igle-
sia, y las que lo han sidoT los t r i -
b m m l e s de justicia, católicos, las 
absolvieron. El tomo de que for-
man parte, al lado de osos y de 
ôs versos censurados, contiene 
otros que los católicos recitan de 
memoria y son el mejor testimo-
nio do la sinceridad de nuestras 
creencias, de la unidad de nues-
tro pensamiento y de la conse-
cuencia de nuestra conducta. 
* 
« » 
El colega nos ofendo perso-
nalmente haciendo indicaciones 
acerca de los móviles de nuestra 
actitud, que cuesta trabajo incli-
narle á recogerlas. Pero es ne-
cesario. 
Dice El Mando quo rectifica-
mos nuestro pasado, que es co-
mo decir que vendemos nues-
tra conciencia, por sostener ol 
sueldo de una empresa. Ga-
nábamos más escribiendo el mo-
desto periódico L a T i e r r a Ga-
llega- ganaríamos más hoy si vol-
viéramos á publicarla, y éramos 
allí lo quo somos aquí, y éramos 
entonces lo que somos ahora y 
procuraremos ser siempre. Ya no 
diríamos tanto si nuestro sueldo 
fuera el que percibe el colega co-
mo Representante. 
No estábamos en el D I A R I O en 
1877 cuando escribíamos L a Vir-
jen del Cristal, una. tradición re-
ligiosa, quo la crítica dogmática 
y la librepensadora elogiaron por 
igual, cosa pocas veces vista en-
tre nosotros. ¿Es que su autor, ya 
conocido como esorítoi republica-
no, estaba también entonces á 
sueldo del D I A R I O ? 
» 
* * 
El Mando, pensando do noso-
tros una infamia, nos autoriza pa-
ra pensar otra de él atribuyendo 
á móviles bastardos su ministo-
rialismo de hoy, comparado con 
su oposicionismo de hace dos me-
ses. Pero ¿por qué pensar eso 
pudiendo pensar que su mu-
danza es .más aparento quo real y 
que sus procedimientos, á prime-
ra vista contrarios y divergentes, 
coinciden en la unidad superior 
de su amor á la patria? Y si el 
amor á la patria puede iustificar 
su conducta, ¿por qué el amor á 
la justicia no ha de poder justifi-
car la nuestra? 
¿O será quo hay incompatibili-
dad entro ol cristianismo y las 
opiniones políticas? ¿Será que la 
Iglesia condena el progreso y la 
cultura moderna? ¿Será, como 
quieren algunos, que exista irre-
mediable divorcio entre la fe y la 
razón, entre la religión y la 
ciencia? 
Nosotros no hemos creído eso 
nunca, y hombres eminentes de 
todos los tiempos están á nuestro 
lado. 
Y nada más tenemos que decir 
al colega, porque llamar enemi-
go de Cuba y de la República a 
quien voluntariamente está en 
ella y no ha ocultado jamás sus 
ideas, es tan absurdo que no mo-
roco contestarse. 
No puede ser enemigo de Cuba 
quien desea evitar quo so man-
chen las páginas do su historia 
con las bárbaras matanzas de re-
ligiosos que deshonran á Madrid, 
Lisboa, París y Nmigasaki y quo 
convierten en látigos las plumas 
de Victor Hugo, Lafuento y Her-
culano. 
Lo que sí queremos afjirmar al 
poner término á esta polémica os 
que, sin hacer profesiones de fe 
que nadie nos pide, nosotros sal-
dremos siempre en defensa de 
cualqüfefa clase social ó individuo 
á quien, como en esta ocasión al 
sacerdote, se insulto sin motivo ó 
sin razón so ataque. 
La fe de .nuestros padres, per-
seguida y acorralada, tendrásiem-
pro un eco simpático y un asilo 
en nuestro corazón, como lo tuvo 
en el del Sr. Sanguily en una 
hora que es la más gloriosa de 
su vida. 
Cuando Eneas, fugitivo, pidió 
á la cultura latina un asilo para 
sus dioses amenazados de no te-
ner templo, con estas palabras: 
Diis sedem exiguam royamiís, los 
paganos se lo dieron. 
•̂No hemos de dárselo nosotros, 
latinos también, y, sobre latinos, 
cristianos, á los que conducen el 
arca de nuestros penates? 
Cortamos de La Discusión: 
Estos días de solemne fiesta para los 
católicos, son de trabajo para el Estado 
como cualquier otro del año. Las ofici-
nas públicas se hallan abiertas. l í o 
obstante eso, el aspecto do la población 
es el qne corresponde á los días festi-
vos. La ÜBonomía de la actual semana 
sigue siendo la misma que antes de la 
República. E l comercio ba cerrado sus 
puertas, los teatros suspendieron sus 
fnneionea, las familias recorren los tem-
plos, los obreros no trabajan y el qne ha 
querido comer carneen este día ha teni-
do que encargarla anticipadamente. Las 
creencias y los hábitos tradicionales so 
han impuesto. A la vista de estas ob-
servaciones puede asegurarse que el 
catolicismo es la religión do nuestro 
pueblo y las festividades del rito, cos-
tumbres arrigadas en la familia cu-
bana. 
Antes, la solemnidad de la Semana 
Santa se le imponía á la población y el 
humo del incienso de los altares iba á 
confundirse en el espacio con el humo 
de la pólvora gastada en salvas de arti-
llería. Hoy parece más espontánea la 
devoción del creyente, porque sobre la 
conciencia pública no ejerce el Estado 
presión alguna. Esa es la Libertad: el 
pueblo es católico hoy, porque así lo 
siente y no porque se le mande que lo 
sea, y el que se cree otra cosa, el que 
no profesa cu la Iglesia romana, respe-
ta á los demás. 
Eso hacía falta. Que el que no 
profese las ideas católicas respe-
tase las demás, s i q u i e r a en es-
tos días. 
Pero ya ve el colega cómo hay 
quien no lo hace así. 
A reserva de sacar el Cristo en 
viernes santo para despachar la 
mercancía. 
Apenas organizado, el partido 
nacional-liberal, obtuvo un tr iun-
fo en la Cámara eligiendo Presi-
dente al señor Portuondo contra 
el candidato ministerial, señor 
Pelayo García. 
La República Cubana se alegra, 
como es natural. 
Ahora sí que pondrá las peras 
á cuarto al Ejecutivo. 
Sólo falta que lo consienta el 
Reglamento. 
Qne parece que es igual para 
el señor Pelayo que para el señor 
Portuondo, 
Eos huelguistas de Roma han 
vuelto al trabajo. 
Y los en volvedores de la "Ha-
vanaCommercialCompany" tam-
bién. 
Así nos gusta la solidaridad 
latina. 
Quédese la huelga para los de 
Batabanó. 
Y para el bobo. 
A La DíscJisión no lo ha gus-
tado que el señor Yero fuera re-
cibido ayer en la Cabaña con los 
honores debidos á su cargo ofi-
cial, tributándoselo las salvas de 
ordenanza; las mismas que se h i -
cieron ha cuatro días en dicha 
fortaleza al Presidente do la Cá-
mara, señor Portuondo. 
Con este motivo habla el cole-
ga de hábitos coloniales y se 
muestra contrario á que en las 
repúblicas democráticas se hagan 
distinciones tan marcadas entre 
las categorías sociales. 
Pero La Discusión comienza 
estableciendo esas distinciones, 
pues encuentra mal los cañona-
zos disparados en honor del se-
ñor Yero y no le inspiraron osas 
censuras los disparados al señor 
Portuondo. 
¿Habrá bulas para difuntos? 
E L O L I V E T T E 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano OHir'le, con pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
E l vapor americano Martinique salió 
ayer tarde para Cayo Hueso y Miami, en 
lastre. 
E L MORRO C A S T L E 
Para New York salió en la tarde do 
ayer el vapor americano Morro Vastle, 
con carga y pasajeros. 
A V I S O 
E l vapor Vigilancia, de la línea Ward, 
saldril para New York el miércoles V ) del 
corriente, á las cinco de la tarde, en lugar 
del jueves 1G, como está anunciado. 
El vapor Séneea saldrá para New York 
el jueves 1G del corriente, á las cinco déla 
tarde. 
Para curar nii resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DK TVRO-
MURO QUININA. E l boticario le devolve-
rá el dinero si uo se cura. La firma de E . 
W. G R O V E se halla en cada cajita. 
" L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE 
CON LAS PASTILLAS AN'TIEFILECTICAS DE 
Véase lo que de ellas dice E l Médico Práctico, en su inlmero del 30 de ísovirmbre pasado: 
ífEs un producto sancionado por la experiencia de más de 20 años, y cuya base es el bromuro de potasio 
químicamente puro. Sus resultados son tales, que allí donde la medicación polibromurada fracasa, obtienen 
estas pastillas un éxito tíu asociación es tan ingeniosa que, contra lo que sucede cou el uso prolongado del bro-
muro, el apetito se estimula las fuerzas renacen, vuelve la alegría sin experimentar el enfenr. - la somnolencia 
y abatimiento que acompañan el uso ordinario del bromuro. 
Representantes en la Isla de Cula B. Larrazabal y Ca. S- en C. Riela número 99 
farmacia de San Julian.-EABAITA. 
D e v e n t a , e n l a s v r i n c i v a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , C a n a r i a s , C u h a , M é x i c o , F i J i p i n u s , 
G 124 alt B u e n o s A J r e s y T o r t u ( j a J . l T b 
D í r l s i e c i E N S O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I i O & © fe7 la Cnraíiya. Yiprlzaiile y R e w t i t n p t s i > 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M I M U S w m m Í P » 
c 888 alt 
D E E A B E L L . í 
a y d 1 j 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En cpié coauce usteá si un 
1 . 
J 
P A T E A T E 
Eo m Wos Heiai n la esfera u rótulo tse ¿ico: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O K E S 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y ea 
todas cantidades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , extenso y variado surt ido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
P E P S I N A D E C A S T É L L S 
c 504 26-21 Mz 
l i i i i i l l Ui 1 1 \ l i 
Z A R Z A P A R R I L L A D E 
I i 
EL PÜBLÍCO DEBE EÍIGIR QUE TOBO FRASCO LLEVE ESTA ETIOUETA 
P A R A NO S E K ENGAÑADOS P O U OTROS P R O D U C T O S I N F E R I O R E S 
c 442 4-14 
. No produce irrito daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en ia estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin iipetito y el medio más breve 
de recuperar la. salud es tornar 
sin pérdida de tiempo el 
Licor de Brea del Dr. González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el J.ICOR D E imEA del doctor Gon-
zález que ha hecho cunis mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica San José, 
calle de la Habana número-112, 
esquina á Lamparilla. ¡Pídase el 
legítimo! 
O 55S 1 Ab 
D K . T A B O A S E U 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos nuis moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más ínofcn.sivo.s. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y niateriales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
TODOS LOS DIAS DE 8 á 4 
I N T E R E S A N T E ! 
El dueño del EstAbleclmlento de ropa con 
Sastrería y Camifiería titulado " L A O HAN 
CHINA" Mercado do Tacón número 15: reali-
xaa ¿ cualquier precio las pocas existencias 
que le quedan y cede en verdadera ganga, oca-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres, 
C 341 15-lt m a5yt 
B E R S O fiIRARS 
_ profesor Eórard, encargado do 
la Memoria á b Academia de Hedí-
ciña de Parii ba comprubí do • que los 
enfermos lo aoeptan fácilminte, que lo 
topar ta ntíy bien el estomago, reanima la* 
fuerzas y evra Ut chrosnmia, y lo que 
parhculamente di*tingue etia nueva tal 
de hierro e* que no sólo no etíiiñe, tino 
Íne combate el estreñimiento, y «levando i dé'fis ¡•xvrocanumerosasdepoticiones». 
E l HIERRO 6IRAF.C cora la palides 
de color, loa ealanbrsa de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica loa temperamentos dábile«; 
excita e! apetito, regulariza 
el trabajo mensaal, y «om-
bate la esterilidad. 
£/? todas tss famatlat 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de lo-
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
TES, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes saudwiclies especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E l ANON D E L PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Vi^itudes y Neptuno 
TELEFONO 618 
C5S5 1 Ab 
12 | |ÍUÍ11 
Elixir reconstítupíe iónico 
de kola, coca y lacto fosfato de 
de cal del 
I > x " . O o . i ' X ' l c l o . 
P Í T D A H A D I C A L M E N T E ios marees, debili-
v U n A â<1. A críar.ileras '.ei pro por-ción» liveua y abundante leche, 
S & l . B O j p l A t C I el frasco. 
Farmacia dol Dr. Garrido, Muralla nü-
mero 15, é&t • y San Ignacio. 
O E F O S F O G Ü C E R A T O 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa I * forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosit la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARfS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
26-7 Mí 
i O R f f l ü O L C R E O S O T A D O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morfhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra n i * o i i q u ¡ l i s « 
Catarros rebeldes, T i s i s l a r í n g e a , C o u s u u c i ó u , 
Eufcnnedades del pecho en 2.° y 3.*' grado, 
P A R I S , S rué Vivier.ne y en tod&s l&a ParmMcías. 
D I A M I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de U ramna.-Abril 12 do 1903. 
! • I N yV K I> IC L R I O 
N U E V A D l R B O m Á 
L a Colonia Bspafiola de Viñales, en 
Juata general celebrada el día 57 eligió 
la siguiente Juata Directiva: 
Presideute.—Doctor Antonio Casti-
fíeiras. 
Vicepresidentes.—D. Mignel Suárez 
y D. José Fernández ( r ) , 
Presiden tes de Secciones. —IJeneficen -
cia.—D. Cayetano Cueto. 
Instruccióu y Recreo. — D. Gerardo 
Mier. 
Intereses Generales.—D. Félix Za-
bala. 
Tesorero.—D. Ramón Snároz. 
Secretario.—D. Celestino Snárez. 
Vicesecretario.—D. Josó Vifía. 
Vocales.—D. Julián Carasa, D. Sa 
bino Pulido, D. Ramón Cerra, D. Lu-
cio Sordo Mijares, D. Ramón AJvarez, 
D. Manuel Alvarez Fernández, D. Jn 
lián Salcines. Ü. José O. Cozo, D. An 
touio Sordo Mijares, D. José A. Cueto, 
D. Facundo Gutiérrez, D- Sevorino 
Rodríguez, D. José Baldía, D. Genaro 
Fernández, D. José Poláez, D. José 
Bilárez Suárez, D. Ignacio Toro, 1). An 
gel Naveda, D. José Gonzáloz Salas y 
D. Bernardo Bueno. 
Suplentes.—1). Antonio Feruándo,/, 
S., D. Faustino Gutiérrez, D. José 
Blanco, D. José Miguel Prida, D Mi 
guel San Juan, D Juan Forment, don 
Bamón Pando, D. Joaquín Cueva, don 
Faustino Menéndez y D. Máximo 8iiá. 
rcz. 
M A TA V7.AS 
Pericó, Abril 8 ¿e 190S. 
AI D I A R I O DE LA M A R I N A . 
ITabana. 
En la noche del día 3 del actual fué 
alevosamente asesinado el honrado dn 
dadano Gumersindo Amador, cubano y 
de la raza blanca, de nnos 45 afios de 
edad, quien deja en espantosa orfandad 
á tres tiernas criaturas. 
E I horrendo crimen fué perpetrado 
en el almacén de azilcar del central 
"Tinguaro," en donde estaba emplea 
do de sereno, cuyo cargo desempeñaba 
con celo y probidad. 
Apenas tuvo conocimiento del hecho 
la policía de ésta y el .Tu/gado, const i 
tnyóse éste en el ingenio, iniciando las 
primeras diligencias sumarias, siendo 
presos por aquella tres pardos que se 
hallaban en el lugar del sucoso. 
L a vindicta pública confía en que 
esto crimen no quedará en el misterio, 
al igual que el de triste recuerdo, cuya 
víctima fué el laborioso colono Sán-
chez. 
Los detenidos nómbrausc Alfredo 
Zulueta, Domingo Ramos y Juan Ba-
rroso. 
Los asesinos desarmaron al infortu-
nado sereno, cuyas armas arrojaron á 
la represa próxima al ingenio, donde 
fueron halladas ai siguiente día de co-
metido el crimen. 
E l Consejo Provincial ha acordado 
reducir la retribución de los Conseje 
roa á 150 pesos mensuales. 
S A N T A C L . A U A 
(Por t e l é c r a f o ) . 
Oicnfucgos, Abril 11 de 190S 
D I A R I O D.K L A M A K I N A 
C<»n la s u n r u o s i d a i l de los an t i guos 
tU ' inpos , se. l i a n e o l c b r i u l o e n los t e m -
plos eatOIh os de esta c i u d a d los O l í -
e.ios di3 l a S e i u a i i a M a y o r . VA comerc io 
e o n s e c J K ' . i i t e eon las t r a d i c i o n e s , c e r r ó 
sus pue r t a s , c o u t r i O u y e i i d o c o n e l lo 
a l r e c o j í i m i e u l o y a. la q u i e t u d que en 
estos d í a * i m p o n e la r e l í g i O o de l C r u -
e i l i c a d o . 
Ht Correftppnsal. 
i 
i N D178T RIA Y OO&ÍEU'ülO 
L a contribución correspoiulieuíe al 
cnarto trimestre del actual ejercicio ha 
sido puesta ái cobro. 
OAKIUJAJES PÚBLICOS 
En cumplimiento de lo acordado por 
el Ayuntamiento en sesión permanen 
te de IV del actual, el señor Alcalde 
Municipal ha dispuesto que el parade-
ro de carrnajes establecido en la calza 
da de San Lázaro entre Blanco y («a-
liauo sea trasladado á la calzada de 
Oaliano entre San Lázaro y Trocadero. 
I R E C T i V 
E r n e s t o d e Z a S d o . 
Prendeitc 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
. E . B i r d , J r . 
Vice Píos, de la linea Wsrd. 
J . G o n d í t S m i t h , 
Secrplario. 
H . P . B o o t h , 
Tri-s de la Llura W'arJ. 
T e o d o r o d e Z a l d o , 
Tesorero, 
"So hace oajrgp <le construir y reparar tod-acláao dé ediíleios; tlan-
do todo género de facilidades para el pago de las obras." 
c579 1 Ab 
De un sólo paso, el art.c do adquirir un» belle/.a perfecta y duradera se lia bécbó sencillísi 
mo y económico. 
No HO necesitan costrióticoH ni afeites que, por finos que sean, tanto marchitan el cutis, re-
quiriendo adeoiia larco tiempo para su empleo. Orados fi la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puede atesorar béHeza en su casa y sin ayuda de nadie, censólo 
bsu ñ minutos, por mañana y nocJi«, el UlI-IN DKO BLB£!TllICO para masag^s; del Dr. J. Wil -
son Gibbs. 
Este perfecto hermosoador de la |)iel, hace dusapárecer las arrugas en UN MES tan sólo; 
en el mismo espacio ár. tiémpíi llena Ins mejillas más luindidas, dejando la piel lersa y ropada. 
Usándolo por mas tiempo, destruye las pecas, barros, marcas de vlrnela y cicatrices de lierl 
das. Su manejo es sencillísimo, No necesita cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen 
sación desagradable. Su eminente inventor Dr. J. W. Qibbs, tiene en su poder 924 periódicos 
de Europa y los Estados Unidos donde se tributan los mayores elogios al grandioso invento 
que lia traído la felicidad á tantos hogares, pues no sólo hermosea sino qno diísc.onoco rival 
para la neuralgia, reuma, insomnio y cualquier desarreglo del sistema nervioso. 
Se ruega al pdblico no deje de pasar por 
G a l i a u o y San Migues] ^ B A Z A K P . V K I S " , á iro.r (an m a r a v i l l o s o obje to . 
PRECIOS: 
EH ORO, DOS LUISES. 
EN PLATA. UN CENTEN. 
A las personas f | U « no rosu lan cu la C a p i t a l so los e n v í a p o r co r reo al r e 
Cibo de g i r o posta l d i r i j í i d o í i K . M . P^re/,, San N i c o l á s — H a b a n a . 
3a38 JO A12 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Oodeina y ToM, 
p r e p a r a d o por E t l u a r d o P a h í , F a r n i a ^ n í ico de P a r í s . 
Este Jarabe el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencja la BRISA y H TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
ai enfermo a sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes 
fairve para combatir los caUrros agudos y crónicos, baciendu desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más inten.sa, en el asm» sobre todo este Jarabe será un airen-
te poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosay disminuir la expectoración 
rn0oU?Jr Per80.r!^ <íc avanzada edad el JARABÉ IMÍCTORA1. CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y ,:1 cansancio. 
esm?^6áS,CaiSIánÍ?io: ^ Í ^ P - f t l ^ r ^ X i O O S ^ , 62, San Kafael, 
de Cuba ' ' y ^ i S r * laa d,JraíLs büticas ? droeuería.s'acreditadas de la 
alt i Ab 
S I E M P R E S U P E R I O R E S . ! S I E M P R E ! 
l*a máqulnan de "NEW HOME" entre o t í ^ n r n ^ h a s ven! 
E & ¿ í í rA Í u e e r , . n ' C d ? motrÍZ ^^ tadae^COJINES DE IjJí11-1'A que evlUn el cansancio á las oue IHÍÍ usnn v In. 
Ea!&2S co,,u',ü"üio' > 
Somos ÁL'entes exclusivos de dlcbas máouinns en eata. Ro-
y c l s Í de m ? d ^ , i & ^ ^ ' — - ^ ea todacami-
Hurtido general de todo lo corcerniente al ramo 
NOTA: Be e o = n - ^ ¡ 1 - d e coser de todos lo, sistemas. 
Dirüáuse á José M- Vidal & Ca.5 socesores tic SoDcíia & íiíai , 112 y 114 O'Reilly 112 ? 114 
480 CASI E S Q U I N A A B K R X A Z A ' 13-20 alt 
MAISON DE"BLANC 
Telefono 9 1 7 — 6 4 , O S I S P O , 6 4 — A * a r t a d « 756 
T R O U S S E A U X 
Camisas de dormir.—Camisones tordados.—Manteles "bordados 
Satanás hilo y algodón 
C 149 78-22Ea 
E L DOCTOR G E N E S 
Se halla enfermo, con un catarro 
bronquial, que afortunadamente no re-
viste por ahora gravedad, nuestro par-
ticular amigo el doctor Goner.y Eincón. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
E L DR. DOMINGUEZ SOLDÁN 
En el Hospital Mercedes dará maña-
na, lunes, una conferencia el ilustrado 
doctor Francisco Domínguez Koldán 
sobre el tema siguiente; í;Heridas de 
la cavidad toráxioa. 
La conferencia está señalada para las 
nueve de la mañana. 
C A E S E T E S A DE SANTA CLASA 
X OAMAJUANÍ 
Se ha ordenado á la Dirección gene-
ral de Obras Públicas que disponga que 
por el ingeniero jefe del distrito de San-
ta Clara se proceda á realizar el estudio 
definitivo y redacción del correspon-
diente proyecto de la carretera entre 
Santa.Clara y Camajuaní, de la que 
existe un estudio preliminar. 
OA.TA EXTRAVIADA 
Por la Secretaría de Estado y Justi-
cia se reclama al Southern Express Co. 
una caja conieniendo libros oficiales, 
que se enviaron al Cónsul de Cuba en 
Genova con fecha 20 de Febrero, los 
cuales no habían llegado á su destino 
en 23 de Mesuro,, es decir, después de 
haberse solicitado Ta actividad de un E x -
preso. 
LOS IMrUESTOS MUNICIPALES 
E l Ayn ni amiento de Nueva Paz ha 
acordado pedir al Congreso la deroga-
ción de la orden que dispone la pres-
cripción de los Impuestos municipales 
á los dos años de terminado el ano fis-
cal á que corresponden. 
ASOCIACION MÉDICO-FARMACÉUTICA 
L a directiva de la Asociación Médi-
co Farmacéutica de la. isla de Cuba, ce-
lebrará junta ordinaria esta noche, á las 
ocho y media de la noche, cu la Secre? 
taría, Monte 17, alfós. 
Orden del día: Proyecto de Regla-
mento de Farmacia. — Asuntos gene-
rales. 
UCENCIA 
E l Secretario de Gobernación ha con-
cedido diez días de licencia al señor 
don Bernardo González Júsliz, alcaide, 
de la cárcel de Guanajay. 
E L HIMNO D E BAYAMO 
E l señor don Joaquín Torrejas, Re-
presentante de España en Cuba, ha pe-
dido al Secretario de Estado un ejem-
plar del Himno Nacional Cubano, arre-
glado para Banda, á fin de enviarlo al 
Cuerpo de Alabarderos de Madrid. 
C H A P E O N E C E S A R I O 
E l Administrador de la Aduana de 
Trinidad ha indicado á la Secretaría 
de Obras Públicas la necesidad de ve-
rificar un chapeo en los cayos que ro-
dean el Faro de dicho puerto, que di-
ficultan su vista á la distancia conve-
niente. 
L A ESTACIÓN D E PLACETAS 
Se ha comunicado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas que por causa 
debidamente justificada no puede el 
Ferrocarril de Cuba modificar el em-
plazamiento de su estación de Place-
tas, con objeto de que se tenga en cuen-
ta esta circunstancia al redactar el pro-
yecto definitivo del camino enire dicha 
estación y el póblado del mismo nom-
bre. 
PARTIDO KEPUBLICANO CONSERVADOR 
Se invita á los vecinos del barrio de 
San Nicolás que simpatizando con el 
programa de este Partido, así como á 
los afiliados á los Comités fusionados 
procedentes de los partidos Eepnblica-
no, Democrático y Nacional-Indepen-
diente del Dr. Gener, para que con-
curran el día 15 de los corrientes, á las 
ocho de la noche, á la casa calle del 
Indio número 5. para proceder á la or-
ganización definitiva del Comitéi 
Se advierte que no tendrán derecho 
á intervenir en la organización las per-
sonas reconocidamente afiliadas en la 
actualidad á otros partidos políticos 
que no sean los fusionados, á no ser 
que dentro de los tres días, á contar 
desde la publicación del presente, se 
inscriban y afilien :i uno de los Comi-
tés fusionados, haciendo constar su 
nombre y domicilio en las listas de las 
respectivas SecretaríavS, para que pue-
da ser justilicada la filiación y derecho 
(•lectora 1 en el barrio. 
1 lab:.na DO de Abril de 1903. 
Por la Comisión organizadora: Doc-
tor Orestes Ferrara—Ldo. Carlos Vera. 
—Ldo. Marcos García. 
Por la Comisión del barrio: Dr, Oso-
l í e c c t a s «leí O c o ü s t a , 
O.IOS / \ Í M S r i C ! / \ 1.3 8. 
í - o n i p o n e n 
f ra tás y o s p r i n H o s s in iKH^esMTftd 
d é la 
l»r<-.<«• r i p r i O n (Vlédit-a 
E S U y A f A L K E G O C T O 
Coa arma/oo D E OUO MACIZO 
con un par de vidrios de primera 
TENEMOS MEJORES Y TAMBIEN MAS BARATOS 
S I A S I ¡JO 1)1 SICA r . 
C U I D A D O 
Con los que venden 1 en íes como si fueran 
zapatos, desconocen via-stra vista y os la per-
indica.. F O K S U H Í N O K A N C I A . 
NUESTRO OPTICO ^ nu fódiliatívo y tieíte 15 airó? de experiencia. 
Suárez y Lycherihcim.-Opticos.-O'Roilly numero 106 
Los únicos íabiicantes de efectos de óptica en Cuba. 
C 605 Hit 13-5 Ab 
73, ( T R E I L L Y 7 3 . - - T E L E F ( M ) N U I E U O 471. 
GRAN CASA DE REMATES A COMISION 
DE— 
Ponemos en conocimiento del comercio y público en gene-
ral, qne próximamente abriremos nneslra casa de REMATEN A 
COMISION, cuya apertura anunciaremos oportunamente. 
Esta casa, tiene por objeto, REMATAR A COMISION, toda 
clase de géneros y ar tículos, asi comerciales como domésticos, 6 sea, 
muebles y útiles familiares, como también víveres, ferretería, quin-
calla, pañería, peletería y todo otro ramo concerniente al comer-
cio. 
i N O O L V I D A R S E ! 
O ^ R e i l l y n ú m . 7 3 , e n t r e V i l i e g a s y B e r n a z a 
a;üus 4-12 
A los f i r i i r i , AMaras. M i r a ? M s r o s 
MMa 
P A K A . U S O D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expresión de la medicación cadstica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya apiiaición sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
ei mayor nnm- de afecciones, para que se empica; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las señales que deja, y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el l etano 6 pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
w o * T '<F.UNI>ENTE," después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes: Aceite vulca-
nizado y otros. ' '—v-**-
io « í f ^ S ^ k ^ í ? ! ? ^ ^ 8,18 efectos» sin destruir el bulbo pillóse, ni perjudicar (i in^ir11- ;S T?ín,íT10. hacen de este preparado el lley de la medicación caóstica, en medicina veterinaria. ^v^, 
™ ~ ^ 1 ? i r ^ J " t , V O ; a S f n t \ f ^ a c o l ó g i c o más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesos; de los esparabanes; ¿ i v a s ; sobre cañas; so-
^nií-o r f f sobr(\P¡es' ete" de ^ 1 modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, coddleras, y toda clase de lupias y quistes 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince de los tejidos, y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
fiónos, fístulas y conductos fistulosos, y por último, por la brevedad con quesemani-
nestan sus efectos, superior á todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta-
ao positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
ral e ía congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuostraa reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que so mencionan. 
A g e n t e e n I d H a b a n a , B . L A R R A Z A B A J O , M i e l a n ú m . 9 9 . 
O 469 alt 1)6 venta en tod<18 la8 boticas a c r e d i t a d a » 
20-15 .Mz 
rio.—J. 1. M"edel.—Arturo Villaíon.— 
Gregorio B a u s á . — J u a n Organes.— 
Ldo. Lnís Sansa.—Antonio Villegas. 
—Dr. Jorge Domínguez.—Pedio U -
gnéira.—Víctor Candía.—Tomás Ló-
pez.—Alejandro Gutiérrez.—Dr. Au-
gusto Rosado.—Vicente Organes.— 
Ldo. Pedro Sosa.—Dr. Plutarco Dáva-
los.—Aurelio Barrio—Jnan Becerra. 
—Juan Cotarelo. 
NOTICIAS J D 1 C M S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A C i m ^ N C l A 
Sala de lo Oivü 
Autos seguidos por don Bonifacio Mar-
cuello contra el Ayuntamiento de Gua-
nabacoa, en cobra de pesos. Ponente: se-
ñor Presidente. Letrado: licenciado Te-
Ueehea. Procurador: señor Síerling. Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por doña Knma Goarding, con-
tra una resolución sobre adoquinado de 
calles. Ponente: señor Tapia. Fiscal señor 
Lancís, Letrado. Licenciado Cabrera. 
Procurador: señor Mayorga. 
Stvrctario, Ldo. Almagro, 
JUÍCIOS O K A L E S 
Sección 1* 
Contra Jesús Barceló Aguila y otro, 
por violación. Ponente: señor Azcílrate. 
Fiscal: Sr. Sánchez ruontcs. Defensor: 
Ldo. Lam'napi. .í u/gado del Este. 
Contra Leopoldo Oadalo Brito y otro, 
por estafa. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensoras: li-
cenciados Arango y Calzadilla. Procura-
dor: Sr. Pcreira. Juzgado del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavcdra. 
Sección 
Contra Pablo Sánchez Alfonso, por 
lesiones. Ponente: señor Monteverde. Fis 
cal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado de Ja ruco. 
Contra Diego Zau/.o, por robo. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Defen-
sor: Ldo. Larrinaga. Juzgado del Oeste. 
Contra José Fernández de Velazco, por 
falsedad. Ponente: Sr. Monteverdo. Fis-
cal: señbr Lancís. Acusador: licenciado 
Barrueco. Defensor: Ldo. Chaple. Juz-
gado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
y O V M E D I C A C I O N 
ANTlDISPEPTICAj 
Cunvrlóu de la Dispepsia, ¡I 
Oasfralgia. Vómitos de' 
las emburazudas, Cou-




F A R M A C I A " 
LA CARIDAD 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. í Compostela. FTabano. 
c 5S8 26-1A b 
POLIO L I N I O A 
DEL DüüTOi; 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
Cnracióu Eaíical ^ $ $ £ s * * S M £ 
roterupiii y Electroterapia do Kalvnt. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S J ^ M 
dolor ni uiolestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El /¡xito du su cu-
ración ea seguro y sin ninyuna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO moderno, para la tuber-culosis en I. ' y 2." grado 
DAyOO Y el mayor «paralo fabricado 
l i l i I U0 4« por la casa de Liemens Alem*-
nin, con él reconocemos á los enfermos que 
lo nerenitan sin quiUtrles las ropas quoüo-
nen puestas. 
OpnpTmj D E ELIiX/rR()TERA PIA en 
UüülílUll general, onfennedacléa de la 
médula, ote., íí AEi! NETE para lan enfer-
medados de la-s viaa iftimuias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en laa esfrocli» 
ees. Se tratan enferrae-
dadesdel hígado, ririones, intestinos, útero 
etc.. etc. 
ELECTHOLISIS 
Corrales número 2, 
HABANA. 
1)554 1 A b 
y R E L , O J E S 
K c y s t o n c = E l g i i i 
D u r a b l e s y E x c c t o s 
J t M & k , ' THB KEYSTONB 
V/AI CM CASE CO. 
* b U b l c e l d a » i h i j 
Phl ladelphl» , U.S .A. 
La Fábrica de Retojes 
>U aramia en Anerlca. 
8« riurf.» •• 
IBUÍ principales 
Kelojerias 
do la Isla de Caba 
I KÜBSTEOS WEfíTARTSS ESGLOSÍYOS I 
para los Anuncioá Franceses son los í 
iCJ | 
J 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
| Sr 
St Unico aprobado 
1 por la A c a d e m i a de M e d i c i n a do Par la I 
CunA : A2s£MU, CICROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — K x i g i r e l V e r d A d e 
_ con el sello de U "Union des Fabricante".., 
I B i el más activo, rl más económico 
Ide los tónicos j el único ferruginoso 
l I N A L T E R A B L E en lo* países cíiidos. 
5 0 A Ñ O S D E É Z J T O 




de las Euturmedade* ooutsgloias 
Empleado parn i n y e c c i ó n 
(1 cucharada por litro) prerieno y cura 
M E T R I T I S . L E U C O R R E A , «t 
PARIS 
19, Ruó des M.ithurtn» 
y ttdas farmacias. 
C lt ANCLA oa 
N U M A - ' 
RRMRDI.n PRECIOSO conlni las ENFERMEDADES 
dí Ui RIÍÍONES.d. la VEJIGA J de h PROSTATA 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA — REUMATISMOS — A L B Ü Í I I N Ü R I A 
FBKceenscs TÍFOBOEAS 
PARIS — 21, Place des Vosges — PARIS 
frnco •atrito 
•anUUa 
E G R G T * & G R A N G É * S i i r í 
E x p o s i c i ó n Uulve- iBal P A R I S 1 9 0 0 
M Alcohol de 5 0 a 05* 
(Iy a su Cártiéri A voluntad | 
AFÁñATOS OE 
R E C T i p i C ñ C I O f l 
Ah-.ohol ertra a 96 -D7° 
{40-44 r/iríler) 
D E S T I L A T O R I O S ! 
de Vinos, Caña Duice, 
^ MelazRS, GranoSpOtC. 
K U E V G S A P A R A T O S G U i t L ^ O M E j 
pro<Iucl«ndo «n UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol reetmeado a 96-97' {40-41 CAMier) 
S e ñ o r a s 
SI querclB ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
Jquc da al cñtl» una frescura Y ' i n l 
¡aterciopelado Incomparables, y l o | 
¡prolpge contra lodaH las Irritaciones:| 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc.,otc.j 
SI queréis conservar su 
Cabellera, y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
Aceite "La FAVORITE"" 
jC R0ÜS3EL y C*, Farni.-f¿utifo-Qiilniico -
En La //abana: Viuda de JOS^SARBA¿ HlK1 
C o r d i a l Regenerador 
QUINA - COCA - KOLA - FOSFA TO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del coraión, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, v i g o r j s a lud . 
El hombre «fne gasta mucha actividad, la sostiene con el usó 
regular de este cordial, elicaz on lodos los casos, eminentemenle 
diges t ivo y fo r t i f i can te , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. — 
DRpósrro ORNRRM. en PARIS. 8 0 . Ru« R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
J i i l E l y p & i i o i t ü s d 8 i i S i i l i i i y 
c o n T O D V M O I f O I B L E (le l l l E I Í M O y Q V I N I X J k . 
Este Tónico poderoso, regenerador do l a sangre, ee de nn» eficacia ciart* «n la 
CLORÓSIS. FLORES BLAÜCAS. SOPRESIOH jDESORDEHlSí» I» MEÜSTRDACI01. EWERMED1DE3 W PECHO. 0A8TR1L511 
MLORESÍJESTÓIIASO. RAQUITISMO. ESCBÓrOLAS. FIEBRES S,JiPlJft""-"»«"'«'-»|gt ENFERBEOADES BERTIOSAS 
S i el único r«medio que conrians y so debo emplear con sraitn»» 6* tkiuhjviti-a otra tunanda, 
V é u a f e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á caefa f r a s c o . 
Vonlti poc M a y o r : L.. C R U E T , 4, ru© Payonne. en P A R I S . 
De venia en .todas laa principales Farmacias y DroRoerlas. 
I ^ O I M A S C A B I A L O S B L A S C O S I 
A G U A S A L L É S 
( F r o g r e a l v a . ó I n a t e . n t á . n © a ) 
El AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo ó blanco y * 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro; y la iMíantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible, apercibireeeue los cabellos y la Barbasen teñido». 
Bastatiunaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.— El AGÜA 
SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
S - A J L J X J E Í & S , P-v fumis ta-Químico , 7 3 , r u é Turblgo, PARIS. 
Viuda tía JOSÉ SARfiA é HU© J U><UJ U , Perluioeri»» | Peluqaui*»» _ LA HABAMá 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Edición de la mañana.--Abri l 12 de 1903. 
LOS DOMINGOS DIARIO i < 3 
Crónica, Ruy Díaz.—yl la Juventud, poe-
sía, Enriqueta de Agramonte.— 
P o r l s a l Vuelo, Fray C a n d i l . — n i -
eto de Sinsontes, José Iñigo Romero. 
E n (a ciudad novísima, poesía, En-
rique Terradas.—Las nuevas escuelas 
literarias: I I I , Rodolfo Rodríguez 
de Armas.— Vespertinas, poesía, Nie-
ves Xenes.—Equilibrium, M. Rodrí-
guez Embil. —Pemaraientos, Merce-
des Matamoros. — Pisto Manchego, 
poesía, Atana.sio Rivero. 
C r ó n i c a 
Quién ha sido el que ha armado tan 
estrepitosa algazara sobre el plagio real 
6 supuesto de un soneto de Rodríguez 
Marín; 
Iñigo Romero con su delación, yo al 
darle crédito y hacerme eco de su de-
nuncia ó el mismo acusado, que desde 
que sintió sobre sí el peso del cargo se 
anda sacudiendo las pulgas en todos 
los periódicos que puede! 
Hay, sin duda, en este asunto alg( 
de insólito: todos los plagiarios sorpren 
didos en flagrante delifo se corren y 
avergüenzan y sobre todo se callan 
Mernán de Emiquez grita y jura que 
la obra es suya, muy suya, sin rem 
uiscencia alguna, que se la ha sugerido 
espontáneamente la conclusión de un 
discurso magnífico. 
Sostener esa actitud arrogante y de 
abierta negativa induce á dudar si por 
Ventura habremos sido inconcientes 
cómplices de una impostura; pero de 
otro lado: ¿qué se echa Iñigo Romero 
en el bolsillo calumniando á un buen 
señor á quien no conoce y de quien no 
tiene el menor resentimiento? 
Dos compañeros en el periodismo 
me rogaron muy finamente que no vol 
viénunos ti tratar el asunto en el DÍA 
Eio en tanto no llegara de España la 
decisión del conflicto. Parecióme muy 
atendible el ruego y dispuesto me ha 
liaba á la saturnidad más absoluta 3 
circunspecta; pero en vista de que I ler 
m u de Enriquez sigue perorando y sus 
amigos también, dando por definitivo 
y completo su triunfo y poniendo ade 
más de oro y azul al señor Iñigo Rome 
10, la justicia aconseja oírle y el lector 
de seguro le oirá con gusto. 
El simpático escritor andaluz se des 
pacha así en la siguiente sabrosa ró 
plica: 
Y a n o v d miós . 
Con el título E l soneto dedos, publi-
ca un artículo en contestación á núes 
tora, carta inserta en el DIAEIO del miér-
coles Uernán de Enriquez en L a Discu-
sión del jueves. La solemnidad del 
día, el tono apenado y amargo del es-
critor y sus afirmaciones y juramentos 
nos apenaron profundamente; laidenti-
dad de los sonetos de Rodríguez Marín 
y de Hernán de Enriquez, acaso pueda 
explicarse sin recurrir á su telepatía. 
Rodríguez Marín, antes de 1895 en 
que reunió en un libro esos sonetos, 
había publicado muchos de ellos en L a 
Ilustración Española y Americana, en 
Blanco y Negro y otras revistas y pe-
riódicos: Hernán de Enriquez, siendo 
muy joven leyó sin duda ese soneto 
que se albergó en las innumerables ce-
lulillas de la corteza gris de su cerebro 
y allí permaneciera en estado catalép-
tico toda su vida, si no lo hubiese 
arrancado la emoción profundísima 
que le produjo el lírico discurso de su 
ídolo. 
Entonces sintió la inspiración: la 
substancia blanca por sus tubos ner-
viosos hizo llegar las impresiones á la 
conciencia y ésta las trasmitió á la vo-
luntad y cátate que sinceramente lo 
reputó por suyo propio. 
Hi la memoria no le fuese infiel, fla-
ca como supone la nuestra, de la cual 
hace muy bien en desconfiar, le hu-
biese reflejado el momento de la fecun-
tiación y como el personaje aquel que 
fie siento inspirado y se pone á compo-
ner música, Hernán de Enriquez hubie-
Be podido exclamar: 
Me parece que esto lo he leído yo 
en algnua parte 
No nos ha sugestionado con su sone-
to Hernán de Enriquez', lo estábamos 
ya hacía algunos años: cuando lo leí-
mos, el primero de Abril, lo recorta-
mos y á las doce del mismo día lo en-
tregamos con una carta en el DIARIO 
r>K LA MARINA, para Ruy D í a z á quien 
le convino no ocuparse del asunto has-
la el domingo cinco. 
La carta publicada en E l Mundo del 
día siete, la contestamos enseguida, 
llevándola á las diez de la mañana al 
D I A R I O , pero Ruy D í a z no llegó hasta 
muy tarde y no fué posible publicarla 
en la edicióa de la mañana del ocho. 
Un periódico no es un teléfono. 
Nosotros nos explicamos la indigna-
vt>" <Xv Hernán de Enriquez, m asom-
bro, que se le quieran romper las arte-
ras, que desconfíe de nuestra memoria 
y que quiera ractemoslá Ruy D í a z y á 
BM modesta persona bajo sus piés cuan-
tío esté cu el egregio pedestal; pero no 
nos explicamos la pobreza literaria que 
revelan él y sus amigos que ignoran 
Jasta la existencia de Rodríguez Marín, 
6 quien en 1SS1 alabó Castelar en un 
artículo publicado en E l Globo, y do 
«jnien ha dicho Menéndez Pelayo que 
*« el poeta contemporáneo que más se pa-
ree? á Quevedo. 
Dice Hetmán de Enr:.qnez que le ha 
salido en nosotros un Burlador de Sevi-
««: nada más lejos de la verdad; tene-
mos demasiado buen gusto para hacerlo 
objeto de nuestros galanteos ni literaria-
IQente. 
Ka cuanto á la afirmación de que lo 
españoles tratemos con desdén á los lite-
ratos de Cuba y de toda la América la-
tina, tampoco es exacta, puesto que 
en todos los libros de texto españoles, 
hay ejemplos, del Inca Garcilasso, dé 
Bello, de Sor Juana Inés de la Cruz, 
de la Avellaneda, de Heredia, de Plá-
cido y de otros muchos. 
Planteada la cuestión en los términos 
que está, pendiente de la prueba que 
ha de venir para que brille en todo su 
esplendor la verdad, agotados los ar-
gumentos, para no cansar á los lectores 
y para evitar que esta discusión pura-
mente literaria degenere y pueda to-
mar un sesgo desagradable, impropio 
de personas que en algo se estimen, 
consignamos aquí el firmísimo propó-
sito que nos anima de no volver á ocu-
parnos de este asunto hasta que se reci-
ba el libro de Rodríguez Marín y lo vea 
por sus própios ojos Hernán de E n r i -
quez. 
Y no va más. 
JOSÉ IÑIGO ROMERO. 
Habana 10 de Abril de 1903. 
Pues sí va más. 
Después de terminado el anterior ar-
tículo, cuando salimos el viernes por la 
tarde de nuestra casa, que es de ustedes, 
Mercaderes 16, compramos L a Discu-
sión, en la que leímos dos violentísimos 
artículos, contra nuestra pobre y hu-
milde persona. En vista de lo que se 
dice en esos dos artículos, hay que 
aceptar á la trágala bajo pena de la 
vida, por compañerismo, que el so-
neto objeto de este litigio, aun que 
lo escribiera antes Rodríguez Ma-
rín, es de Hernán de Enriquez; y si 
cuando venga el libro resultase en él 
un soneto igual al de Hernán de E n r i -
quez, habría que creer hasta en la traición 
inicua y espantosa del pensamiento. En 
vista, decimos, de tanta lógica, no cree-
mos que se deba pedir el soneto por el 
cable porque cualquier error de tras-
misión sería motivo de nueva contro-
versia, y hasta que llegue el libro debe 
aplazarse toda discusión. 
Entonces no podrá haber dudas. 
Después, cuando los interesados y 
los caballeros que forman la verdadera 
ari/íoya<?ia del talento en Cubase per-
SUÍ dan d Vl^ razón con que hemos acu-
sade, entou ês ventilaremos en debida 
forni á otro¡3' ¡extremos que en los ar-
tículos n cnciod idos se contienen y que 
devolvemos cort smente á sus autores. 
Que nadie nos conoce en la Habana 
y que á nadie conocemos porque hemos 
procurado vivir retraídos, dedicados en 
absoluto á los asuutos particulares que 
aquí nos trageron, ya lo habíamos dicho 
nosotros con una franqueza que no se 
ha sabido estimar, en nuestra carta pu-
blicada en el DIARIO del miércoles. 
Es cierto que dentro de breves días 
partiremos para Guantánamo, donde 
nos llevan asuntos de intereses; pero 
esto no significa que abandonemos 
el palenque, puesto que el Ferrocarril 
Central acorta la distancia y simplifica 
el tiempo; y cuando llegue la hora, ven-
dremos á ocupar nuestro puesto. 
Hasta entonces. 
¡Qué gran verdad es que el estilo es 
el hombre! 
JOSÉ IÑIGO ROMERO. 
Viernes Santo de 1903. 
Fácil es ver que el señor Iñigo que-
ría tender un áncora de salvación al 
atribulado H e r n á n d e Enriquez, propó 
sito cristiano en que no ha querido 
persistir, después de las atrocidades 
que le cuelgan. 
Y ahora rirá bien qui rirá le der 
mer. 
RUY DÍAZ. 
A L A J U V E N T U D 
¡Juventud!... ¡Cuánta esperanzal 
Juventud!... ¡Cuánta ilusión! 
Con que fé en la vida avanza 
mecida en la confianza 
de su sublime misión! 
¡Todo es azul en el cielo! 
¡Todo es puro en la mujer! 
NI hay malvados en el suelo, 
ni hay fealdad tras el velo, 
ni hay dolor tras el placer. 
Y allá va la Juventud, 
siempre avanzando anhelante, 
sin reparar un instante 
si hay más allá un ataúd, 
ni si hay abismos delante. 
Y cuando más embebida 
está en sus sueños de rosa. 
Ilesa á punzarle la prosa 
de una amistad perdida, 
el perjurio de una hermosa. 
Y empieza luego la lucha, 
comiénzala inquietud, 
la ansiedad es ya mucha, 
voces de alarma escucha 
que roban la Juventud. 
Y perdida ya la calma 
la lucha de la vida... 
¡Cuánta ensangrentada herida! 
¡Cuántos girones del alma! 
cuánta ilusión perdida! 
Mas no importa ser vencido 
lucha con el dolor 
queda el deber cumplido, 
siempre so ha defendido 
Dios, su patria y su honor! 






P A R I S A L V U E L O 
" L a B u e i ^ E s p e r a n z a " 
Vengo del teatro libre 6 del teatro 
Antoine como generalmente se le llama. 
Es el teatro más hospitalario, tal vez, 
de EHVK pa. En él se representan dra-
mas de artes nacionales y extranjeros 
con una propiedad de mise en «cene irre-
prochable. 
Este teatro contrasta, por lo atrevi-
do, con la Comedia francesa, conserva-
dora de la tradición. En su área caben 
todos los asuutos. Xada de convencio-
nalismo rancio, de retórica hueca y bri-
llante. Pedazos de la vida, de la vida 
ordinaria, contados por seres ricos en 
diálogos sencillos, sobrios, rápidos y 
conmovedores. 
Nada más patético que la realidad. 
E l arte nunca la eclipsa y mucho me-
nos el arte imaginativo y falso. Pero 
no es tan fácil hinchar un perro. No 
todos saben ver la realidad. Para ello 
se requieren dotes de observación que 
pocos poseen. 
L a Buena Esperanza es una traduc-
ción no só si del alemán ó del holandés. 
Su autor es Hermán Hegerman. Si no 
ha escrito otros dramas, éste basta para 
colocarlo entre los buenos dramaturgos 
contemporáneos. 
E l primer acto se realiza en el inte 
rior de unos pescaderos holandeses. 
Aquello huele á marisco. L a hija de 
de M. Lebois, rico armador, les visita 
á menudo y de cuando en cuando dibu 
ja sus rostros de lobos marinos. Catali 
na, que ha sido femme de ménage de Le-
bois, tiene dos hijos: uno, Beltrán, £ 
quien el mar inspira un horror instinti 
vo, sin duda porque en él perecieron 
su padre y uno de sus hermanos, y 
otro, Gerardo, marino, condenado á 
seis meses de prisión por haber faltado 
de hecho á uno de sus superiores. 
Catalina y su sobrina Juana califican 
á Beltrán de cobarde y perezoso por más 
que alega estar presto á seguir cual-
quier oficio, por rudo que sea; pero que 
no le mienten el mar. Lebois recluta 
gente para los barcos. L a época de la 
pesca de arenques se avecina. Epoca de 
zozobras para la familia del marino pes-
cador. ¡El mar se ha tragado á tantos! 
Catalina, la pobre vieja, ruega á Le-
bois que contrate á su hijo Beltrán que 
se niega obstinadamente. E l mar, el 
mar, ¡Qué horror! Catalina pide en-
tonces al armador que contrate á Gerar-
do cuya faena termina pronto. Lebois 
teme á su carácter violento, pero al fin 
se decide tomándole á bordo de " L a 
Buena Esperanza'!. 
En esto llega Gerardo á la casa y lo 
primero que hace es echarse al coleto 
una botella de aguardiente. El clima 
húmedo de Holanda lo exige. Además, 
ha estado á dieta tantos meses! Juana, 
prima y novia suya, al verle se le arroja 
al cuello, pero Catalina vacila entre 
abrazarle ó no. Gerardo ante el recibí 
miento de la madre piensa dejar para 
siempre la casa paterna. Catalina se 
conmueve y entonces le estrecha entre 
sus brazos rogándole que le cuente su 
vida penitenciaria. Gerardo es un im 
pulsivo, de exuberante vida animal.— 
Le pegué á un contramaestre porque 
andaba propalando la deshonra de 
Juana. — Luego describe, alternativa-
mente furioso y enternecido, los pade-
cimientos y privaciones en la celda in-
munda donde vegetó durante meses, 
siglos para él. E l hombre que cae ba-
jo el peso de la ley deja de ser hombre 
para convertirse en cosa. ¡Y aun ha-
brá quien sostenga que la ley moraliza! 
Segundo acto. La misma decoración. 
Se festeja el santo de Catalina y la par-
tida próxima de los pescadores. Ge-
rardo entona una canción anarquista y 
Lebois, que pasa por allí á la sazón, 
le ordena callarse. Gerardo le respon-
de con altivez.—Yo no soy un marine-
ro—le dice—soy un patrón. Y estoy en 
mi casa y hago lo que quiero. ¡No fal-
taba más! 
Lebois vuelvo y se queja á Catalina 
de sus dos hijos: el uno, Beltrán, ha 
desertado una vez inscrito, y el otro, 
Gerardo, es un insurjente. Lebois y Ge-
rardo se enredan en una acalorada dis-
puta. E l marinero acusa al armador 
de enriquecerse con el sudor de los po-
bres á quienes esquilma sin exponerse 
á los peligros del mar, sin correr nin-
gún riesgo, gracias á las compañías de 
seguro marítimo. E l armador se de-
fiende con irritante hipocresía. 
—No tendrás más remedio—le dice— 
para someterte al reglamento del bar-
co—y en cnanto á Beltrán le haré 
buscar por la policía. 
Catalina se queda sola, Beltrán apa-
rece, pálido, convulso, muerto de te-
rror. Ruega á su madre que le esconda. 
Los pescadores y el carpintero Simón 
han declarado á Lebois que " L a Bue-
na Esperanza" está podrida, que es 
<;un sarcófago flotante". La pobre vie-
ja, hija y nieta de pescadores, trata de 
disuadirle, no comprendiendo el pánico 
de aquel joven que presiente el naufra-
gio. L a escena es realmente angustio-
sa. ¡Qué estudio psicofisiológico del 
miedo! L a vieja insiste y le pone en 
las orejas los zarcillos de plata de su 
padre. 
Beltrán, loco de espanto, corre de 
aquí para allá. E n esto llegan los jen-
darmes y le arrastran hasta el buque. 
L a emoción que deja en el especta-
dor el final de este acto es de una con-
goja indecible. Lebois ha adelantado 
á Catalina la paga de su hijo. ¿Qué ha 
de hacer la infeliz, sino reaignarset 
Y en esta resignación muda late no sé 
qué de animal vencido, que subleva á 
las almas justas y compasivas. 
Tercer acto. L a misma decoración. 
Es de noche. L a tempestad ruje fuera. 
Las mujeres, las novias y las hijas de 
los pescadores velan. Clementina, la 
hija de Lebois, figura en el grupo. 
¡Qué conversación tan dolorosamente 
penetrante, tan sencillamente trágica! 
Los pescadores disertan sobre los peli-
gros del mar; las mujeres cuentan cómo 
perecieron sus padres y sus hermanos. 
Dentro, el pobre hogar mezquinamente 
alumbrado por un farol y las maripo-
sas de aceite de ana Imagenj fuera, el 
concierto horrísono del viento y de 
las olas. 
Todos se retiran á sus casas, menos 
Juana y Catalina que quedan penosa-
mente meditabundas por los lúgubres 
relatos. 
Juana, antes de acostarse, abre la 
ventana, pero la cierra violentamente, 
dando un grito de terror ante el espec-
táculo del mar colérico cuyas olas ne-
gras han roto parte del dique. 
E l viento ha apagado las luces. Jua-
na cae entonces de rodillas á los piés 
de Catalina, confesándola que está en 
cinta de Gerardo, á quien quizá no vol-
verá á ver 
Acto cuarto. E l despacho del arma-
dor Lebois. Éste arregla las cuentas 
con los dependientes, en mísero cha-
mizo. Lebois es un falso filántropo, 
un egoísta cuyos irrisorios socorros á 
las familias de los pescadores le sirven 
para disimular su avaricia. No se tie-
ne la menor noticia de L a Buena Espe-
mnza. ^Ha naufragado? Se ignora. A l 
fin, una comunicación telegráfica del 
capitán del puerto dice que se ha en-
contrado sobre la playa el cadáver co-
rrompido de Beltrán, cuya identifica-
ción no deja duda gracias á los zarci-
llos de plata. L a trágica noticia se 
difunde con la velocidad del rayo. Jua-
na, llorosa y desesperada, colma de 
improperios al armador, sobre el cual 
levanta furioso la mano el carpintero 
Simón, recordándole que él (Lebois) 
no ignoraba el pésimo estado del buque 
y que, sólo siendo un vil especulador 
hubiera dejado salir del puerto. Cle-
mentina increpa á su padre en térmi-
nos de que éste sospecha que estaba 
enamorada de Beltrán. 
Llega Catalina, tambaleándose, ca-
davérica, anegada en llanto, á pedir 
noticias de sus hijos. 
Lebois expresa el dolor siu palabras 
á aquella madre, prometiéndole, por 
todo consuelo, con su dependiente, vol-
ver á traerla á su servicio. 
jCabe algo más disparatado que este 
drama obscuro que se repite todos los 
años en casi todas las costas del mun-
do? 
Los que comen arenques, no saben 
las lágrimas que cuestan. 
F R A Y CANDIL. 
París, Febrero 15-1903. 
[[ •»[ mn 
Ricardo era un mozo de veinte años, 
alto, vigoroso, agilísimo, como criado 
en el Guasimal, hermosa finca de su pa-
dre, en la que su familia hacía vida 
patriarcal, en un hogar santificado por 
el amor, el trabajo y la perseverancia 
y sobro el que acumulaba pródiga la 
tierra iigradecida á las caricias con que 
la fecundaban, el ciento por uno de 
que habla la sentencia bíblica. Allí 
cicc ió sugeto á un régimen ordenado 
de instrucción educadora y de trabajo, 
y cuando estaban cumplidas sus obli-
gaciones, se entregaba al juego, á las 
travesuras, en medio de aquella liber-
tad absoluta, sin límites como el hori-
zonte que se ofrecía á sus ojos y cerril 
como la naturaleza indomable que lo 
rodeaba. 
Aquella espléndida mañana de Ma-
yo, subía el joven por la falda de la 
sierra de la Escalera precedido de un 
legítimo perdiguero, que paraba la ca-
za, y á la voz vigorosa del hábil tira-
dor acometía, oyéndose simultánea-
mente, casi al mismo tiempo, el latido 
del perro, el vuelo del pájaro y el es-
tampido de la escopeta; y del espacio, 
con las alas cenadas, de cabeza des-
cendía la torcaza, sin vida y apenas 
llegada al suelo era recogida por Ce-
Un que la llevaba á su dueño y este 
la prendía del tahalí en el que no cabía 
una más. 
Ricardo sintió sed y se dirigió á un 
grupo de copudos árboles que bordea-
ban una herriza entre cuyas lajas bro-
taba un manantial de agua límpida, 
que se despeñaba sobre las piedras en 
pequeñas cascadas, descomponiendo en 
sus gotas la luz que "jaba los colo-
res del iris como visfco$08 cambiantes 
de rica pedrería. 
Se despojó del tahalí después de de-
jar en el suelo la escopeta, apagó la 
sed, dejóse caer sobre el césped en la 
sombra que proyectaban frondosas 
mangas, encendió un aromático tabaco, 
tendió la vista por el horizonte y vió 
allá en el fondo del valle, bordeada 
por el rio Jaruco que se deslizaba co-
mo serpiente de plata retorciéndose so-
bre el campo de verdura, su finca del 
Gtuisimal convertida en espléndido 
vergel por la inflexible voluntad y la 
constancia inagotable de su padre, ge-
neral del ejército libertador, quien con-
seguida la independencia de su patria 
creía terminada su misión guerrera 
cumplía .su misión patriótica re-
construyendo lo que la guerra impla-
cable había destruido. 
Le parecía que en sus oídos resona-
ban las palabras con que el autor de 
sus días anatematizaba á los ambicio-
sos y demagogos diciendo: 
—Ni destinos ni recompensas: fui á 
la guerra porque lo creí un deber: li-
bre Cuba, necesita del esfuerzo de sus 
hijos para engrandecerse y poder en-
trar con dignidad en el concierto de 
los pueblos libres y prósperos. Los 
que piden incesantemente recompen-
sas y todo lo quieren, desconocen sus 
deberes patrióticos; no saben lo que 
se hacen. 
Apoyó Ricardo sobre la culata de la 
escopeta el brazo derecho, dejó caer 
sobre él la cabeza y meditando, medi-
tando se quedó dormido. 
• 
• • 
En dirección á la fuente, subía cu-
bierta con ancho sombrero ana joven 
como de diez y ocho años, esbelta, de 
talle cimbreante, negros y rasgados los 
ojos, correctas las facciones, la boca 
entreabierta como si brindara besos „ 
palpitante dentro del desceñido jubón 
el turgente seno. 
Era Soledad, la hija de un colono 
que iba á coger un nido de sinsontes 
que encontró por encima de la fuente 
días antes y cuyos pájaros debían de 
estar ya volantones, por lo que era pre-
ciso sorprenderlos á la hora del calor 
para apoderarse de ellos. 
Soledad detenía de cuando en cuan-
do su marcha, examinaba con insisten 
cia el espacio que la separaba del Gua-
simal y como si aquellas observaciones 
infructuosas la contrariasen aceleraba 
el paso en dirección á su nido. 
Decíase entre los colonos, trabajado-
res y ganaderos de los contornos, que 
Soledad estaba enamorada perdida de 
Ricardo y que á éste lo dislocaba el lin 
do palmito de la apetitosa muchacha. 
Cuando más abstraída iba se sobre-
saltó al sentir ruido á su lado y si se 
tranquilizó bien pronto al ver que Ce 
lín la acariciaba haciéndola fiestas, sin 
tió una profundísima emoción sospe-
chando que donde estaba el perro esta-
ría también el amo. 
Esperaba oír la voz del cazador que 
tantas veces había resonado en sus 
oídos con las dulces armonías del amor 
y siguió inconsciente hasta encontrarse 
con el joven, profundamente dormido 
y á su lado el sombrero y el tahalí con 
las torcazas. 
Como si la apasionada é insistente 
mirada de Soledad se clavase en su co-
razón, Ricardo dejó escapar un profun-
do suspiro, abrió los ojos y se incorpo 
ró rápidamente al darse cuenta de La 
presencia de la joven, diciendo: 
—¿Tú aquí, mi gloira? 
—Venía por mi nido de sinsontes 
sin saber que estabas aquí.—Dijo Solé 
dad cubriéndose de rubor. 
—Bueno; siéntate en el césped y des 
cansa, que vienes muy fatigada. Luego 
iremos por tu nido. 
—¿Y si luego es tarde, se han ido? 
—No se van; luego vamos, luego. 
Y Soledad repitió maquinalmente: 
—Luego... luego...? 
Llegaba el sol al zenit y sus rayos 
atravesando la fronda de la manga bor-
daban el suelo sombreado con pequeños 
luceros de oro, que inquietos cuando 
los ligeros soplos de la brisa movían las 
hojas, se borraban y reaparecían ince-
santemente. Advertíase allí en aquella 
soledad la labor fecunda, inacabable, 
eterna de la naturaleza y se observaba 
el constante laborar de los seres infini-
tamente pequeños, en los que pudieran 
aprender los hombres, que cada uno 
con su trabajo, debe contribuir á la 
producción indispensable para la vida 
de todos. 
Aquella tarde parecí» más clara la 
luz del sol, más azul el cielo, más puro 
el aire, más verde el campo, más ale-
gres las aves, más fresca y perfumada 
la brisa, más numerosos y brillantes los 
insectos y en el espacio revoloteaban 
llenándolo con el povillo de oro de sus 
alas, miríadas de mariposas que pare-
cían formadas al conjuro mágico de los 
besos de amor. 
Ceün, el leal perdiguero retozaba en 
torno de su amo que se ceñía el tahalí 
con las torcazas, y después iba á lamer 
las manos de la bella Soledad, á quien 
Ricardo llevó consigo hacia el nido de 
sinsontes. 
E l sol declinaba hacia el ocaso; la 
brisa era cada vez más fuerte y más 
fresca: los enamorados se detuvieron á 
la vez que Soledad, muy quedo, junto 
al oído de Ricardo, decía: 
—¡Míralos... míralos...! ¡En aquella 
mata! ¡Con cuidado que se van á ir! 
Ricardo soltó su escopeta, amenazó 
con un ademán á Celin y se dirigió al 
nido con extraordinarias precauciones; 
pero cuando solo le faltaban dos pasos 
y se disponía á cubrirlos con las .ma-
nos, los padres de los pajarillos aletea-
ron chirriando junto á ellos y tendie-
ron el vuelo abandonando para siem-
pre el hogar donde nacieron. 
Ricardo se quedó clavado sin articu-
lar palabra, mientras Soledad dirigién-
dose á él con los ojos preñados de lá-
grimas murmuraba con acento de cari-
ñosa reconvención: 
—Si hubiéramos venido á la hora 
del calor no 6© hubieran ido; pero tú 
creías que era lo mismo y por eso lo 
dejamos para luego; y luego, ya ves. 
—Sí, cielo mío; yo tengo la culpa. 
Mi padre tiene razón; lo que se deja 
para luego se hace mal ó no realiza. 
JOSÉ IÑIGO ROMERO. 
Habana 9 de Abril de 1903. 
—¡AUo! ¿Quién vive? 
—¡Abrid! No haya temores: 
Yo soy la Caridad. 
—Tú nos desarmas. 
¡Formar la guardia! ¡Prevenid las floresl 
¡Hacedle los honores! 
—¡Pase la Caridad! ¡¡Presenten, armas.'l 
ENRIQUE TERRADAS. 
Marzo 21, 1903. 
Las Difas escuelas l a r 
Y SUS IMITADORES HABÍ SEROS. 
en m m§ "mmv 
—¡Alto! ¿Quién vive? 
—¡Abrid! ¡Yo soy el Lujo! 
—¡Atrás! E n mi ciudad no te queremos. 
AI honor y al trabajo nos debemos. 
Tu pernicioso influjo 
como á peste bubónica tememos. 
—¡Alto! ¿Quién vive? 
—¡Abrid! Soy la Política. 
—¡Atrás! En mi ciudad no hay ambicio-
ni tribunos, ni párias, ni ladrones, (ues 
ni repugnante crítica: 
la oración y el trabajo son sus dones. 
—¡Alto! ¿Quién vive? 
—¡Abrid! Soy el Verdugo. 
—¡Atrás! Aquí no hay sangre eu nuestras 
(manos. 
Seguímos los Decretos Soberani s 
del que crearnos plugo 
para que oos cunemos como hi r¡nanos. 
I I I . 
En nuestros días el simbolismo no 
tiene la importancia que alcanzó haco 
algunos años. E n París mismo se le 
desprecia. L a literatura suíre muta-
ciones tan rápidas que los problemas 
más interesantes en 18S0 son desdeña-
dos al comenzar el siglo X X . Xo es 
fácil predecir á donde conducirán esos 
cambios repentinos, el continuo tejer 
y destejer de los espíritus coetáneos; 
pudiera suceder que nos lanzaran al 
vértigo, á la locura, si no se contiene 
el ansia enfermiza de novedades. E l 
jnisoneismo, estudiado por el insigne 
Lombroso en su notable obra L e etivH 
politique et les révolutions, es muy per-
judicial á las sociedades, pero también 
lo es, cu mi opinión, la tendencia con-
traria, cuando se exagera. 
René Doumic dice uq\\e la escuela 
simbolista ya ha cumplido su misión 
y que entra en la Historia." Sin em-
bargo, todavía muchos poetas pari-
sienses rinden culto al simbolismo. 
Jean Morcas, Albert Samain, Guerin, 
Regnier, Moutesquiou, Vieló-Grifíin, 
Fort, Gustavo Kahn, Valéry, Stuart-
Merrill, Verhaeren y otros, prueban 
que el simbolismo está vivo. Reciente-
mente se ha publicado una colección 
de versos simbolistas titulada Poetes 
d'aujourd 'hui. E n Francia ya el sim-
bolismo ha perdido todo prestigio, pe-
ro en cambio lo conserva íntegro en 
los pueblos hispano americanos. Mu-
chos bardos del Nuevo Mundo, aún 
consideran como dioses supremos de la 
Poesía, á Verlaine, Mallarmé y Mo-
rcas. E l chispeante Fray Candil sol-
fea de lo lindo en el capítulo Símbolo-
manía de su obra Grafómanos de Amé-
rica, á los simbolistas de este conti-
nente. 
La influencia de los simbolistas ad-
viértese cu los poetas de la Habana., 
los cuales celebran también á Verlai-
ne y Mallarmé, de quienes hemos ha-
blado antes y á Morcas, el autor de L e 
Prleriyi passiouné, ohva en que se acu-
mulau inünidad de incoherencias sin 
sentido, analizadas por Max Nordau. 
Dirán alguuos que no hay que prestar 
atención á las exageraciones del erudi-
to crítico alemán, pero en este caso, al 
uzgar E l peregrino apasionado, tiene 
en mi concepto, sobrada razón. Des-
puós de ese libro publicó Morcas, 
Eríphyte v Stances, y en estos, según la 
opinión de un crítico francés, usa un 
estilo llano y vigoroso. Yo no he leído 
aquella ni estas obras, pero sí frag-
mentos de ellas, y creo que es cierto 
que Morcas en las últimas no es tan 
extravagante como en la primera; pe-
ro el Morcas que imitan en la Haba-
na es el que versifica á los chorli-
litos en los cañaverales, y á la linda 
Hada de las aguas, el que describe 
e modo charlatanesco sin ilación a l -
guna en Agnés y el que muestra una 
pedantería ridicula, impropia de la 
r<vsía, mencionando en una estrofa el 
Strymon, el Araxis y el Tañáis, los 
cien meandros que riegan Pitanea, el 
Hermas y todas las fuentes de Gaza. 
Esto parecerá bello á los modernistas, 
pero yo lo encuentro horrible. 
Los simbolistas fueron muy aficiona-
dos á discutir prolijamente problemas 
de Métrica; algunos que tenían impor-
ancia real y otros insignificantes, que 
ellos sin embargo, consideraron y es-
tudiaron detenidamente como árduas 
trascendentales cuestiones de Estéti-
ca. Todo el afán de estos transformado-
res de la Poesía, dirigíase á la forma. 
Continuaron por tanto la senda de los 
parnasianos y decadentes. Atendiendo 
á las discusiones de los simbolistas te-
nemos que juzgar que el pensamiento 
está de más en la Poesía, porque todas 
sus polémicas se consagran á asuntos 
de forma, sin duda porque aceptaron 
a idea de Flaubert, "que un verso 
hernioso que no dice nada, es superior 
á un verso menos bello, que signifique 
algo." E n mi humilde concepto nunca 
es lícito componer versos hermosos quo 
no expresen nada. 
Los simbolistas manifestaron su ale-
gría porque presenciaban ^os funera-
les del Parnaso contemporáneo" y cen-
suraban á los parnasianos la pieeisión 
y claridad de su estilo. Ellos prefe-
rían evocar lo vago, lo imponderable, 
lo fugaz, lo flotante y para lograr eso 
objeto tenían que inventar, una Métrica 
nueva. No se conformaban con las in-
novaciones de los románticos ó con las 
de Teodoro de Banville, y lo peor fuó 
que cada simbolista quiso establecer su 
Estética especial, no aceptando la de 
los demás, ni acatando las máximas de 
Verlaine. Todo se emprendía en nom-
bre del divino Arte, discutiendo sobre 
el raSor de la e muda, del acento tóni-
co, de la cesura, del hiato, del verso 
libre, del par ó impar, 6 el de diez y 
siete sílabas, de las rimas masculinas y 
femeninas, de la harmonía de las síla-
bas, problemas todos referentes á la 
forma de la Poesía. Aplicando á la 
práctica sns doctrinas variaron mucho 
las leyes de la Métrica. Guyan en su 
obra Los problemas de la Estética con' 
temporánea combate algunas de esta* 
reformas- Bruaetiére en sus Essai* sur 
la LiUeraíure corUemporaine, jostiñe^ 
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ciertos anhelos de innovac ión do los 
simbolistas, reprueba que se discuta el 
derecho de buscar un verso nuevo y 
encuentra natural y l e g í t i m o el uso de 
los versos polymorphrs. . A mi juicio, 
Brnneticrc, impulsado por la animad-
vers ión que profesa al naturalismo de 
#ola, trata con benevolencia al simbo-
lismo, porque lo juzga una reacción 
contra el naturalismo. 
A mí no me agradan algunas de las 
transformaciones que han introducido 
los simbolistas eu la Métr ica . ¿Por-
q u é razón ha de emplearse exclusiva-
mente el verso libre y han de preferir-
se ios versos largos, do trece, catorce, 
quince, diez y seis y hasta diez y siete 
s í labas como pretenden varios simbo-
listas! Y o hallo pesados y torpes los 
versos do muchas s í labas , aunquo los 
adoptaran poetas franceses del siglo 
X V I . T a m b i é n Gonzalo do Berceo el 
fastidioso rimador e spaño l de la d é c i m a 
tercia c e n í u n a vsabu versos de catorce 
silabas; pero en mi o p i u i ó n esos versos 
l a r g u í s i m o s que parecen l íneas de pro-
sa, carecen de 1» movilidad y soltura 
del magesl.uoso endecas í l abo ó del Hui-
do octos í labo . P a u l Vurlaihe, S tépha-
ne M a l l a r m é y Gustave K a h n son afi-
cionados íi los versos largos. 
L a s combinaciones de renglones des-
medidos, alternando prosa y verso, 
que no sabemos porqué cóns iderafdu 
P o e s í a , cuando ésta no so encuentra por 
m á s que se busque, me parecen venia 
deros c r í m e n e s art í s t icos , que solo Dios 
p o d r á perdonar con su misericordia in-
finita. 
Mientras disputaban los gimbolistas 
respecto á la* ventajas de las rimas 
masculinas y femeninas y sobre la ne-
cesidad de uti l izar el hiato on la Poe-
sía, el pensamiento de estos renovado-
res parec ía petrificado en edades pasa-
dita. Princesas desgraciadas y caba-
lleros aventureros eran los personajes 
de sus composiciones. Descr ib ían cas-
tillos feudales y monasterios, como si 
vivieran en plena época medio oval. 
L e s interesaban leyendas inveros ími l e s 
de caballeria y nombres sonoros de la 
Li teratura c lás ica , en tanto que despre-
ciaban los ideales y todas las manifes 
taciones de la compleja vida de mies-
tra E d a d industriosa y positivista. As í 
como los decadentes habaneros, conta-
giados por sus congéneres del Centro y 
S u r de A m é r i c a , aceptan el caos de 
e x p r e s i ó n inconexa y enmaraf íada que 
s irve do lenguaje Á los simbolistas fran-
ceses, t a m b i é n les imitan en el fárrago 
de ideas anticuadas que sacan á relu-
cir. 
L a escuela instrumentista-evolutiva, 
6 instrumental-evolucionista, denomí-
nesele como se quiera, di lucida proble-
mas, m á s e x t r a ñ o s t o d a v í a qno los que 
preocuparon á los simbolistas. Sus 
teor ías llegan al más estupendo delirio. 
B e n é G h i ! ampl i f icar ía Isi creencia do 
que la P o e s í a es Música. E x c e d e r í a á 
Ver la ine en és ta pretens ión. Los ver-
sos segi'm G h i l , han de producir efectos 
exclusivamente musicales. L a s pala-
bras deben identificarse á las notas del 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
E l Laboratorio IIlsto-Bac-
teriológico do la Habana lia 
emitido el «iguicnto infor-
mo: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTU'-KICO HIOIISNICO DEL DOC-
TOR TABOADBLA, ha sido analizado on esto 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que so emplean para la desinfección 6 hi-
giene do la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación do 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TAHOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
iludieran alcanzar esos proparados dentí-
frióos. 
Polvos dentífricos 
E l íx i r denlífrico 
Vasta dentífrica 
Del J>r. TabóadeXa 
Se encuentran en (odas 
las per fumer ías y boti-
cas de la isla. 
L I S T A S P A R A C O M E E 
S O L O C A L E N T Á N D O L A S 
C2 
Ropas, entradas y pasteles de lujo 
F R A N C O - A M H K I C A N O S 
De venta en el ftlraacén de los Sres. Elias Miró 
(S. en C.) y cu las principales tiendas 
DE V I V E R E S FINOS 
Agente gral. cu la Isla d« Cuba, ManuelMxiñóz. 
HABANA 
C 465 alt 133-1 
SEÑORAS 
Es fnfitil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
" R E G O I A D 0 R D E L A M U J E R " 
271S 
preparado por el DR TORRES 
2235 
P U L P A 
L e g í t i m a pulpa dotauiar indo la me-
lor que se conoce es la (pie voiulc L u i s 
A r m e n t c r o s . Rec ibo ó r d e n e s . 
C 5S3 20 1 A& 
pentágrama. Hasta los t í tu los de las 
obras hay que tomarlos de la t ecno log ía 
musical: Caniilénes, Les Gammes. Y o 
creo que confundir la Mús ica con la 
P o e s í a es una verdadera aberrac ión . 
Ambas tendn'm afinidades, puesto que 
una y otra se valen del sonido para 
causar impresiones en el esp ír i tu , pero 
también las separan grandes diferen-
cias. Hegel cu su Estética deslinda 
bien los campos de la Música y la Poe-
sía. E n mi op in ión , por m á s combi-
naciones que se formen con las pala-
bras, obedeciendo á nuevas leyes mé-
tricas, j a m á s so lograrán igualar el so-
nido musical y el sonido poét ico . L a s 
m á s sublimes sonoridades verbales del 
mejor poeta de la tierra, no pueden 
transportar el alm'a á los arrobamien-
tos infinitos é inefables que producen 
las harmonías del Miserere del Trovador, 
úe \ J ñ a final de Sonnámbnla ó L u d a y 
del Si)irto Gentil de la Favorita. E l so-
nido musical, con su inde terminac ión 
peculiar, hiere nuestros sentidos, nues-
tro corazón y penetra profundamente 
en lo m á s í n t i m o de nuestro ser, con-
m o v i é n d o l o y exa l tándo lo . S i es ale-
gre, el á n i m o se Rioüte regocijado, si es 
me lancó l i co al esp ír i tu se trasmite la 
tristeza. E n mi alma la m ú s i c a do 
los esclarecidos maestros, despierta un 
mundo de emociones indescriptibles, 
causa un estado suiyeneris, bien distin-
to al que origina la lectura do las m á s 
bellas poes ías . 
RODOLFO KODKÍGIIKZ DE ARMAS. 
E l arte de h.tccr versos 
mi ainado me enseñaba^ 
y aiinque yo sus lecciones no atemlín, 
con rura rapide/ adelantaba. 
Porque, siempre, al hablarle, 
—con vo/. entrecortada é insegura,— 
eran mis frases todas, 
poemas de pasión y de ternura. 
I I 
E s la dicha libélula irisada, 
fugitiva y brillante, 
que en torno nuestro vuela 
deteniéndose, á veces, un instante. 
Como rápida huye 
cuando á alcanzarla vamos, 
al asirla anhelantes, por lo monos, 
el brillo do sus álas empañamos . 
111 
Como en desierta playa 
de arenas y do rocas, 
solo el silencio turba 
el eterno sollozo de las ólas. 
L a esperanza extinguida, 
apagado el deseo, 
solo escucho en mi alma 
de mis tristezas el sollozo eterno. 
Nii':vi;.y XÉNES. 
Abri l IS)03. 
E Q Ü I L I B R I U M . . . . : 
E s tan frecuente oir decir tratándose 
de a l g ú n individuo cuya manera do 
pensar difiera poco ó mucho del c o m ú n 
sentir de las gentes, " E s un desequili-
brado", que creo que asunto de trascen-
dencia tal como el presente, merece se 
le considere con cierto detenimiento, y 
de n i n g ú n modo tan á la ligera como 
generalmente se hace. 
L o primero que debemos hacer para 
juzgar acertadamente la cues t ión que 
nos ocupa, es el estudio del hombre 
en los distintos c í rcu los en que se mue-
ve, como en los también distintos ór-
denes de su act ividad; pues solamente 
así llegaremos á comprender el grado 
de equilibrio COMPATIBLE con su carre-
ra, profesión, oficio, etc., pues es in-
dudable que el poeta, pongo por caso, 
sobre todo del género modernista, NE-
CESITA un grado superior de desequi-
librio, que dir ía un burgués , para pro-
ducir, que és te ; el cual en el ejercicio 
de su ENERVANTE GIRO no lo necesita 
en absoluto. 
Un prejuicio muy arraigado en nues-
tra raza, nos ha hecho creer que el 
campesino, y con él el hombre inculto, 
todo aquél para quien la e specu lac ión 
en cualquier órdeu de ideas sea desco-
nocida, son los hombres verdadera-
mente equilibrados. 
l iemos de aclarar a q u í la idea que 
del equilibrio tengamos, y ppes que el 
hombre no es simplemente un animal 
como hay quien sostenga, sino como 
y a dijo el gran poeta ing lés , nn com-
puesto de ángel y bestia, creo el equi-
librio de acuerdo con esto, ha de con-
sistir en el BALANCE, d i g á m o s l o así, 
entre sus dos naturalezas, la espiritual 
y la material, lo cual no so advierte 
por cierto en el campesino ni el carre-
tonero, en quienes la parte animal h a 
absorvido ó por lo menos so ha sobre-
puesto de tal modo á todas las faculta, 
des, que debe cons iderárse les en justicia-
no como equilibrados que erróneamente 
so les supone, sino como los mayores 
desequilibrados; pues si es cierto que en 
el hombre de ciencia, el literato, el 
pintor, etc., notamos á las veces cierto 
descuido de su persona, reconociendo 
és te como causa una continua y casi 
siempre excesiva tens ión de sus facul-
tades, ¿no es en ú l t imo t érmino esto 
desequilibrio m á s noble á todas luces 
que el otro, el del j a y á n , que en su 
brutal e s t r e c h é / de miras, dejase atro-
fie la porc ión m á s excelsa de su ser, en 
beneficio de l a m á s inferior? 
Si do lo anteriormente expuesto pa-
samos á estudiar los sistemas de educa-
c ión en los distintos pa í ses , oncontra-
rómos que mngnnp realiza por comple-
to el ideal de equilibrio, que deb ía ser 
el broche de oro con que se cerrara la 
carrera, profes ión , etc., que constitu-
yera la materia de estudio. 
L a educac ión americana, automati-
zando al individuo, produce en él un 
gran desequilibrio. 
L a e d u c a c i ó n en los pa íses latinos, á 
la inversa desarrolla con preferencia 
las facultades sensibles, mediante la 
influencia que el arte ejerce sobre la 
m a y o r í a de los temperamentos, p r i n c i -
pa; mente en I ta l ia , causando el consi-
guiente desequilibrio.. 
De modo que nos hallamos con que 
el equilibrio, tal como debe és te enten-
derse, esto es, como el ÍDEM de todas 
las facultades y poderes del hombre, al 
menos dentro de nuestras modernas 
sociedades, resulta casi inveros ími l , 
por las y a expuestas razones. 
Por supuesto que el hombre ideal, el 
superhombre, sería aquel qne á un 
tiempo fuese fuerte, física, moral é iu-
telectualmente; pero dado que nos ha-
l l á semos con un ejemplar de esta natu-
raleza (bien raros por cierto), resulta-
ría que su misma perfección lo inuti-
l izar ía para la lucha de la vida, por 
incompatibilidad con el medio; en nues-
tra época en que la Neurosis, habiendo 
hecho su presa de gran número do in-
dividuos, los ha convertido en verda-
deros locos sueltos. 
M . RODRÍGUEZ E M B I L . 
H a y personas que son como ciertos 
r íos; sus ondas cantan, pero el fondo 
es tá negro. 
E n la sociedad se examinan más las 
ropas que las conciencias. 
E l .estudio es uno de los pocos goces 
que no producen pesares. 
L a mujer hermosa siempre es reina. 
Cuando estamos junto á un ser do-
minado por el egoismo, nuestra alma 
siente frío, como lo siente el cuerpo 
junto á la nieve. 
V i v i r llorando por el pasado y so-
fíando con un porvenir mejor, es no sa-
ber apreciar ni aprovecharse del bien 
presente. 
L a experiencia que adquirimos en 
los libros no nos l ibrará ciertamente de 
los dolores que nos estén reservados. 
Pfg-a la m a y o r í a do las mujeres, la 
mujer de m á s importancia es una bue-
na modista. 
H a y dos clases de solteronas; las re-
beldes y las resignadas; las dichosas no 
existen. 
L a h u m i l l a c i ó n de una mujer es siem-
pre un triunfo para las demás . 
E l dolor es indispensable para que el 
e sp ír i tu progrese. 
K u n c a nos conocemos á nosotros mis-
mos tan bien como nos conocen los de-
m á s . Por eso nos sorprendemos cuan-
do nos indican a lgún defecto. 
L a v ida no Tale la pena de cometer 
una bajeza para conseguir cualquiera 
de sus felicidades. 
Dar un beso con pura intenc ión es 
besar con el alma. 
L a indigencia parece más sagrada en 
los n iños y en los ancianos. 
Para que el hombre sea bueno, no es 
preciso que pertenezca á ninguna secta 
religiosa; le bastará practicar los man-
damientos de la Ley Div ina . 
Los materialistas no gustan de los 
goces espirituales, como no gustan los 
seres irracionales del perfume do las 
flores. 
L a s amargas verdades nos dejan éii 
el alma cierto dulzor; las dulces menti-
ras nos dejan bastante amargura. 
Las coquetas son las vengadoras de 
las mujeres constantes. 
Todas las afecciones del avaro se des-
vanecen ante el sacrificio de otorgar 
una moneda. 
L a amistad es un amor tranquilo; el 
amor es una amistad exaltada. 
E l pueblo que descuida la agricultu-
ra es como un edificio minado por su 
base. 
L a vejez, como las minas, tiene tam-
bién sus encantos. 
Nadie ha llegado á la ancianidad sin 
haber halagado alguna vez la idea del 
suicidio. 
Ciertas novelas, lasdeZola por ejem-
plo, solo deben leerse en la edad madu-
ra. Eugenio S u é dijo con mucho acierto 
que en medio de la c iv i l i zac ión hay 
tribus salvajes que necesitan también 
civilizarse, y esas tribus son las que 
Zola y sus imitadores han pintado con 
mano maestra, no para que nos s irvan 
de modelos, sino para que la misma re-
pugnancia que nos inspiran sus vicios, 
nos aleje de ellos. Pero como la juven-
tud tiene una tendencia natural á la 
imi tac ión , llega á creer que por ley ine-
ludible y fatal debe siempre obedecer 
el hombre á sus instintos brutales, y en 
lugar do ser un lector reflexivo y sen-
sato, procura convertirse en un J u p i -
Uon ó un Lant ier . Esos libros son pe-
ligrosos para toda persona joven, por-
que las lecturas mal digeridas son un 
incentivo para el vicio, en lugar do ser 
un freno. 
L a juventud abrillantada por el ta-
lento es una flor que so convierte en 
estrella. 
M E R C E D E S MATAMOROS. 
PISTO MANCHEGO 
Si un pollino me larga un par decoce» 
por haberme cruzado en su camino 
ya no puedo dudar, y diré á voces' 
que creo en la existencia del pollino. 
Si a lgún inglés, nacido de un apuro* 
me persigue y amaga y atormenta' 
y logra ¡á ral pesar! cobrar su cuenta. ' 
es que existe el inylé.t; esto es se<r„ro*** 
Si una fiebre me invade y me ílagela * 
y ruin me quedo como esfinge rara 
con un sinfín do hoyuelos en la cara., 
juro entonces que existe la viruela! 
Y si álguien trueca en llanto mi alegría 
y al rayo de mis ojos pone anteojos 
robando claridad, luz, ;i mis ojos... 
tea que existe mi suegra todavía!! 
Si la Cámara un día está en receso 
y tarda en disparar por la culata, 
y me dicen que do algo bueno trata.,; 
á otro perro, diré, con ese hueso! 
Mas si acaso la Cámara persiste, 
sosteniendo el carlel que se ha ganado 
en defender un yerro legislado... 
a i I o y la Cámara existo", 
diré regocijado; 
que el inglés , la viruela y el pollino 
y la suegra y la Cámara, en conciencia, 
solo señales dan de su existencia 
cometiendo algún grave desatino! 
Se había legislado anteriormente 
que el jueves de dolor y el viernes santa 
no se había de holgar cristianamente; 
que no era para tanto, 
(pie á tniplln... y que tal; que el cristia-
(nisraa 
comparado con una pandereta 
si no era algo peor era lo mismo; 
que el que il él se sujeta 
meto el alma en camisa de once varas, 
que era vicio servil de la colonia, 
que son costumbres raras, 
que i/.emisa est: Jinis l'olonia! 
(A I leer estos párrafos ti n al 
jure el lector que existen radicales!) 
Qué caso hiciste, pueblo de tunantes, 
de tus Hepresentantes? 
Pues tú, siguiendo IWB costumbres pías 
de pensar y sentir en tales días, 
dedicaste á la Iglesia largas horas, 
llevaste junto á Dios á tu familia 
y aún ;oh pueblo! comiste do vigilia 
sin pensar que á las Cámaras desdoras! 
Cámaras pecadoras: 
¿.defendéis, legislando, alguna idea? 
lleviento de simpleza quien tal crea! 
E s que los diputados, 
que aún se creen muy mal alimentados^ 
sueflan jamones donde no hay estacas, 
y no han santificado tales días . . . 
Porque no son cristianos? TonteríasI 
No repugnan de Dios sus álharacas: 
las acelgas, repugnan y espinacas, 
pues han pedido al cielo por favores, 
pasarse la semana de dolores 
devorando & destajo 
tasajo brujo ¡oh Dios! con mojo de ajo/ i 
Por eso yo decía á lo cimero, 
bailando al radical son del pandoro: 
el inglés , la viruela y el pollino 
y la suegra y la Cámara, en conciencia, 
solo sefiaies dan do su existencia 
cometiendo a lgún grave desatino! 
ATANASIO E I V E R O . 
Y en el edificio constiüíüo exprés* 
G R A N C A S A I M P O R T A D O R A D E T E J I D O S , S E D E R I A Y 
G A L S A 
Doctor J o s é A . T a t o a d e l a 
D r . Á b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
CousulUs de 3 á 5.-Chacón S4.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 560 1 Ab 
F r a n c i s c o Gf. C r a r ó f a l o 
Abobado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. '¿5. 
C bii 1 Ab 
Diariamente consultas y operaciones de 1 íi 
—San Ignacio 14.-OIUU3, NA1UZ y GAR-
GANTA. 
C 547 1 Ab 
D r - G o n z a l o A r ó s t c g u i 
M E D I C O 
de la C . de B c u e í i c c n c i a y M a t e r n i d a d 
ICspecialista en las enfermedades do los niños 
édU ius y quirfnfficas. Consultas do 11 á L 
1 Ab 
y _.-
Aguiar 108;^.—Teléfono 824. 
C548 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas Curación rápida. Consultas de 
12 kÁ- Te le fono^ fegido nüm. 2, altos. 
C 549 j Ab 
D r . J o r g e L M o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, oneraciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 550 ! Ab 
A r t e r o M a ñ a s y ü r q ^ i o l a 
h % t z M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. 
C551 TELEFONO 814. 1 Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la Urde. Esta-
blecimiento hidroteráplco Reina 39. 
0 530 j Ab 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático do Patología Quirürgica y Gi 
«logfa con su Clínica del Hospital Mefcede 
r-<r>M«TTT VAS nc. 19 & •> \7TT>TTTr»ca 
n̂e-
cologla con sn unmea del Hospital Mercedes. 
CONSULNAfi DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C5J9 l A b 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 552 1 Ab 
I d 
VIAS URINARIAS. 
Consultas do 12 á 2. 
CB53 
LUZ NUM. 11. 
1 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C5Í6 1 Ab 
U l i , J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 ú 3. Bcrnaza 32. T. 447 c 497 2|_Mz 
i M U S I S de o b i i a 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Módico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gro, leche, vinos, ote. 
C622 26-7 Ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S íle.l E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que empica el profesor 
llnyem del Hospital de San Antonio do Paris. 
Consultas do 1 A 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 617 7 Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufete & la calle 
de Empedrado n. 5.—De 9 á 11 a. m. excluaiva-
mente para asuntos Judiciales. 2713 26Mg24 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cimiía, partos v enfermedades de sefioras. 
Consultas nc 12 á z. Gratis oara los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 576 1-Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 3 6 
C 487 1 Ab 
MEDICO-OCULISTA 
tTefccfe C l í n i c a del 1>r. Weelcer en 
P a r í s s e g ú n certificado 
Horas do consulta de 8 ií 10 a. m. y do 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tcnien-
to Roy. 2843 26-28 Mz 
D r . E . F ' m l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades d « los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C556 1 Ab 
M J . I U F A E L B Ü E Í Í O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
R e y . " Cónsul Las de 12 á 2. Trado 74, 
altos, por Trocadero. 
3110 26A1)1 
D R . A . 6. D O M I N G U E Z 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 11 de dos 6 cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 836. 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas do 1 á 2 en SOL 79, Lfines, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. " 
28-5 
A N G E L C . B E T A N C O Ü R T 
E x - M a j i s t r a d o del T r i b u n a l Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á. 10 a. m. v 
de 12 /i 4 p. m. ' 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos. 
8068 2GA3 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela nümero 97, entro Muralla y Teniente 
Rey. 1971 784 Mz. 
_ W . ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en cnfernicdados de la pioL Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono nfnnero 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74 
3O10 2e-A2 
8362 156-12 Oct 
563. 
Cimiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas do 12 á 2. La-
gunas 68. c 409 21 Mz 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentir.ta. 
D r . P a n t a l c ó n J u l i á n V a l d d s 
Mídico Cirujano, 
c 476 GALIANO nfimero 58. 26-18 Mz 
S. Cando Bello y Arango 
A B O O A D O . 
c 464 
H A B A N A nr». 
13 ftfz 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
o 500 26-21 RIz 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS; 
Lunes, miércolés v viernes, de 12 fi 2. 
Neptuno 2̂5. Teléfono 1026. 
8054 26A2 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la. boca en general, módicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de S á —Nepfuno Iff 
2852 28Mz2í» 
o í r l o s d e a r m a i 




D R . M A J l í C í I A T i 
Cirujano Dentista de las Universidades do 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Iiepresan-
tante do Costa Rica en el 3er. Congreso Medico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
C 498 21 Mz 
OCULISTA. 
Jefo de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres |1 al mes. 
C 459 26 10 Mz 
D r . E r a s ü i s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: Do 8 á 4. Cai/.ada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 20-13 Mz 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental do New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . 976 . 
c506 22 Mz 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas del ft 3, en su domiolllo, Inquisi-
dor 37. c 505 22 Mz 
J U A U B . 2 A N G R 0 H I 2 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda claso de asuntos pen 
eiales, medidas de tierras, nivelaciones, taf'*' 
clones y construcciones de madera do todas 
dimenHÍones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiur 
81, de 1 M p. ra. 
C »13 1 Ab 
K n r i q u e IIornAiulcz C a r t a y a 
Alfredo I \ í an iara 
ABOGADOS 
Do 12 á 4. Jesüs Marín 20* 
223 76-8 E 
Dr. M o G. de Busíamiiís 
A B O G A D O 
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D E X i C O M E K C I O D K L A H A B A N A . 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por esta Sección el establecimien-
to de clases alumas para niños de 0 a 15 anos, 
en las quo se cxplioarán todas las materias qu^ 
abarcan la enseñanza primaria elemental y su* 
perlor, y habiendo autorizado la Directiva da 
la Aisocfación la realización do este nuevo bo* 
nefiolo social siempre qne so llenen las condi-
ciones qno so fijó, so anuncia quo desde noy 
queda abierta la inscripción do alumnos en ei 
local dol Centro do 11 a 1 do la mañana y de » 
a 10 de la noche todos los días no festivos, Has-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana V. de Abril de 1903. 
3085 
E l Secretario, F. Torren*. 
15A3 
M r . A l f r e d B o i s s i é , A c o s t a 17. 
No siendo comeroianto. sino profesor, cede 
"al costo" algunos grafófonos con lecciones oo 
inglés, francas y castellaúo, grabados por esijo-
cialistoa en .los tubos. 2 9 6 1 _ _ 2 6 ^ L i i ^ 
I N S T I T U C I Ó N wmm 
rranees, ivspanoi o inpiu.'i. jv^iio'"" J iHio 
clase do bordados. Be admiten pupilas, mem 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
* * OQftl 13-ÍL52S _ 
 13-3L52S 
Esta es 
l lu ther ford (N. P.) . 
la escuela quo mas ventajas oin-"» ". h i:; que desoon aprendor ol Inglés y se ^ ^ 
hermosamente situada á 9 millas de JSew •' 
Para informes dirigirse (\ J . Barquín, 
18, Apartado 567. 2153 52d-8 Mz 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO I DIAMANTISTA, 
C O M P R A bri l lantes , oro y pl»tíw 
V I L L E G A S 51, 
entre Obispo y O'Keil l l t 
0 621 J -¿^TAb^, 
S E C O M P R A ^ c o -
lina casa construcción moderna do 7,000 p^ ^ 
6 una cu mal estado para fabricar, qne 
bien situadas, trato directo. Industria ?2, au^ 
3204 __Í^-—•* 
S E C O M P R A c fa. 
una casa de tres á cuatro mil pesos, Prcfir'^a 
dola en el barrio del Angel, Sin intervenc'1' 
do corredores. Animas 88. 3145 
un solar yermo 6 de fabricación antigua, ¿ f i j j 
quina, de unos treinta metros de tre,n nre-
cuarenta do fondo, medidas aproximadas, R 
«riéndose en el barrio del Arsenal, a ^ t V a -
de la calle Economía, Escribir á B. F. Api?1 
do n. S5, Habana, 2929 l h - W 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m m n a . - - A b r i l 1 2 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
H O Y . — E l programa es largo, inaca-
bable , 
Bailes, fiestas de sport, teatros pá-
ceos, de todo hay, á escoger. 
Bailes! 
Lo ofrece el Casino Español en sus 
espaciosos y elegantes salones renovan-
do así la tradicional costumbre de ce-
lebrar fiesta de esta clase el domingo 
de Resurrección. 
E l baile es de sala, con gran orques-
ta y en obsequio de los señores socios 
del instituto. 
Tambión ofrece esta noche el Liceo 
de Onanabacoa el último baile de más-
caras de la temporada. 
E l baile del Centro Asturiano, que 
habíamos anunciado para hoy, no se 
celebrará hasta el nltimo domingo. 
Están abiertos, á excepción de Iri 
joa, todos los teatros. 
L a función del Nacional es muy in-
teresante. 
La compafiia que dirige el veterano 
actor cubano Pablo Plldain pondrá en 
escena el grandioso drama en doee cua 
dros Los Miserafffes, la célebre novela 
de Víctor Hugo, adaptada al teatro pol* 
don José E . Triay, nuestro querido 
compafiero de redacción. 
Será presentada esta obra con la pro-
piedad debida. 
Precios, reducidos. 
En Payret se ofrecerá la segunda y 
tiltima exhibición del bioscopio inglés 
con nuevas, variadas y atrayentes vis 
tas. 
Albisu llena su cnrtel de esta suerte: 
A las ocho: Enseñanza Ubre. 
A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
A las diez: E la iñao de Rosa. 
E l papel de protaganista en las tres 
Obrafl está á cargo de la gentilísima 
Pastoicito. 
Y en Alhambra las tres tandas cuo 
tidianas enbiertas, respectivamente, 
con el primer acto de E l jipijapa, E l 
cantillo enrontodo y ¿fe bañó el gallego, 
con los bailes correspondientes al final 
de cada tanda. 
Dos conciertos esta noche; el del Ate-
neo, cuyo programa insertamos ayer, y 
el que ofrece el Conservatoria Nacional 
y del cual tratarnos, dedicándole la 
atención qne merece, en gacetilla 
aparte. 
En el Jai Alai partidos y quinielas, 
en Carlos I I I reñido encuentro del l ía-
hana y Abuendaresy allá, en el Veda 
do, en los antiguos terrenos del//OZWTWÍ, 
el gran Festival, con torneos, fuegos 
arlifieiales y bailes pnblicos, de que ya 
hemos hablado en otras ocasiones. 
CONCIERTO.—Mny selecto y muy 
interesante es el programa del concier-
to (pie se cele!irará esta noche en los 
Balones del Conservatorio Nacional. 
En este concierto se oirá por vez pri-
mera al Joven "W. do Blauck, hijo del 
director del (Conservatorio, un solo de 
violíu qne contiene tres námeros, y se 
podrán apreciar los adelantos realiza: 
dos por él vi) lnoso futuro en dicho difí-
cil instrumento, como discípulo que ha 
sido del gran ITassembrich, y que lo 
será muy en breve del no menos gratule 
White, en París, désde donde se tras-
ladará á Alemania á completar su edu 
cación musical, páraser, con el tiempo, 
digno heredero de las glorias de su pa-
dre en el divino arte. 
E N E I . FRONTÓN. — Partidos y qui-
nielas (pie se jugarán esta tarde en el 
frontón jat Alai: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Machín, blancos, contra 
Irún y Abando, azules. 
Primera quiniela dupla, áG tantos. 
Urresti y Trecet, Petit Pasiego y Ar-
nedillo. Irán y Michelena, Isidoro y 
Machín, Yurrita y Abando, Mácala y 
Olascoaga, 
Segundo partido, á ,')() tantos. 
Yurrita y Tmiet, blancos, contra Má-
cala y Arnedillo. 
Segunda quiniela, á (> tantos. 
Urresti, Ibaceta, Alí, Chiquito de 
Eibar, Abadiano y Pasieguito. 
Hora: la una. 
PKTUETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Parque Central: 
Pusodohle Paradela, Ortega. 
Obertura Oheron, Wcber. 
Simple Aven, ÍSiiomó. 
Fantasía Don ('arlos, Verdí. 
Dan/a Húngaras, Bralmis. 
Two Step Crtíole Btilles, Lampo. 
l)an/.6ii I!! Pulpero, Hernílndez. 
El Director, 
G. M. Toniá.i 
L A NOTA FIN A I , . — 
E l colmo de la galantería. 
Gedeóii ha encontrado en un baile 
Una liga, y dirigiéndose á nn grupo de 
Befioras, pregunta: 
—¿Cuál de ustedes ha ¡ardido este 
cintnróu? 
he tomado y ya soy otro, habiendo sen-
tido una gran mejoría desde el primero 
qne tomé. Haga de esta carta el uso 
que usted crea más coaveniente. 
De usted atento y s. s. q. b. s, m. 
Miguel M. Martínez. 
Santos Snárez 13. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque cara 
la dispepsia, gastralgia, digestiones di-
fíciles, neurastenia gástrica, vómitos 
de las embarazadas, mareos y todas las 
enfermedades del estómago. 
3307 P 1.12 
R . I . P . 
E l día 15 á las ocho de !a 
mañana, se celebrarán en la 
Iglesia de la Catedral honras 
por el eterno descanso de 
Q U E FALLLECIÓ 
E L DIA 9 DE A U R t L DE 1902 
Sus hijos supli-
can á las personas 
de su amistad se 
sirvan concurrir á 
las honras y enco-
mendar á Dios el 
alma del finado. 
Pedro J . Kovira. — María 
J . Rovira. 
C. G33 3d-l2 la-13 
r 
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1 K L SEÑOlí 
i J i ianGomis y F a r i ñ a s 
Oficial Mayor 
del Ayuntamiento de la l l ábana 
HA T A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy domingo 12 del corrien-
te: los empleados de este 
Ayuntamiento, invitan por 
este medio á sus amigos y á 
los amigos del finado, para 
que se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria Mercaderes 
námero 9, á íiu de acompa-
ñar su cadáver ai Cementerio 
de Colón. 
Habana, Abril 11 de 1903. 
C. G37 1-12 
CRONICA R E L I G I O S A 
JA TOS, CATA RUO, fluxión ó resifrado se 
domina uunedtaUinente co» el PIOOTOKAI. 
T>E ANATA 111 ¡ITA Y POUUAl.A de l.arr» 
zulial. No tiene rival en el mundo La.ii precio-
so inediciiinenlo. 
ASMA.-Con el E L I X I R A NT IA SM A TICO 
de LARKA/.AUAL se obtiene alivio en los pri 
tneros tnonienlos de tan penoso padeeimienlo. 
Prutbese. 
LOMRRICIíH. Ijia madres deben pertir parn 
B"* Irnos los VAPELILLOH ANTUIltl.MlNTl 
CUBde Lirra/ubul, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
Inofensivo en los niños. 
t V'l\At^ .pURlFICAÜOR DE LA SANO RE— 
La ZARZAPARRILLA d6 I.arrazabal es el de 
purativo y temperante de la sangre por ezee 
lencia. No hav nada mejor. 
DrSPt*ry* l ^ l a «», Farmacia y Droguería 
feAN JtLIAN.—Habana. 
C307 ait 2G-1S 
Sección fle l i t ó Personal 
Heclos pe l i t a ei laíor 
DE LA 
1'PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
Sr. Dr. A. Bosque. 
Muy BeSor mío: Al igual que otras 
muchas personas me tomo la libertad 
de dirigirme á V. para expresarle lo 
agradecido (pie estoy hacia su prepar a 
ción por el don inestimable que me ha 
lieeho de devolverme la salud, precisa 
mente cuando yo ya creía que jamás 
encontraría alivio para mi peaosa e n 
/enuedad del estómago. Cuatro pomos 
D I A 12 D E A B R I L 
Esto mes está consagrado á la Resu-
rreeción del ÍScílor. 
E l Ci reular está en San Eelipe. 
Pascua de Resurrección. San Julio T, 
papa, y San Víctor, mártir. 
Si hay algún día en el año que deba ser 
consagrado todo entero al Señor, es cier-
tamente el Síinto dia de Pascua, el cual 
es por excelencia el dia del Señor. 
La simple memoria de la Resurrección 
dd Salvador del mundo debo ser para los 
fieles asunto y motivo de una eterna ale-
gría. 
Kste dia no es solo la imiyoi1 de todas 
las fiestas, es el principio (ín una fiesta 
qm? no ha de tener fin. Jesucristo resu-
citado, dicen los Padres, ha hecho de la 
vida de los hombres una fiesta continua. 
F.n efecto, bien penetrado este gran mis-
terio, ningCm dolor, ningún temor, nin-
guna desgracia d?be turbar ya nuestro 
reposo: nuestra fe es incontrastable, apo-
yada sobre un tal fundamento: nuestro 
amor á este divino Redentor halla en es-
te misterio con que hacerse cada dia más 
puro y más ardiente; y nuestra esperan-
za no tiene ya cada de vacilante ni de 
incierta. 
Puesto que nuestro maestro resucita 
para nunca morir, nosotros no podemos 
morir ya sino para resucitar. Pues E l 
triunfa dei pecado y del infierno, nosotros 
no podemos ya resucitar sino para ser 
eternamente bienaventurados, si quere-
mos. 
¡Quó motivo tan grande de consuelo! 
Jesucristo ha muerto por nosotros; gran 
motivo de amor la Cruz y las penalida-
des; pero Jesucristo ha resucitado, gran 
motivo de esperanza, de conqanza y de 
gozo, pues su resurrección asegura nues-
tra recompensa. 
DIA 13 
San Hermenegildo, rey, y Santas Ida, 
virgen, y Agotónica, virgen y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora del Pilar, en su Iglesia, 
y el dia 13 íi Nuestra Señora de los An-
éeles en Ursulinas. 
FitBÉia Real y m i Híre. Arcliicofraiía 
DE 
H ? S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por jrracia extraordinaria de 9. B. el Papa 
León X I I L ha sido declarado " Privilesriado" 
n-altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia oe Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento do los fieles. 
El Mayordomo. NICANOR ti. TRONCOSO. 
C Mi l". Ab 
C O M U M C A D O S . 
A LOS A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma secura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
eu América v en Europa. 
E L UKNOVAUOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio sanio que no enga-
ña, el (pie cura do verdad ei asnia 6 a lie-
go, cuyos jaques do opresión do pecho y 
tos pestinnz terminan al'cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio cu toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
eatanos rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y nxpiitismo de los niños. 
Es el gran reeonstituyonte y no contie-
ne mercurio, id creosota, ni arsónico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, callo do Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cientílica del doelor Clareus. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
Sa8S 1(1-12 ln-13 
m m E I M P R E S O S 
Año Cristiano. 
Vida de todos los santos qne venera la Igle-
sia con las dominicas, 4 torftos láminas y pasta 
todo por un centén. Ncptuno 1G2, librería. 
3273 4-S 
V O L T A 1 K K . 
E l diccionario.filosófico y demás obras de. 
este autor en 4 tomos grandes con láminas y 
pasta todo en dos Inisos. Ncptuno n. I(i2, libre-
ría. , 3273 4-8 
LOS C O N V E N T O S . 
Historia de los conventos, iglesias y cemen-
terios de lá ciudad de la Habaan, 3 tomos $2. 
Neptuno 1Ü2, librería. 3274 4-8 
T E M A S I M P R E S O S 
DESARROLLADOS RARA EXAMENES DE 
MAESTROS 
A los Clubs de Maestros y Directores de Acá 
demias notables rebajas. Calixto García 63 
Gkxaawbscoa. 3195 4-7 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t n . R a m o n a G i v a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de claae diarla, al mes | 6-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes |10-60. 
Por tres hora* de clase diaria, al mes -15-90. 
En la mi«ma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se con/eccionan trajes 
de gran Ch:c.—Aguacate «9, altos. 
3279 26- A3 
VfODISTA. — Se confeccionan vestidos á pre-
11 cios sin competencia, las bacas á $1.75 cen-
itidos de seda, aued.mrfo tavos. Se arreglar 
completamente bi 
Se corta y se enta 
medidas & domici 
Santa Clara ndnu 
dro. 3184 
Se hacen trajes de níno. 
por 45 centavos, se toman 
lasta fuera de la Habana. 
8 entre Oficios y San Pe-
8-7 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para baaura, botiiaa y ia-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón, 
o 625 26-27 Mz 
V I L L E G A S 73. 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que acaban de recibir un 
gran surtido de vestidos de verano, sombreras 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PRECIO MUY MODERADO. 
3132 la4—14d-A5 
S O M B R E R O S 
para señoras se ha puesto en venta un gran 
surtido propios para la estación á precios de 
situación. Se hacen y se reforman. Se venden 
adornos para los mismos. Aguacate 80, á una 
cuadra de Obispo. ' 8075 8̂ 3 
Peinadora.—Esperanza Castro. 
Discípula de Emilia Sínchez^se ofrece A las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos, Recibe órdenes Consula-
do 85. Teléfono 17 y 98̂  3012 26A2 
LtA I N D I A P A L M I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-
plicativos para aprender d leer en la mano. 
De venta únicamente Anchaldel Norte 203, A. 
4273 15-25 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora madrileña Catalitui de 
.Tiniénez. 
Se ha trasladado .1 San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique, 2600 26-21 Mz 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dcamo Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
0000 26-2S Mz 
A LAS SEÑORAS. La inventora de Corte y 
-^•Modista, María Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio & 
precios económicos. Se dan lecciones de Corte 
á casa y domicilio. En la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus servicios A domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
2486 26 -18 Mz 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller t Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda dase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta cosa. 
Se tiñe un fius por f2.50 plata y se limpia por 
|1.50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 468 26-12 Mz 
l í e l e s f FOIÉÍL 
•\TAISON DOREE.—Oran casa de huéspedes 
Ade Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios 6 personas 
de moralidad, pudienao comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
Se sirve» eonmlas JÍ doinJcIHo 
abundante y á módicos precios. En Campana-
rio 52, 3306 8-9 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinado« de 
última novedad, con especialidad para novias 
& cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
3193 ^ A 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes de novia, paseo y teatro, y vestidos desde 
|3 a |i> 30 tm adelante. Se adornan sombreros 
y gorras a 50 cts.: y batas A lfl-50. Pasa a domi-
cilio Sol 14. En la misma se alquila un zaguán 
propio para sastre ó cosa análoga. 
3260 4-3 
E . P . D . 
^ u a n S o m h y ^ a r ¿ ñ a ¿ 
Ofli-uil Mayor tlcl Ayuntamiento de la I f a l f ; ; i n 
V d i s p u e s t o s n o n t i n r r o p a r a l a s 4 r l c l á < 1 -IOV 
1 3 d e l c o r r i e n t e . 
E l A l c a l d e M u n i c . ! ; los G u a c e j a l e s , S e c r e t a n ^ d e l 
A y u n t a m i e n t o y d e l a A l c a l d í a , C o n t a d o r y T e s o r e r o M u -
n i e i p a l , i n v i t a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a M e r c a d e r e s n ú m e r o 0 p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
San Diego de los l í a n o s 
H O T E L C A B A R K O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal pfiblico en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altos 
y bajaa.habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cubarroug. San Diego de los Baños. 
V 293 alt 50-15 Fb 
Q;E HA EXTRAVIADO el día 9, de Santo To-
^'m4« 15, Cerro, un perro de caza amarillo con 
las cuatro patas blancas y la punta del rabo. 
Entiende por León, el que lo entregue 6 dé r*-
zón, será gratificado con un centén. 
3353 4-12 
P E R D I D A 
de la casa Virtndea 47. desapareció una gata 
de Angora barcina. También el día 15 de Mar-
zo desapareció un gat o y el día 3 de Abril otro 
gato barcinos y Angora ambos. La persona 
que las presente se le gratificará. 3171 4-7 
S O U C I T I D E S . 
TTNA joven recién llegada de la Península de-
^ sea colocarse do manejadora, tiene buen 
carácter y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Universidad 
número 23. 3358 4-12 
TTNA criandera peninsular, aclimatada en el 
^ país, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien responda por ella. Informan 
Vives 54. 3360 4-12 
S e s o l i c i t a 
"Un muchacho de 15 á 20 años, para ayudar en 
una finca de la Vívora. al cuidado de animales 
v conducir un carrito a la Habana, debe tenor 
buenas recomendaciones y se lo dará un sueldo 
arreglado. Prado número 88, en la Habana, y 
en h Vívora en la finca "Santa Amalia", antes 
Malpica. 3329 4-12 
Desea eolooarse 
una señora sin pretensiones para viajar, para 
manejar un niño, para criada de mano 6 para 
acompañar á una señora. No se marca y tiene 
quien la garantice. Informan Mercaderes 13 
a » 3 3 3 0 4-12 
Se solieita 
alquilar dos habitaciones altas qne den á la 







una criada de mano que sea de mediana e¿ 
y peninsular, que sepa su obligación y enti 
da de costura. lia de traer recomendación. I 
lud 89. altos. 3333 4-12 
H a b a n a , 1 1 A b r i l d e 1 9 0 3 . 
lm-12 poo 
SUtl 3375 
F.DADO, Calle 5' n? 24, »e solicita 
ra y una criada de mano*, para 
que duerma en la colocación; 
feos y ocho pesos mensuales. 
4-J2 
Santiag-o Acosta y Remoro 
natural ds Jaruco, oue vive en Belasoealn 75, 
desea saber el paradero de su hermano Gu-
mersindo. Se suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 3334 4-12 
S E S O L I C I T A 
ana criada peninsular recién llegada, en Lam-
parill» 34, altos. 3388 6-12 
T'N MATRIMONIO joven sin hijos penlnsu-
^ lares, desea colocarse de criado ó portero, 
caballerlcero 6 sereno, y ella de criada 6 ma-
nejadora para cualoniera parte de la Isla, si 
van Juntos pueden nacer reoaja desueldo, han 
estado en las principales casas de la Habaua y 
tienen Informes de ellos. Amargura 94 darán 
razón, altos. 3332 4-12 
EN CUBA 83 
«e necesita una lavandera que sepa cumplir 
con su obligación y tenga quien respouda por 
ella. Sueldo 16 pesos plata. 3307 4-8  
TTNA CRIANDERA desea colocarse á lecho 
^ entera, es recién llegada en el vapor La 
France, tiene buena y abundante leche y tie-
ne quien responda por ella en Santa Clara 3 da-
rán razón a todas horas. 8293 4-9 
n E S E A COLOCARSE una joven peninsular 
^para manejadora ó criada de mano, tiene 
buenas referencias. Informan Amargura 94. 
3293 4 9 
TJN SEÑOR peninsular, desea colocarse de 
portero. Tiene buenas recomendaciones y no 
repara en sueldo. Informan Mercaderes 22, 
el portero. 3373 4-12 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una mujer blanca para la 
cocina y ayudar en algunos quehaceres, tiene 
que dormir eu la casa. Sueldo 12 pesos plata. 
Calle 2, n° 11, Vedado, darán razón. 3371 4-12 
TTNA CRIANDERA peninsular de cuatro me-
^ ses de parida, desea colocarse á leche ente-
ra, tiene buena y abundante leche y buenas re-
ferencias por todos conceptos. Informan In-
quisidor n. 29, eu la misma también hay una 
buena criada de mauo ó manejadora. 
3363 14-2 
APRENDIZ 
En la Farmacia Arnautó, San Rafael 29, se 
solicita uno que tenga bueuas referencias. 
3357 4.12 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad para an 
matrimonio sin hijos. Alcantarilla n. 34. 
3378 4-12 
T7XTRANJERO DE 24 AÑOS DE EDAD, 
•^con título académico do carreras é idiomas 
y práctica de industrias lucrativas y nuevas en 
ésta; posee algCin capital y admite un socio con 
garantía verdad, 6 en otro caso que revista ca-
rácter honroso ó de utilidad aunque para sn 
desempeño fuera preciso marchar á cualquier 
parte del mundo. Proposiciones por crata á 
Francisco Afona, Salud 28. principal 6 de pa-
labra café del lado. 3322 4-12 
I M P O R T A N T E 
J " o s ó E S . O l x o ü a - i r c i 
Se hace cargo de correr intestados, testa-
mentarías y toda clase de asuntos judiciales y 
particulares, supliendo los gastos por costosos 
que sean. Compra y vende casas, da dinero en 
hipoteca á módico Interés. Chacón IB, teléfono 
n. 938. 3335 5-12 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^criada de mano, es trabajadora y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella, informan Compostela 78. 
3370 4-12 
TTNA señora peninsular de dos meses de pari-
^ da, desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene muy buena y abundante, desea 
casa de formalidad, pues cuenta con buenas 
garantiaay ha estado eu buenas casas, informan 
en Obrapia 68. 3340 4-12 
TTNA SEÑORA blanca de buena instrucción, 
habla inglés, francés, español, desea co-
locarse en una buena casa de familia como 
criada de mano 6 camarera, tiene referencias 
Crespo 30, La California. 
3354 4-12 
TTNA señora peninsular, de mediana edad, 
V desea colocarse para la cocina y ayudar á 
los quehaceres de la casa, O loria (55 esquina á 
Agmla, tiene quien responda por ella. 
3348 4-12 
T^ESEA colocarse para criado de manos un 
^joven peninsular que ha servido en muy 
buenas casas y tiene buenos informes, dan ra-
zón en Zulueta y Tenieto Rey, vidriera de taba-
cos, Teléfono 450. 
3350 4-12 
O E DESEA UNA COCINERA, F.LANCA, que 
^duerma en el acomodo y ayude á corta fami-
lia. Si trae recomendaciones ganará 3 cente-
nes, calle F. núm. 30, Vedado. 
3337 5 12 
T^NA joven peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe bien el oficio y tiene quien la recomiende, 
informan Factoría 38. 
guel 118. 3381 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado y una criada de mano, ambos de co-
lor, que traigan buenas referencias. San Mi-
3383 4-12 
TINA criandera peninsular desea colocarse, 
^con buena y abundante lecho de dos meses 
ve parida, tiene buenas referencias y puede 
derse la cria calle Vapor 34, altos de la bodega. 
3368 4-12 
TTNA criandera peninsular joven de 20 dias 
^ de parida, con nuena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice, informan Lealtad esquina á Sitios 
carniceria. 3374 4-12 
\E UNA SEÑORA penin-
iñar una familia a España 
de manejadora ó criada de manos; y tamoién 
entiende de cocina. San Nicolás n. 2 informa-
rán 8292 4-9 
Se solicitan 
para un» fábrica de licores acreditada, vende-
dores que tengan mucho conociiniento. Si no 
reúnen estas condiciones es inútil que se pre-
senten. Se les abrirá un buen partido. Infor-
man Arsenal n. 20. 3286 4-9 
REGENCIA 
la solicita un farmacéutico en pueblo cercano 
á la Habana. Informes Farmacia E l Aguila dd 
Oro. Calzada del Monte esquina a Angeles. 
3803 4-9 
T)ESEA COLOCARSE de camarero 6 criado 
•^en casa de comercio ó particular, un penin-
sular de honradez. Informarán en Teniente 
1: v y Cuba, zapatería. 3248 i-8 
"D ARBEROS—se solicita un aprendiz en el sa-
b l ó n E l Esmero. Teniente Rey S5; que sea for-
mal y sepa cumplir con su obligación, sino que 
no se presente. 3244 3-8 
T[NA SEÑORA peninsular desea colocarse 
*• para cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informan 
San Miguel 70. 3264 4-8 
(CRIADA Y MANEJADORA,se desea una pe-
'-'ninsular joven que no sea recien llegada, que 
sopa zurcir y coser en máquina, no tiene que 
fregar suelos ni servir mesa ni salir a la ca-
lle por haber criado. Informan Villegas 70. 
3275 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para corta familia en An« 
geles 22. Sueldo $14 plata y ropa limpia, dur-
miendo en el acomodo. " S'JTT S S 
1) ESÉATCOLOCARSE una excelente criande-
ra con buena y abundante leche, tiene tres 
meses de parida, aclimatada en el país. Tiene 
personas que le recomienden su buena con-
ducta de la casa doude estuvo criando otro ni* 
tío y se puede ver su niño en su casa Factoría 
n^lT; 3258 4-8 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien la recomiende. Informan Haba-
na 75̂ ^ 3281 4-8 
C E DESEA coíocar un joven prninsular do 
^criado de manos, ha estado en las principa-
les casas de la Habana y sabe cumplir bien.— 
Tiene buenos informes, darán razón Lampari-
11a y Villegas, cafó E l Gallito. 3257 4-8 
ÜN CABALLERO EfíSPAOL 
oonocodory prAotico en contahilifhid por 
partida doble y sencilla desea encontrar 
una colocación como dependiente en una 
casa do coniereío ó almacén en esta capi-
tal ó el campo. No tiene pretensiones. 
Informan en el escritorio de Diep̂ o Vega, 
Prado 94, de 10 .112 de la mañana. 
3262 4-8 
E u Ancha del Norte n. 271 
desea colocarse un joven para cualquier tniba-
jo. Es muy formal. 323G 4-8 
TJNA SDENA CRIANDERA desea uña casa 
^ para criar un niño á lecher entera: tieno per* 
sonos qne garanticen su buena tíonducta. In-
forman Síilud 41: lo mismo para el campo que 
para la ciudat^ 3270 4--8 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da pdur ella. Informan en Perseverancia 34, A, 
3252 4-8 
S e s o l i c i t a 
una muchacha blanca para ayudar á los quo-« 
haccres de In cas». Que traiga referencias. In-
forman San Lázaro 90. 3253 4-8 
/ 'ARnLiNA DELGADO desea saboreí'para-
dero de«u hijo Juan de Dios Delgado que 
salió íl la guerra, al princio, del pueblo de Co-
lón, sin saber aun hoy de su paradero; rogan* 
do la reproducción á todos los periódicos de la 
ls!¡i, fuvor que agradecerá eternamente al fla 
como madre por su hijo y patriota. Su domi-
cilio Aguila 61. 8207 4-8 
Buena ocasión. 
So admite un socio que entienda el rumo de 
cafó ó el de fonda, y que disponga de 500 6600 
pesos de capital. Informan on el despacho de 
anuncios decste periódico. 8227 8-8 
] )ESEA COLOCARSE una cocinera penlnsu~ 
•• lar para una curta familia. Informarán Mu-
T)ESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
-^crindodc mado: tiene buenas referencias: 
darán razón en la calle de Hevillagigedo nú-
mero 93, bodega. 3343 4-12 
ralla 9. 8243 4-8 
1>1 :s l v \ G O I X H ! A R S B 
un joven peninsular para criado de manos 6 
portero. Informrn O'Reilly tí9, esq. á Villegas 
altos. 3320 4-9 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, que tenga buenas 
referencias, Acosta 74. 
3310 4-9 
DKSKAN COTAXCASSSSS 
dos crianderas peninsulares y tienen muy bue-
na y abundante leche v «us hijos pueden verse 
y familias que respondan por ellas, informan 
Morro 5, A. 3311 4-9 
Un Dopendii'iite <le Farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita en la calle de Tejadillo n'.' 36. 
3301 4-9 
TNA joven peninsular se ofrece por el pasaje 
A acompañar una familia ó una señora de 
respeto que salga para Santander ó Coruña, 
Calzada del Monte 199, informarán. 
3291 8-9 
Hipotecas , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111. E l Clavel. 32S7 4-9 
A B O G A D O Y P H O C l K A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San Josó 30. 
3288 4-9 
TJNA criandera peninsular de tres meses de 
^ parida, con un niño que se paede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Zanja 362 A. 
3298 4-9 
u "[NA joven peninsular desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Pra-
do 50. 3297 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano, blanco, para segun-
do, que sepa bien el oticio y tenga buenas re-
comendaciones, se dá un buen sueldo. Prado 
88, bajos. 3294 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudante de cocina y servir 
& domicilio a dos ó tres familias particulares 
los tableros, que sea limpio y ligero. Consula-
Hn r>H Diriirirse al cocinero. 8318 4-9 
S e s o l i c i t a 
la de mano para los quehaceres de 
, que sepa cumplir con su obligación, 
a 58. S313 4-9 
ú hotel. í 
tiene qulei 
Mercader* 
to n. 21 
A Y PLANCHADORA.—Desea 
ia muy buena en casa particular 
4-9 
TTN matrimonio peninsular, sin hijos, con muy 
^ buenas referencias, desea colocarse en una 
misma casa, 61 de portero y ella de cocinera. 
Saben cumplir con su obligación. Informan 
San Ignacio 25, altos. 
3232 4-8 
l^ESEA colocarse una criandera peninsular 
1 de un mes de parida á leche entera y está 
aclimatada en el país. Tiene quien responda 
por ella, en casas dondo antes estuvo criando y 
tiene buena y abundante loche y una niña que 
se puede ver, informan Morro 22 altos. 
3235 4-8 
CIUAI>A D E MANO 
una que tenga recomendaciones, pnra corta 
familia, buen sueldo y ropa limpia, dirigirse a 
Habana 94. 
3247 4-8 
CÍTNECESITA nn joven qne sena hablaTy 
^escribir inglés y español, que naya tenidp 
alguna práctica mercantil y que se conforma 
con un sueldo moderado para principiar. Diri-
girse á Aspirante Apartado 805. 
3284 8-8 
S E N E C E S I T A N 
un buen dependiente de mostrador. Una bue-
na vendedora para casa de modas. Una cortan 
dora de vestidos p:ira señora y niños. Todoa 
con referencias. Dirigirse á o. M. D. Aparta* 
do 9a 3282 &8 
ÜN FARMACEUTICO 
solicita una regencia. Informara el Dr. Garri-
do en su farmacia Muralla 17. 
3231 la-7-3dS 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que no pase de 40 años. Virtudes 
nfimero 66, bajos. 3199 4-7 
TTNA CRIANDERA peninsular aclimatada 
^ en el país, de dos meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera: tiene quien la recomiendo. Infor-
man Dragones 11. 3210 5-7 
U n a Joven pcnlnsn lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con loa niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Dragones 11. 
8211 4;7 | 
C i n c o m i l p e s o s 
Desean imponerse en hipoteca sobre una 
buena casa de la Habana. Villegas 22 tratarán, 
3209 ir-', 
TTNA criandera peninsular do dos meses do 
^parida con buena y abundante leche, y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che cntora. tiene quien respondapor ella. In-
formarán Consulado 86. 820» 4-7 
D E S E A C O L O C A I t s C 
un buen criado peninsular en una buena ca-
sa. Es inteligente en su obligación y con refe-
rencias de las mejores casos de la Habana. Vi-
llecas 68 entre Obrapia y Obispo dan razón. 
8192 4-7 
TTNA CRIANbÉRA PENINSUIAR, de seis 
^ meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse para criar un niñodetres-
á cuatro meses. Tiene quien la recomienda 
luformau San Ignacio 85. 3182 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano v nna cocinera qne ten-
gan referencias. Suelao 2 centenes cada una. 
San Lázaro 22:*, bajos. 3172 4-7 
C. 673 
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Fué el padre de la 
oratoria sagrada en el 
siglo de Luis X I V y 
acaso nadie en ella le ha 
sobrepujado cu el audar 
de los tiempos. 
Desde muy joven se consagró al es-
tudio eclesiiWico, y no más de trece 
años de edad contaba cuando fué agra-
ciado con una canongía en la catedral 
de Metz. A sus elocuentísimos sermo-
nes durante la Cuaresma de 166G.y los 
días de Adviento en 1GC8 debióse la 
conversión al catolicismo del mariscal 
deTurena, ardiente defensor del pro-
testantismo. Valióle este triunfo el 
obispado de Conduu, que renunció por 
haber sido nombrado profesor del Del-
fín, para cuya enseñanza compuso su 
lamoso "Discurso sobre la Historia 
Universal", en la que de tan bri-
llante mauera se pinta la elevación y 
caidade los imperios, así como las cau-
sas de su progreso y decadeucia. Aun 
más fama diéronle los sermones que 
predicó ante Luis X I V , por las verda-
des que en ellos expuso. Apesar de su 
amistad íntima con Boileau, condenó 
severamente su Sátira contra las muje-
res. 
E n 1G81 fué nombrado obispo de 
Meaux, y en 1704, á los setenta y siete 
años de edad, dejó de existir aquel cu-
yas obras sagradas son aún estudiadas 
y seguidas por cuantos, con verdadera 




A L 6 POR CJENTO. 
Se dan con hipoteca en Neptuno 112, botica. 
Empedrado 42. Búlete del Dr. Valverde, señor 
Rodríguez. 8215 4-7 
TTNA BUENA COCINERA y repostera, vh:-
^ caina, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el^ficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Amistad 
n. 89. • 3203 4-7 
Uiiajoven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. No tiene inconveniente en 
ir al campo: tiene quien la recomiende. Infor-
man Refugio 51, do 8 de la mañana 4 de la 
tarde. 3181 4-7 
C E necesita para un ingenio, una buena cos-
^turora, que ayudo algo en los quehaceres de 
la casa. Se le dá buen sueldo. Ha de traer 
buenas referencias todos los dias desde 1 basta 
las 3. Hotel Pasaje. Cuarto 57. 
3223 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadoia que sea cariñosa con los niños 
v .sepa cumplir con su obligación. Sueldo 2cen-
tenes, San Rafael 2-1, La New York. 
3187 4-7 
"HESEA colocarse de criandera una joven pe-
•^ninsular de 25 años de edad y dos meses de 
parida con buena y abundante leché ya reco-
nocida, tiene muy buenas referencias, infor-
man en el Vedado calle de Baños 11. 
3173 4-7 
T\ESÉA colocarse una criandera recien llegada 
-^en el vapor Francés, tiene, muy buena y 
abundante leche, puedt1 dar muy buenas reco-
mendaciones de las casas que ha estado en esta 
no teniendo aqui á nadie, informan en Prado 
núm. 78. i 8222 4-7 
S E S O L I C I T A 
para manejadora una mujer que sea de color y 
tenga quien la recomiende en Obrapía 4S, al-
tos. 3170 4-7 
TTNA BUENA CRIADA de mano ó maneja-
^ dora penimuilar desea colocarse. Sabe cum-
plir con su deber. También se coloca una 
criandera (l leche entera que tiene buena y 
abundante. Tienen quien responda por ellos. 
Informan Obrapía 105, sastrería, 
3221 • 4-7 
C R I A N D E R A A 3 I E D I A L E C H E 
se ofrece una con buena y abundante leche,— 
En el Arsenal Domingo florales dará razón á 
todas horas. 3140 8-5 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres puedan esceyer las que! les 
convenga y guste en Manrique 71. S'65 10-5 
A LOS MASONES,—Se ruega á los masones 
-ÍXque pertenecieron á la Logia Justicia, asis-
tan el miércoles ocho y quince del aciual á las 
114 de la noche á la casa calle de Tenerife nú-
mero 44, para reorganizarla.—La Comisión que 
la presidia. 3134 8-5 
Criada de manos, 
buena, se solicita en la calle 17 esquina K, 
Vedado, casa de altos; so desea que entienda 
Se costuras. 3163 8-5 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á dojnicilio v en su-
piorada, San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 30SS 26-3 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para niesju , , ^7-50 
12 cucharas para me-sa. . . $7-50 
12 cucharitas para café. . . $4-25 
IXay,cubiertos para postres, ensalada 
«K, &. Á precios sin competencia. 
C 5 7 4 1 Ab 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Koque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
ceras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
lecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 8i Teléfono 456. 
^49 26-25 Mz 
Anticua Agencia La Primera de Aguiar de 
J . Alonso y Villaverdc- Teléfono 450. Es-
ta es ta casa más acreditada que facilita un 
?ervicio decente de criados y dependencia al 
Lomerclo de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. be facilitan trabajadores para el campo, 
2b4o 26-22 M 
A L Q U I L E R E S 
"O ABITACÍONES, en esta hermosa casa toda 
-^de mármol Consulado ' 
Be alq 
haWt 
amueoianas a ramnia o matrimonio é personan 
de moralidad, pudlendo comer en sus habita-
cienes sin aumento ninguno.^|Consulado 124 
Teléfono 2S0, 3361 4-12 
uc ĵ nsi»-', j ««uijuiiv.- .... n. ¿-t, en ina-
rianao por temporada. La llave de la primera 
está en frente en el uum. 45, y la de la segunda 
en d nfjm, 13 de la respectiva calle. -
Keptuno 137, 3364 





>rio 6 familia sin niños, en 
)brapía 57 esquina á Com-^propio para escriíori los altos de la casa Obrapía 57 es . _ 
pórtela, compuesto de 4 magníficas habitacio-
nes entapizadas, con cielo raso y suelos ae mo-
•aico, cocina, baño é Inodoro, es sumamente 
fresco y claró y la escalera v casa son de gran 
apariencia. En la misma mformarAn. 
3345 
E n punto muy comercial 
Para establecimiento, se alquila la casa calle 
de los Anéeles núm. 20. En el número 18 está 
la llave. Informarán en Reina 71 de 9 á 10 a.m. 
y de 5 á 7, p.m. 3366 4-12 
Se alquila 
una espléndida habitación en la antigua casa 
de Consulado número 126, casa respetable por 
sus nuevos dueños como así lo acreditan. 
3332 4-12 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. 8e recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26-12 
• O B I S P O 137 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de ellas con vista á la calle, 
3381 8-12 
S E A L Q U I L A 
en $42-40, la bonita casa San Nicolás 37, acaba-
da de arreglar. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
inodoro, ducha. Informes en Amargura 70. 
3385 4-12 
q E ALQUILAN la bonita casa calle del Indio 
k'n, 13, de alto y bajo, entre la calzada del 
Monte y Rayo, muy céntrica y cómoda para 
dos personas de gusto. También alquilo Agui-
la n, 361, en |24 drp cerca de los colegios de la 
Luz Caballero, ó se vende en $2,000 oro sin co-
rredor. Informes Revillagigedo n, 18. 
3377 6-12 
Kicla núm. G8 
Se alquililn los hermosos y ventilados altos 
con siete habitaciones, sala, saleta y baño, sue-
lo? de marmol y mosaico. Se dan en precio 
módico. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros 3328 S-12 
GRAN CáSA DE FAMILIA 
UNICA EN SU CLASE EN LA CIUDAD. 
Habitaciones y departamentos. Todas 
con balcón á la calle. Todas con pisos de 
mármol. Se dá todo el servicio esmerado. 
Hay gran cocinero y repostero. Se exijen 
•rendas. Galiano 75, esquina á San refe 
Miguel. -33-17 5-12 
Se a l q u i l a 
una habitación en casa de familia (\ seño-
ra sola ó matrimonio sin niños. Consula-
do n. 6. c634 4-12 
Linea 105. Vedado 
se alquila esta hermosa casa. La llave en fren-
te, informan Obispo 76, altos. 3355 8-12 
C E ALQUILA la casa Sol 77, en once centenes, 
uln£ormarún en el Estudio del Dr, Bustaman-
te. Aguacate n, 128 de 12 a 3 p, m. 
3351 8-12 
T^EJADILLO 5—frente a E l Externado—con 
1 sala, saleta, tres cuartos bajos, dos altos, ba 
ño, etc. pisos de mosaicos, informan Villegas 
3352 802 ní 5. 
s&e alquila 
la casa Cristo 12. Informarán en la zapatería 
del lado. 3356 8-12 
Se alquila 
en tres luises una casita con sala y dos habita-
ciones en la calle de Bernaza n. 65, interior, iz-
quierda, primera de los bajos; la llave en fren-
te: informan en Monte n. 2, esq. á Zulueta, en-
tresuelo de 11 á i . 3342 4-12 
•yEDADO.—Se alquila una casa en 7 centenes 
y otras dos que se van á desocupar en la ca-
lle 15 y F en S id. Tienen sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, inodoro, é instala-
ción, gas y luz eléctrica, como también jardín 
y patio. Teléfono y Sereno gratis. Quinta 
Lourdes, frente el jnego de pelota, punto fres-
co y sano. ~3379 4-12 
C^E ALQUILAN las casas Amistad 56 y Esco-
^ bar 27, compuestas de sala, saleta, saleta de 
comer, 6 cuartos, baño, etc. Las llaves en 
Amistad 50 y en Escobar esq. á Lagunas, bode-
ga. Para su ajuste, Jesús del Monte 411, ó San 
Nicolás núm. 170, 
3369 8-12 
O E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada, á 
todas horas, Compostela 113 entro Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvias 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $1-25 á 
8-50. 3372 13-12 
EN COMPOSTELA 49 
próximo á Obispo se alquila un buen 
local propio para establecimiento de 
cualquier giro, escritorio ó cosa análoga 
en el mismo hay unos bonitos altos para 
corta familia, 'Teléfono 902. 
3341 4-12 
Se aiquiiai 
en 12 centenes los altos de la casa Bernaza 69, 
junto á la esquina Muralla, con todas las como-
didades que pueda desear una familia. 
3314 8-9 
E N LOS A L T O S 
de la casa Empedrado 30, para una corta fami-
lia americana, se solicita una joven blanca de 
11 íi 16 años para manejadora. Tiene que traer 
padre ó maare con quien tratar. 
3302 4-9 
y E D A D O : calle B, n?4,—Se alquila esta her-
mosa casa, de reciente construcción, con to-
das las comodidades necesarias para regular 
familia, La llave en la calle 5; r\u. 61, é informa, 
San Rafael n. 135 y Riela n. 3, almacén de pe-
letería. 3312 4-9 
Se alquilan 
acabadas de pintar las ca.'as de la finca E l Re-
creo de las tres Rosas, situadas en el paradero 
de BuenaVista, Marianao, una es de madera 
capaz para una numerosa familia, las otras 
todas di' mamposteria. la principal, que esca-
pan para dos numerosas familias tiene pisos 
de mármol, esta se alquila si se quiere amue-
blada, las citadas casas tienen preciosos jar-
dines al rededor; ademas se arrienda el terre-
no desde la linea á la calzada con grandes pla-
tanales y también se arriendan las caleras de 
la citada finca, las cuales bien atendidas dan 
diariamente 18 carretas de cal; informes en la 
casa principal de la Anca y en la Habana calle 
de Teniente Rey número 28, Brea y Noguira. 
2715 alt * 1(K24 
QE ALQUILAN los grandes y espaciosos altos 
>-do Monte 38. Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta de mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Aguila tiene una 
terracita para tomar el fresco, de la que so do-
mina toda la calzada. Su precio lo ultimo, 14 
centenes. Informa Díaz, Muralla 44, 
3308 1S-A9 
Cuarteles 5, casi esq. á Aguiar 
á tres cuadras de San Juan de Dios, se alquilan 
cuartos altos, fresco.'?, pisos de mosaico; tam-
bién un zaguán: se dan comidas. 
3229 . 8-8 
Zuluelíi E , entre Monte y Corrales 
" Se alquila en casa particular una hermosa 
habitación con entrada independiente y bal-
cón ú la calle á hombres solos ó matrimonios 
sin hijo?, con 6 sin muebles. 3245 4-8 
en módico precio una hermosa habitación en 
bau Jornacio 10. á caballero ó señora sola y res-
petable. Se piden y dan referencias. 
3276 6-8 
H A B I T A C I O N E S 
En la calle de los Angeles n. 50 á media cua-
dra de la calzada del Monte, se alquilan dos 
amplias y frescas habitaciones. Se piden y se 
dan referencias. 8264 4_g 
])EPARTAMENTO, sala, comedor y dos ha-
bitaciones, alto y bajo, escalera indepen-
diente y ademas habitaciones y una hermosa 
cocina, pudiendo abonarse á comer los que de-
seen. Sol n, 11. 3259 4-8 
QE ALQUILA la casa Acosta n. 3, con sala, co-
medor, patio, tres habitaciones bajas y tres 
altas, cocina y todos los demás servicios. La 
llave é informes Cuba 47. 3228 4-8 
C;E ALQLTJLA la casa Picota 60, con sala, co-
- medor, cinco cuartos y uno mas para criadas, 
cocina é inodoro. Razón: Peletería El Mundo, 
Animas y Galiano. 3246 4-8 
QE ALQUILA en 9 centenes, la espaciosa casa 
situada en Animas 143, consta de 5 cuartos 
con sala, comedor, cocina, cuarto de baño, 
azotea é inodoro. La llave en el 145. Infor-
man en Galiano 97. 
8285 g-s 
yEDADO—se alquila el bonito Chalet Baños 
esquina a 3?, acabada de pintar y hacer mag-
níficas caballerizas. En veinte centones por 
temporada y dier y siete por año. Informan 
en \ ;Ila Gloria, Vedado. 3278 8-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, ventiladas y frescas en 
la calle de la Marina 4s. en do? centenes y otras 
do? bajas en dos luises mensuales, también á 
señoras solas é matrimonio sin niños, con fia-
dor ó des meses ce fondo; el eléctrico cruza 
por la puerta. «242 4-S 
yEDADO—se alquila la cómoda y bien situa-
da casa Paseo esquina a Quinta frente al 
Parque, Informarán San Ignacio 54 de 12 a 4. 
La llave en Paseo entre Línea y Calzada, ca-
sita de alto. Tocar el timbre. 3269 s-s 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 117, entre Salud y Dragones, 
frente a la Iglesia de Guadalupe, con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y 2 altos, 3263 4-8 
Se a l q u i l a 
la casa Salud 119, con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina y baño; los suelos de mosaico. La llave 
a la otra puerta, Salud 42 informarán. 
3249 4-8 
Ce arrienda la finca San Antonio, conocida 
^por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagna la Grande, de 4 caballe-
rías, tiene aguada corriente, propia para caña, 
linda con el ingenio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y 6 los demás, adelantadas. Su due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
3238 4-8 
E X CASA P A R T I C U L A R 
donde no hay huéspedes, se cede una ó dos ha-
bitaciones muy espaciosas con balcón á la_ca-
lle á caballeros sólos ó matrimonios sin niños. 
Informarán en Compostela 124, altos, 
3230 la7-d3-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas y ventiladas y una co 
ciña cómoda y buena para una corta familia: 
informan en Industria 53, 3197 4-7-
S E A L Q U I L A 
el magníqco entresuelo del edificio situado en 
Monte numero 3, Informarán en la ferretería 
inmediata á la entrada del edificio. 
3200 6-7 
Se alquilan espaciosas habitaciones S perso-
nas de absoluta moralidad. Se dan y piden re-
ferencias, 8225 15-7 
Se alquila 
una casa Reina 44, informan Riela nümero 99. 
3224 4-7 
SE ALQUILAN 
los maguíficos altos de Galiano 132. Informa-
rán en los mismos, 3183 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 28, tiene dos pisos, cielos rasos, 
rodeada de lardines bien atendidos. E l jardi-
nero tiene la llave ó informarán Prado 31, 
3216 8-7 
Se alquila 
en siete onzas la casa Cuba 8S, entre Teniente 
Rey y Muralla, de alto y bajo, con mucho fon-
do, el patio cuoierto y preparado el bajo para 
almacén de grande escala hasta de maquina-
ria, San Rafael 20, altos. 31S9 8-7 
Se alquila 
la casa Crespo SS, Informarán al lado. 
3178 , 8 - 7 
Carlos I I I número 209 
Estos hermosos, frescos y cómodos altos, se 
alquilan. En los mismos informarán de 8 de 
la mañana en adelante. 
3214 4-7 
C E ALQUILAN los magníficos altos indepen -
^ dientes de Escobar 77, escalera de mármol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
paras y pisos nuevos de mosaico, cocina, ba-
ño y ducha é inodoro. La llave en los bajos, 
y para su ajusto Subirana 2, (Carlos I I I ) . 
3201 4-7 
•yEDADO—se alquila la moderna y espaciosa 
casa, calle 5! n. 44 casi esquina á Baños, con 
todas las comodidades é instalación sanitaria. 
También se vende un juego de cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma, ' 3202 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Obispo 113, con cocina, baños y sus 
lámparas. Informa la casa de Regato. 
31S8 '":4-7 
S E A L Q U I L A 
Casa muy propia para Escritorio, Almacén 
de Tabaco ó Comercio en general. La l̂ lave y 
pormenores en Mercaderes 7. 3234 8-7 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
En casa moderna Belascoain 126 entre Mon-
te y Campanario, se ceden 3 juntas ó separa-
das. Mucha luz y frescas cocina y baño. No 
es casa de huéspedes. 3150 S-5 
Ce alquila, en la casa salud 28, una gran co-
0cina propia para un tren de cantinas con su 
entrada independiente, en la misma se alqui-
lan expléndidag.habitaciones juntas ó separa' 
das, informan en el cafó á todas horas. 
3115 8-4 
•üN casa de familia de moralidad se alquila una 
•^habitación á hombres solos: se cambian re-
ferencias. San Juan de Dios 6 bajos darán ra-
zón. No hay niños. 
3105 8-4 
Se alquila 
un gran local en Picota 12, propio para una 
gran Industria 6 taller. Informan San Rafael 
n, 4. 3120 8-4 
O F I C I O S 94 
se alquila, la llave en la accesoria de la esqui-
na de Inquisidor, informes Aguiar 92, 
SOOS 8-4 
Vedado. 
Se alquila la hermosa casa Calzada 86, In-
formes, Bazar "El Mundo^, Galiano y Animas 
3127 6-4 
Se alnuíla 
la moderna y fresca casa Trocadero 33, impon' 
drán en Campanario 49. 3221 8-4 
Ce alquilan los altos independientes de la casa 
Calzada de Belascoain n. 105^ esquina a Je-
sús Peregrino, cempuestos de recibidor, sala, 
dos gabinetes, 4 cnartos corridos y 2 mas en la 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño, 
todos los pisos de mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavaoos. En la misma está la llave y de 
su ajuste y condiciones en Reina 129, informa-
rán, 3081 15A3 
A M I S T A D N. 20 
se alquila una casa con tres cuartos, sala, sale-
ta, cuarto de baño é inodoro, acabada de fabri-
car y é la moderna, en diez centenes. 
En la misma otro departamento en seis cen-
tenes, con sala, dos cuartos, cocina, cuarto de 
baño é inodoro, con patio y azotea, toda á la 
moderna. 
La llave en la misma de 8 a 10 y de 12 a 4. 
3057 8-2 
C E ALQUILA la fresca vcntliada y espaciosa 
f̂casa do alto y bajo, de dos ventanas y zaguán 
calle de Jesüs María núm, 17, los altos tienen 
todos los pisos de marmol. La llave é impon-
drán Aguila 113. 
3035 8-2 
Teniente-Rey n. 14 
ee alquila esta casa, propia para almacén 6 es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nó-
mero 128, do 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C y D 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
26A2 
C E DESEA ALQUILAR una casa en condicio-
nes sanitarias, sala, comedor y ocho cuartos, 
y lo demás. Informan en el deepacho de anun-
cios de este periódico. 3014 ¿-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventiladlo sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informaríi el por-
tero á todas horas, 
g 563 i Ab 
Egido 1 6. altos 
I'n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se d&ea. 
Teléfono 1030. 
«73 26-Ábl» 
sita entre Plaza de A r m a s y Mue-
lle de C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s ha-
bitaciones para escritorios y hom-
bres solos. 2895 lo-Mz29 
S E A L Q U I L A N 
exuléndidas habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, AGUIAR, 116 
2904 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 
5 « , número 45.Tiene expléndido j a r -
din, caballeriza, etc., etc. Informes 
Obispo 58 y CO, " P A L A I S R O Y A L " 
2866 iSggfS 
Vedado. 
Calle 7 número 135, una casa de 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocinu. 'oaño 6 inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso^ 
2837 15Mz27 
Qe alquila el espacioso alto de Monte 33, entre 
^Aguila y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, etc. Es cómodo 6 higiénico, bu 
precio módico. La llave é informes en los ba-
jos. 2778 1OMZ26 
M t a s M i d o i s a i s 
m un grandios*^ edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situ .do en 
uno de los más céntricos y pintorescosmmtos 
de la ciudad, Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista á la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, baña-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles <1 precios convencionales. lí.n la 
casa hay restaurant. 2826 26-2o mz 
Muralla esq. á Aguacate 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. _, 
2641 26-22 Mz P A R A Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
1 Rincón una hermosa casa de mamposteria 
propia para esa industria, es la única casa del 
pueblo que tiene llave de agua. Informan en 
la fábrica de aguas minerales "La Habanera," ag  
Belascoain y Escobar, 
2717 15-25 
CJe alquila en el Vedado cuatro casas- acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B.. en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
• 1680 26-19 M 
n la calzada de Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En las mismas informan y en Obisuo 84. 
... ". c.482 26-19 Mz 
feiiMfiliicasyesilficiiiileitos 
Se vende 
Una casa en la calle de Habana, hace esqui-
na, con establecimiento. Informan en Oficios 
nümero 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
3359 15-12 
E N $4.500 
libre de gravámen se vende la casa San Nicolás 
nV 37, iuñto a la Iglesia de Monserrate. Para 
verla de 12 a 4 de Ta tarde. Su due ño vive en 
Amargura 70 33S6 4-12 
Se vende 
un café propio para dos, por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan Aramburu y San Jo-
sé, café. 3340 8-12 
]3UEN NEGOCIO.-Se vende ó arrienda la 
•^magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse otros artículos por ter 
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3349 13-12 
C E venden dos casas de esq. en buenos pún-
alos una grande y otra regular, ambas en con-
diciones inmejoraoles para emplear dinero con 
renta segura. Damas 40, dia festivo todo el día 
de trabajo de las 6 de la tarde en adelante in-
formarán. 8380 8-12 
C I N intervención de corredor se vende una 
^bodega sola en las cuatro esquinas, barata 
de alquiler y se dará en proporción porque su 
dueño tiene que 'retirarse. Informan Oficios 
esquina á Teniente Rey, confitería Marina, 
Teléfono 525. 8387 4-12 
3? 5.000 
Se vende una casa en el barrio de San Isidro 
de alto y bajo, de manipostería, libre de gra-
vamen, rentando f63-60 oro, Tejadillo 12, señor 
Ruíz. 3336 5-12 
r^ASA CON VISTA A SAN LAZARO Y AL 
^Malecón. Se vende una con sala, saleta, sie-
te habitaciones, baño, etc., y libre de gravfir 
men, en $5,800, vale mucho más y este precio 
sólo es por 4 tlías, para verla dirigirse á Ma-
nuel Valiña, Neptuno 14 y en Cuba 62, de 1 a 4 
3321 4-9 
IMPRENTA.—Se vende una apropósito para 
Aobra, con todos los materiales nuevos y una 
maquina L I B E R T Y n? 2, A , una para coser 
folletos y otra para cortar rayas é interlíneas. 
Puede verse en Bernaza 68, y en la misma in-
formarán. 3317 8-9 
SE V E N D E 
para realizar un solar en la calle 21 esquina D. 
libre de todo gravámen y cargas, a 100 metros 
distancia de la nueva Línea Eléctrica, gana 
j25k oro. Informes Vapor 25. 3316 4-9 
S E V E N D E 
la casa callo de Fundición 7, de mamposteria, 
azotea y téjas, en 3,000 pesos oro, sin interven-
ción de corredores. Informará el Ldo. Arturo 
Rosa, Obispo 96, altos. 3241 4-9 
C E vende sin intervención de corredores, una 
^hacienda de 400 caballerías cruzadas por un 
río y atravesadas por una línea férrea, con em-
barcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación en grande escala do naranjas, 
algodón, plátanos, piñas y un gran potrero. 
Informarán los Ldos. Rosa, Obispo 98, altos. 
3239 4-9 
S E V E X D E N , V E D A D O 
3 solares, miden 8.000 metros cuadrados libres 
de gravamen Esquinaj dan á 17, 50 metros y 
50 fondo, en uno nay 5 cuartos, ganan $35. 
También se vende otra Parcela de terreno 
do las mismas medidas y forma con una Casa, 
§ero reconoce Censo, es redimible, se dan las os Parcelas de terreno por poco dinero, dan 
razón Vedado calle 23 y P.—Francisco Pérez. 
3309 8-9 
H O R R O R O S A G A N G A 
Se venden todos los utensilics de una bode-
ga y panadería, advirtiendo que todos los ar-
matrostes son cedro macizo y los mostradores 
de marmol, también hay vidrieras de Niquelj 
todo está completamente nuevo y so dá casi 
regalado por tener que desocupar el local. Se 
pueden ver en Campanario 98 y tratar del pre-
cio en la Barbería del frente. 
3319 4-9 
•y ENDO—mi solar, establo, en la cantidad de 
* $3,500 oro, rebajando de esta cantidad $1,350 
de censo. Mide mil metros cuadrados de su-
perficie. Gana en la actualidad |1.200 oro ame-
ricano anuales, con contrato por tres años. En 
Prado 64, altos, informan. 3290 4-8 
cerca de una caballería de tierra en Arroyo 
Apolo a cincuenta metros de la calzada, kiló-
metro 6, precio mil pesos. Manrique 113. 
3271 8-8 
E VENDE en proporción la bodeguita y 
puesto de frutas titulado La Mascota, Com-
poptela 1S1. por ausentarse su dueña, cuenta 
con bástanle marchantería, y está propia para 
un principiante. 3265 10A8 
S E V E N D E 
la casa Calzada del Cerro 541, esqnina a Buenos 
Airee, con mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. S256 15A8 
S E V E N D E X 
tres casas qno ganan doce centenes mensuales. 
Informan Zulueta 3, accesoria u. 8. 3251 4-8 
F R U T E R I A 
se vende una en un punto muy céntrico de la 
ciudad. Informan Crespo 47. S255 4-8 
Ce vendo en Puentes Grandes medio solar do 
533_ varas de superficie, en la callo de Portóla 
esnuiná a Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, en $250 oro, reconoce un censo do f246-95 
cto., está a cuadra y media do la fábrica de pa-
pel v es propio para construir dos casitas.— 
Bu dueño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
3240 4-8 
S E V E N D E 
una bodega, en esquina de una calzada. Se da 
en proporción por tener que aiiuentarse el due-
ño. Garantizando do 2o á 30 pesos de venta- In-
formarán en Reina número 11, A. 
3170 8-7 
Con 2.500 pesos 
se solicita un comprador para un buen café y 
barbería, que hace un buen diario. Se vende 
por tener que ausentarse £a dueño. Jesús Ma-
ría 21. 8213 4-7 
E n Jesús del Monte 
calle de Fomento núm. 29, se vende una casa 
acabada de fabricar, de tabla y tejító, con to-
dos los requisitos de la higiene, muy fresca, en 
1.000 pesos oro español, de siete y media varas 
de frente y treinta de fondo. En la misma ira-
pondrán. 3191 4,7 
K I O S K O 
Por no poder atenderlo su dueño se vende 
uno en muy buenas condiciones y punto cén-
trico en esta población. Informarán en Obra-
pía y Villegas, carnicería á todas horas. 
3212 8-7 
AJO.—El que desee hacerse con un tallercito 
^de herrería en general con buenas herra-
mientas, puede pasar lo más pronto posible á 
verlo calle G entre 21 y 23, frente á la bodega 
La Guardia, Vedado. 3218 
C E VENDE un tren de comidas, el mejor or-
^ganizado y situado de esta capital, tiene de 
entrada 1,200 á l,25í;$ mensuales con una utili-
dad diaria de 10 á 14|. Para más informes los 
dará su dueño Neptuno 53, Isidro Alvarez. 
S179 8-7 
B U E N N E G O C I O 
se traspasa un gran tren de cantinas con bue-
na marchantería que deja un buen diario, y 
casa de Inquilinato que también deja de utili-
dad unos 405. Su dueño la vende por no poder-
la atender, informes Jesús María 21. Irigoyen. 
S205 4-7 
CITIOS 97.-POR ASUNTOS DE FAMILIA 
^se vende muy en proporción esta casa com-
puesta de sala y comeaor, de azotea y cinco 
cuartos de tejado: Informan de 8 a 10 y de 1 a 5 
en Amargura 11, esquina á San Ignacio, Alma-
cOn de víveres. . 3133 8-5 
un café y fonda situado en muy buen punto de 
esta ciudad y en muy buenas condiciones, y 
reducidos gastos. Informes O-Reilly 33 (boder 
ga), 2317 8-4 
V E N T A . 
Por tener que dedicarseji otros negocios, se 
vende una acreditada "Casa de Modas" en el 
punto más céntrico de la Habana. Informan en 
San Ignacio 50, cuarto núm. 12. 
3116 8-4 
ABISPO.—En el centro de esta calle, se vende 
^por ausencia de su dueño, ó se admite mi 
socio; una sastrería y camisería que tiene vida 
propia, con existencias y sin ella; se presta 
para todos los giros y sirve para almacén por 
tener todo el local que se quiera, Crespo 84 in-
forman. 3092 
."ypyifrií en ?2.300 vendo una Ajencia de 
i 7A1 Mudadas, que vale f6.000, su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
3066 26-3 Ab. 
UN K I O S C O 
Se vende uno de cigarros y tabacos, en pun-
to céntrico, con un café al frente, por no poder-
lo atender su dueño. Informan en San Pedro 
18, Salón Liceo. 3083 8-3 
S E V E N D E 
la casa Aguiar 18, acabada de construir á la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta; todas con suelos de 
mosaico: para verla de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 4 déla tarde: su dueño Perseverancia 2:sin 
corredor. 3021 8-2 
BE ñmm 
C^E VENDEN vacas recentínas y próximas, 
^con dos años y medio de aclimatación. Ga-
rantizadas. Se pueden ver en la finca LA RO-
SA, cerca del paradero de Ciénega. Darán ra-
zón Monte 165. 3327 4-12 
se venden 70 gallinas y dos chivas de leche. In-
forman F . y 19, bodega E l Gallito, Vedado. 
3325 8-12 
S E V E N D E N 
dos magníficos cachorros Zecter, raza cazado-
ra. E n Campanario 33, altos se pueden ver. 
3315 4-9 
M U L A S D E V E N T A 
Marina 2, (dos) 
E l jueves 9 recibo 200 muías aclimatadas que 
llevan en el país 18 meses. Estas muías so en-
cuentran sanas y en buenas condiciones, pues 
las he escogido de una partida do 1.000 muías. 
Todas son de primera cíase. F R E D WOLFE. 
3180 6-7 
OE CAIUÍJES 
C E VENDEN tres carruajes de lujo con zun-
KJ chos de goma, con caballos y arreos, ropa 
de cochero y sus marcas de Establo de Lujo. 
También se cede al que lo compre el teléfono 
y la marchantería de la casa que hace mas de 
?-i00 mensuales. Informan Consulado 124.—M. 
Duran. 3362 2d-12 2a-13 
O J O 
se vende un carro de 4 ruedas, un cabriolé do 
dos ruedas, un tilbury Bogui, uno idera cons-
truido en el país, una jardinera en blanco. Be-
lascoain 635 esquina a Campanario. 
8281 4-8 
M I L O R D 
Se vende uno francés, en Prado nümovo 101 
Informará el cochero. 3220 8-7 
se venden cinco carretillas de mano parala 
venta do helados con las sorbéteras necesarias 
para dicha industria. Informan Trocadero n. 27 
ín98 4-7 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos.-
San Miguel 75, de 12 á 2. S1S6 8-7 
Por ser reducido el local que ocupó muchos 
años en Obispo 92 pai-a el desenvolvimiento de 
sus operaciones se ha trasladado á el espacioso 
de 
el cual se abrirá al público en muy feliz plaza 
E l Hipódromo, Habana y Lamparilla. 
c c O l 01 »r~ 2  Mz
S E V E N D E N 
dos duquesas, dos caballos y un familiar, se 
dan barato, en Marina 4 á todas horas. 
8097 8-4 
G - V N í r '\ ^n 0̂ ceníene9 se vende un bo-J. con zunchog ¿ie goma, un 
magnífico caballo, maestro y dos limoneras. 
Todo propio para nn médico ó corredor. Cuba 
4, informarán. 2737 15-25 
DE ULES Y P iMS. 
una nevera grande en buen estado. Calle 11 es-
quina a 2, Vedado. 3376 4-12 
G R A N S U R T I D O V 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan ÍÍ precios de gfanga. 
Todo el que necesito proveerse de ropa nueva 
y do uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto do todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre todo objeto que represen-
te valor con módico interés. 3£í>9 13-3 Ab 
se venden varias vidrieras Metálicas y arma-
tostes y un estante para libros. Peña Pobre 
25, altos. 
3289 4-9 
S ? ^ E N D E muy en proporción un juego sala 
1 5 ' an Peinador, una lámpara de cris-
tal de 3 luces, un tinajero, un canastillero, tpdo 
en buen estado, pueden verse en el Vedado 5i 
núm. 69, esq. á A 
3237 ^ 4_8 
Piano de cola 
>„w!tVe,?d? uno del fabricante Hez, en muy «stado^se da muy barato por no necesi-tarlo su dueño. Obrapkn^ 3196 5-7 
S h ^ í ?E1por,cstar enfermo su dueño, las 
Lal^A^ lentaa de un taller mecánico é ins-
S tíe? n'nr^6^ ^ " J a s de las dos clases has-
dldls v1,^? liasl^uc'x:e ^Ques de varias me-
T ) I L L A R E S . - 3 o venden 3 mesas de billa, 
-^juntas ó separadas, de diferentes tamañnR , 
precios, todas en buen estado y hubilitap;^ 
completa y el paño casi nuevo; el precio «in 
competencia y varias bolas de billar de uso 
varios tamaños. Neptuno 83, café, informaran 
3135 g_tj 
V E R D A D E R A G A N G A ^ 
MUEBLES, MUEBLES 
en la misma fábrica Virtudes 93 se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de VrÜ 
gal y Sedro, de Mcple gris y Majama, lo roismn 
de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno bien 
hecho y barato, hay que verlo para convencer 
se, lo mismo se construye para encargo todn 
lo que se pida, sin ningún compromiso ni ea_ 
rantía hasta estar c-1 marchante satisfecho" 
P»isar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería 
^129 134 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa San LAzaro 217 al-
tos, juntos ó separados y se alquilan los altos " 
8-2 * 3015 
u l lmamr 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'Reilly nüin. 61, 
C 555 2(i-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 84—TELEFONO 1405 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS, ' 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro v plata neja. 
Hay agencia de mudadas, so hacen viaiesal 
campo. 2912 26M/.31 
1=8.0 « t 1 1 ÍZ¡ C Í<f>23L 
de todos los muebles de la República, Sol 83 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparaclores, peinadores, láyabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpai 
ras y cuncuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra de calle 
sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de rauebler 
todo barato. 
2898 13-29 Mz 
C I N FIADOR se venden las legítimas y afama-
0 das máquinas de coser de "SIN02211", por 
un peso semanal, darán razón en San Ignacio 
74, portería. Jaime Pedarrós, vendedor y co-
brador de The Singer Manufacturingte. 
2S61 15-28 Mz 
El 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s ¿ 
ABRIL 12 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena^desde 40 centavo». 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.§. Abonos desde §18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
3190 26a-7 d4-S Ab 
LECHE PURA DE VACA 
En Acosta 41, entre Habana y Compostela, 
se recibe una corta cantidad de leche proce-
dente de vaquería propia; la que se desea colo-
car entre personas oue sepan apreciar lo que 
es una leche completamente pura. Se reco* 
mienda á las familias que tienen niños. Se ven-
de á 12 cts. la botella y 15 ets. el litro. Se lleva 
á ddmlcilio. 3056 . 8-2 
Un Trapichito de tres mazas para laborato-
rio químico. Importante para averiguar coq 
exactitud el tanto por efiéntó analizando el ju* 
go de la caña quo debe curtarse. 
~VENDO:—Una caldera fighrá de bs do Lo-
comotoras de 15 caballos. Una de 12 caballos, 
vertical. Una do 8 caballos. Una de (! t-nballoa 
verticales multitu-bulares están como nuevad. 
También VENDO varios Donkcys con dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fuer-» 
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babqoqk & Wilcox. 800 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 26-A9 
JOSE M. PLASSNC1A 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A &. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante do las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio líeptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45, 0000 52-n Abl 
MAQUINARIA 
Se vende una para gaseosa y sidra, sistemq 
francés CMondolot), con los llenadores amei 
ricanos y se ofrece también á trabajar conl^ 
máquina. Informarán Falgucraa 11, de 5 á 8 dt» 
la tarde. 8219 4-7 
Empléese en las enfermedades 
del estómago 
D E L D R , T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el 
miento do la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
ConValeaceucla, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROfilMA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 569 1 Ab 
T7N AGUIAR 75, SE VENDE UN LEÍ^TB 
•^rápido rectilíneo de Dallmeyer de 6 y P0J 
8 y un lente de Ross rápido simétrico do < 
por S, También so venden varias colleras, DO* 
cados, etc. Dirigirse al cochero. 
2997 alt 6-1 
Tenemos cantidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tras-
portes. Están muy robustos y lozanos, 
desde un metro á 4% varas de alto, 
siendo de los mejores que se puedan 
encontrar. 
Flores y plantas de todas clases sa 
venden en el jardín E L C L A V E L - - " 
Adolfo Castillo, n9 9, Quemados cte 
Marianao. 3143 GaG-Gdó^ 
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